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Abstrakt práce  Cílem této bakaláUské práce je návrh zastUešení jevištE pUírodního 
amfiteátru ve Vizovicích. Konstrukce je navržena variantnE ze dUeva a 
oceli v r]zném konstrukčním uspoUádání. DispozičnE se jedná o 
trojúhelníkovou stavbu, šíUka je navržena 1Ř m, délka 15 m. Uvažovaná 




The scope of this bachelor’s thesis is to design roofing over a natural 
amphitheater stage in Vizovice. The structure is designed as a variable 
structure in verison of both steel and timber. Each solution has a different 
structural composition. The layout is triangular with width of 18 meters 
and length of 15 meters. The height of the roofing is considered to be 9 
meters. 
Klíčová slova  ZastUešení, varianta, stojka, vaznice, zakUivený nosník, ztužidlo, lepené 
lamelové dUevo, oblouková konstrukce, kolíkový spoj, rámový roh, mezní 




Roofing, variant, prop, purlin, curved girder, bracing, glued laminated 
timber, arched construction, pin joint, frame corner, ultimate limit state, 
serviceability limit state 
 
ABSTRAKT 
CÍLEM TÉTO BůKůLÁTSKÉ PRÁCE JE NÁVRH ZůSTTEŠENÍ JEVIŠTD 
PTÍRODNÍHO ůMFITEÁTRU VE VIZOVICÍCH. KONSTRUKCE JE NůVRŽENů 
VůRIůNTND ZE DTEVů ů OCELI V R¥ZNÉM KONSTRUKČNÍM USPOTÁDÁNÍ. 
DISPOZIČND SE JEDNÁ O TROJÚHELNÍKOVOU STůVBU, ŠÍTKů JE NůVRŽENA 
18 M, DÉLKů 15 M. UVůŽOVůNÁ VÝŠKů PTÍSTTEŠKU JE 9 M. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
ZůSTTEŠENÍ, VůRIůNTů, STOJKA, VAZNICE, ZůKTIVENÝ NOSNÍK, ZTUŽIDLO, 
LEPENÉ LůMELOVÉ DTEVO, OBLOUKOVÁ KONSTRUKCE, KOLÍKOVÝ SPOJ, 
RÁMOVÝ ROH, MEZNÍ STůV ÚNOSNOSTI, MEZNÍ STůV POUŽITELNOSTI 
 
ABSTRACT  
THE SCOPE OF THIS BACHELOR‘S THESIS IS TO DESIGN ROOFING OVER A 
NATURAL AMPHITHEATER STAGE IN VIZOVICE. THE STRUCTURE IS DESIGNED 
AS A VARIABLE STRUCTURE IN VERSION OF BOTH STEEL AND TIMBER. EACH 
SOLUTION HAS A DIFFERENT STRUCTURAL COMPOSITION. THE LAYOUT IS 
TRIANGULAR WITH WIDTH OF 18 METERS AND LENGTH OF 15 METERS. THE 
HEIGHT OF THE ROOFING IS CONSIDERED TO BE 9 METERS. 
KEYWORDS  
ROOFING, VARIANT, PROP, PURLIN, CURVED GIRDER, BRACING, GLUED 
LAMINATED TIMBER, ARCHED CONSTRUCTION, PIN JOINT, FRAME CORNER, 
ULTIMATE LIMIT STATE, SERVICEABILITY LIMIT STATE  
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONSTRUKCI 
Cílem mé bakaláUské práce je navrhnout a posoudit konstrukci zastUešení jevištE pUírodního amfiteátru ve 
Vizovicích ve variantních Uešeních. P]dorysný tvar konstrukce je trojúhelníkový o rozmErech 1Ř m ĚšíUkaě x 
15 m Ědélkaě, uvažovaná výška je ř m. Základní nosnou konstrukci pUístUešku tvoUí 4 pUíčné vazby, tj. stojky 
a pUíčle, v osové vzdálenosti 4 m. KonstrukčnE je zde navrženo pUíčné ztužidlo zajiš[ující tuhost a pUenos sil 
mezi jednotlivými vazbami, ale konstrukce je vzhledem ke svému tvaru dostatečnE funkční a tuhá i bez nEj. 
Statický výpočet byl vypracován v souladu s aktuálnE platnými standardy.  
 
 
2 POUŽITÁ LITERATURA 
 
o ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
o ČSN EN 1řř1-1-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
o ČSN EN 1řř1-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení snEhem 
o ČSN EN 1řř1-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část1-4: Obecná zatížení – Zatížení vEtrem 
o ČSN EN 1řř3-1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 
o ČSN EN 1řř5-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dUevEných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – 
Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
o NůVRHOVÁNÍ DTEVDNÝCH KONSTRUKCÍ PTÍRUČKů K ČSN EN 1řř5-1 ĚPetr Kulík, ůnna 
Kuklíkováě 
o NůVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PTÍRUČKů K ČSN EN 1993-1-1 ů ČSN EN 1řř3-1-8 
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3 GEOMETRIE 
ZastUešení je Uešeno zakUivenými nosníky nad trojúhelníkovým p]dorysem, v d]sledku toho je tedy každá 
pUíčná vazba jiná. Konstrukce v podélném smEru klesá až k zemi, kde je kloubovE uložena.  
 
 
Hlavní rozmEry konstrukce: 
o První pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku: b = 18 m 
Vzdálenost podpor: b´= 14 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku: Ls = 19,305 m 
Výška sloupu:  hs = 6,266 m 
 
o Druhá pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku: b = 13,235 m 
Vzdálenost podpor: b´= 10,310 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku: Ls = 13,703 m 




o TUetí pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku: b = 8,465 m 
Vzdálenost podpor: b´= 6,660 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku: Ls = 8,580 m 
Výška sloupu:  hs = 5,755 m 
 
o Čtvrtá pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku: b = 3,685 m 
Vzdálenost podpor: b´= 2,ř60 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku: Ls = 3,750 m 
Výška sloupu:  hs = 3,360 m 
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4 VÝPOČTOVÝ MODEL 
 
Statická analýza konstrukce byla provedena ve studentské verzi programu Dlubal RFEM 5.07, který pracuje 
na principu metody konečných prvk] ĚFEMě. Prostorový prutový model konstrukce navrhovaného objektu byl 
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5 POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 
 
Konstrukce zastUešení jevištE pUírodního amfiteátru je navržena v pEti variantách, kde čtyUi z nich jsou 
provedeny ze dUeva a jedna z oceli. 
DUevEné varianty jsou navrženy z lepeného lamelového dUeva pevnostní tUídy GL24h a rostlého dUeva tUídy 
C24. Pro pUíčná ztužidla byla použita ocel S235 a pro spojovací prostUedky ocel S355.  
Ocelová varianta je navržena z oceli S235. 
PUístUešek sestává ze 4 pUíčných vazeb, každá z nich je tvoUena pUíčlí a dvEma stojkami. Zp]sob kotvení 
konstrukce se odvíjí od varianty provedení. Zatížení je do jednotlivých vazeb vnášeno pUes stUešní pláš[ 
Ěštípaný šindel a prkna C24ě a vaznice ĚC24ě. P]sobení vaznic je jako prutový kloubovE uložený prostý 
nosník. V podélném smEru se však spolu s podélnými vzpErkami podílejí na prostorové tuhosti celého 
konstrukčního systému.  
 




OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE  
– RÁMOVÝ ROH 
OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE 
 – KLOUBOVÉ ULOŽENÍ PTÍČLE ů STOJKY 
OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE  
–V PůTD VETKNUTÝ SLOUPEK 
OBLOUKOVÁ PTÍHRůDOVÁ KONSTRUKCE 
OCEL OBLOUKOVÁ PTÍHRůDOVÁ KONSTRUKCE 
 
 
6.1 OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE 





PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
PTÍČEL 220x700 72 % 
STOJKA 220x500 – 220x1000 41 % 
PRVNÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
PTÍČEL 220x700 69 % 
STOJKA 220x500 – 220x1000 37 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 82 % 
PTÍČEL 200x600 62 % 
STOJKA 200x400 – 200x700 35 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 60 % 
STOJKA 200x200 – 200x500 18 % 
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Tato varianta byla vybrána jako nejvýhodnEjší z hlediska prostorové tuhosti a estetického hlediska a je blíže 























ux 11,5 mm 
uy 14,7 mm 
uz 13,7 mm 
PRVNÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
PTÍČEL 220x600 52 % 
STOJKA 220x340 90 % 
VZPDRKů 160x220 12 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
PTÍČEL 220x700 68 % 
STOJKA 220x340 85 % 
VZPDRKů 160x220 12 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 83 % 
PTÍČEL 200x600 61 % 
STOJKA 200x240 73 % 
VZPDRKů 160x200 15 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 60 % 
STOJKA 150x200 46 % 
VZPDRKů 150x150 18 % 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 26,9 mm 
uy 15,2 mm 
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V této variantE bylo nutné dodat vzpErky zajiš[ující tuhost v pUíčném smEru, ty mohou p]sobit rušivE co do 
vzhledu konstrukce. VzpErky jsou v mezním stavu únosnosti využity minimálnE, ale z d]vodu pUipojitelnosti 
prvku pr]Uez musí být alespoO navrhovaného rozmEru. Výhodou použití vzpErek však je snížení hodnot 
ohybových moment] vazníku, což vede ke snížení využití pr]Uezu a k jeho možnému zmenšení, takže ze 
statického hlediska je tato alternativa vcelku výhodná. Globální deformace jsou však vEtší než ve variantE 












Tato varianta z estetického hlediska pUipadá v úvahu hned po alternativE s rámovým rohem, ale vzhledem 
k uvažovanému zp]sobu uložení, který není pro dUevEné konstrukce pUíliš bEžný a je náročné ho v]bec 




PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
PTÍČEL 220x600 88 % 
STOJKA 220x220 59 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
PTÍČEL 220x700 85 % 
STOJKA 220x220 48 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 83 % 
PTÍČEL 200x600 61 % 
STOJKA 200x150 82 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 57 % 
STOJKA 150x200 35 % 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 27,9 mm 
uy 16,3 mm 
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Tato varianta není pUíliš vhodným Uešením, jelikož zde dochází ke kombinaci dvou typ] vazník]. Návrh 
pUíhradoviny pro poslední dvE pUíčné vazby by byl vzhledem k jejich rozpEtí zbytečný, proto zde byl vazník 
ponechán jako plnostEnný, a to z estetického hlediska není vhodné. Dále se tato varianta neobejde bez 




PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
HORNÍ PÁS 150x150 43 % 
DOLNÍ PÁS 150x200 66 % 
DIůGONÁLů 120x150 46 % 
SVISLICE 120x150 36 % 
STOJKY 200x200 70 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
HORNÍ PÁS 200x150 66 % 
DOLNÍ PÁS 150x150 57 % 
DIůGONÁLů 120x150 46 % 
SVISLICE 120x150 36 % 
STOJKY 200x200 91 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 83 % 
PTÍČEL 200x600 52 % 
STOJKA 200x200 73 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 57 % 
STOJKA 150x150 65 % 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 27,3 mm 
uy 16,1 mm 
uz 13,0 mm 
X
Z
Ve ESÚ (STR/GEO) - stálá / pUechodná - rovn. 6.10a a 6.10b
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Tato varianta je na tom s výhodami a nevýhodami stejnE jako pUedešlá. Dalším faktorem, proč tuto variantu 
nezvolit je účel konstrukce, a to zastUešení jevištE pUírodního amfiteátru, kde je rozhodnE vhodnEjším 





PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE IPE 200 82 % 
HORNÍ PÁS TR 76,1x3,2 65 % 
DOLNÍ PÁS TR 101,6x3,2 63 % 
DIůGONÁLů TR 76,1x2,6 92 % 
SVISLICE TR 101,6x3,2 82 % 
STOJKY IPE 240 76 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE IPE 200 83 % 
HORNÍ PÁS TR 101,6x3,2 73 % 
DOLNÍ PÁS TR 60,3x3,2 52 % 
DIůGONÁLů TR 76,1x2,6 92 % 
SVISLICE TR 101,6x3,2 82 % 
STOJKY IPE 240 80 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE IPE 180 58 % 
PTÍČEL IPE 220 72 % 
STOJKA IPE 240 70 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE IPE 160 64 % 
PTÍČEL IPE 240 76 % 
STOJKA IPE 160 78 % 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 28,1 mm 
uy 18,9 mm 
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Axonometrický pohled na konstrukci   
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 h = 9 m 
7 ZATÍŽENÍ 
7.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
7.1.1 VLASTNÍ TÍHA 
Vygenerováno výpočetním programem RFEM 5.07 Dlubal 
7.1.2 OSTATNÍ STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
a) Skladba stUešní pláš[ 
o StUešní krytina – Štípaný šindel tl. 70 mm - 18 kg/m2 
g’k = 0,18 KN/m2 
o Šikmé bednEní z prken tl. 25 mm; と = 410 kg/m3 (C22) 
g’k = ど┸どにの ゲ  ね┸な 噺 ど┸などぬ KN/m2 
o Hydroizolční pás – 13 kg/m2 
                                            g’k = 0,13 KN/m2 
o Podbití z trojstrannE hoblovaných prken tl. 25 mm; と = 410 kg/m3 
(C22) 
                                           g’k = ど┸どにの ゲ ど┸ねな 噺 ど┸などぬ KN/m2 
b) Spojovací prostUedky  3 kg/m2 
                                         g’k = 0,03 KN/m2 
 
 Celkem:                g’k = 0,546 KN/m2 
 
 
7.2 PROMDNNÉ ZATÍŽENÍ 
7.2.1 ZATÍŽENÍ SNDHEM 
Lokalita: Vizovice – snEhová oblast III. 
Charakteristická hodnota zatížení:          sk = 1,34 kN/m2 
Tepelný součinitel:                                  Ct = 1,0 
Součinitel okolního prostUedí:                  Ce = 1,0 
Součinitel tvaru:                                       1 = 0,8 
                                                                 2 = 2,0 
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 l = 15 m 





























o Sníh rovnomErný 
ђ1 = 0,8 
Plný: 
s1 = 1 ゲ Ce ゲ Ct ゲ sk = 0,8 ゲ 1,0 ゲ 1,0 ゲ 1,34= 1,072 KN/m2  
Poloviční: 
s1 = 0,5 ゲ 1 ゲ Ce ゲ Ct ゲ sk = 0,5 ゲ 0,8 ゲ 1,0 ゲ 1,0 ゲ 1,34 = 0,536 KN/m2  
 
 
o Sníh nerovnomErný 
ђ2 = 2,0 
            Plný: 
s2 = 2 ゲ Ce ゲ Ct ゲ sk = 2,0 ゲ 1,0 ゲ 1,0 ゲ 1,34 = 2,68 KN/m2  
Poloviční: 
s2 = 0,5 ゲ 2 ゲ Ce ゲ Ct ゲ sk = 0,5 ゲ 2,0 ゲ 1,0 ゲ 1,0 ゲ 1,34 = 1,34 KN/m2  
 
 
o Sníh navátý 
ђ3 = 2,0 
Plný: 
s3 = 3 ゲ Ce ゲ Ct ゲ sk = 2,0 ゲ 1,0 ゲ 1,0 ゲ 1,34 = 2,68 KN/m2  
Poloviční 





7.2.2 ZATÍŽENÍ VDTREM 
 
Lokalita: Vizovice– vEtrná oblast II. 
Výchozí základní rychlost vEtru:               vb,0 = 25,0 m/s 
Součinitel smEru vEtru:                              cdir = 1,0 
Součinitel ročního období:                        cseason = 1,0 
 
o Základní rychlost vEtru: 
vb = cdir ゲ cseason ゲ vb,0  = 1,0 ゲ 1,0 ゲ 25 = 25,0 m/s 
 
Součinitel ortografie:                                   c0(z) = 1,0 
Parametr drsnosti terénu:                         z0,II = 0,05 m 
Kategorie terénu III: 
Délka nerovnosti:                                        z0 = 0,3 m 
Minimální výška:                                          zmin = 5,0 m 
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d = 15 m 
h = 9 m 
Součinitel terénu: 
kr = ど┸なひ ゲ 岾 炭待炭待┸瀧瀧峇待┸待胎 噺 ど┸なひ ゲ 岾 待┸戴待┸待泰峇待┸待胎 噺 ど┸になの 
Součinitel drsnosti terénu: 
cr(z) = kr ゲ 健券 岾 佃炭待峇 噺 ど┸になの ゲ 健券 岾 苔待┸戴峇 噺 ど┸ばぬな 
 
Charakteristická stUední rychlost vEtru: 
vm(z) = cr(z) ゲ c0(z) ゲ vb = 0,731 ゲ 1,0 ゲ 25,0 = 18,275 m/s 
 
o Maximální dynamický tlak: 
Intenzita turbulence: 
Iv(z) = 
谷瀧達待岫炭岻 ゲ鎮津岾 年当轍峇 噺  怠┸待怠┸待 ゲ 鎮津 岾 纏轍┸典峇 噺 ど┸にひね  
 
Součinitel turbulence:                                 kI = 1,0 
MErná hmotnost vzduchu:                         と = 1,25 kg/m3  
                                                                  Ce(z) = 1,55 
qp(z) = q但 ゲ Ce岫z岻 
qb = 
怠態 ゲ び ゲ vb岫z岻態 
qb = 
怠態 ゲ な┸にの ゲ にの態 噺 ぬひど┸はにの 
qp(z) = ぬひど┸はにの ゲ な┸のの 噺 はどの┸ねはひ N/m2 = 0,605 Kn/m2 
 
a) Tlak vEtru na povrchy 
o PODÉLNÝ VÍTR 
o Podélný vítr – zpUedu  
e = min {b; 2ゲ 月} = min {18; 18} = 18 m 月穴 噺  ひなの 噺 ど┸は 
 
o Tlak na štítové stEny 
We,D = Cpe,10 ゲ qp(z) = 0,747 ゲ 0,605 = + 0,452 kN/m2 
 
o Tlak a sání na krytinu 
Na pUístUešek bylo v tomto smEru nahlíženo jako by byl pultového tvaru 
Součinitel plnosti               l=1 
Uvažovaný sklon stUešní roviny           g 20° 
 
Maximum pro všechna l: 
We,A = Cpnet ゲ qp(z) = 1,7 ゲ 0,605 = 1,029 kN/m2 
We,B = Cpnet ゲ qp(z) = 2,9 ゲ 0,605 = 1,756 kN/m2 
We,C = Cpnet ゲ qp(z) = 2,1 ゲ 0,605 = 1,271 kN/m2 
 
Minimum pro l=1: 
We,A = Cpnet ゲ qp(z) = (-1,6) ゲ 0,605 = - 0,969 kN/m2 
We,B = Cpnet ゲ qp(z) = (-2,9) ゲ 0,605 = - 1,756 kN/m2 
We,C = Cpnet ゲ qp(z) = (-3,0) ゲ 0,605 = - 1,816 kN/m2 
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o Podélný vítr – zezadu 
Součinitel plnosti             l=0 
Uvažovaný sklon stUešní roviny          g 20° 
 
Maximum pro všecha l: 
We,A = Cpnet ゲ qp(z) = 1,7 ゲ 0,605 = 1,029 kN/m2 
We,B = Cpnet ゲ qp(z) = 2,9 ゲ 0,605 = 1,756 kN/m2 
We,C = Cpnet ゲ qp(z) = 2,1 ゲ 0,605 = 1,271 kN/m2 
 
Minimum pro l=0: 
We,A = Cpnet ゲ qp(z) = (-2,2) ゲ 0,605 = - 1,332 kN/m2 
We,B = Cpnet ゲ qp(z) = (-2,8) ゲ 0,605 = - 1,695 kN/m2 
We,C = Cpnet ゲ qp(z) = (-2,9) ゲ 0,605 = - 1,756 kN/m2 
 
o PTÍČNÝ VÍTR 
Na pUístUešek bylo v tomto smEru nahlíženo jako by byl sedlového tvaru 
Součinitel plnosti             l=0 
Uvažovaný sklon stUešní roviny          g 25° 
 
Maximum pro všecha l: 
We,A = Cpnet ゲ qp(z) = 1,2 ゲ 0,605 = 0,727 kN/m2 
We,B = Cpnet ゲ qp(z) = 1,9 ゲ 0,605 = 1,150 kN/m2 
We,C = Cpnet ゲ qp(z) = 1,6 ゲ 0,605 = 0,969 kN/m2 
We,D = Cpnet ゲ qp(z) = 0,5 ゲ 0,605 = 0,303 kN/m2 
 
Minimum pro l=0: 
We,A = Cpnet ゲ qp(z) = (-1,4) ゲ 0,605 = - 0,868 kN/m2 
We,B = Cpnet ゲ qp(z) = (-1,9) ゲ 0,605 = - 1,150 kN/m2 
We,C = Cpnet ゲ qp(z) = (-1,4) ゲ 0,605 = - 0,848 kN/m2 
We,D = Cpnet ゲ qp(z) = (-2,0) ゲ 0,605 = - 1,211 kN/m2     
7.3 ZATDŽOVACÍ STAVY 
ZS1 – Vlastní tíha 
ZS2 – StUešní pláš[ a spojovací prvky 
ZS3 – OsamElé bUemeno 
ZS4 – Sníh rovnomErný plný 
ZS5 / ZS6 – Sníh rovnomErný poloviční Ěpravý / levýě 
ZS7 – Sníh nerovnomErný plný 
ZS8 / ZS9 – Sníh nerovnomErný poloviční Ěpravý / levýě 
ZS10 – Sníh navátý plný 
ZS11 / ZS12 – Sníh navátý poloviční Ěpravý / levýě 
ZS13 – Vítr podélný zpUedu Ěmaximumě 
ZS14 – Vítr podélný zpUedu Ěminimumě 
ZS15 – Vítr pUíčný Ěmaximumě 
ZS16 – Vítr pUíčný (minimum) 
ZS17 – Vítr podélný zezadu Ěminimumě 
ZS18 – Vítr na čelní stEnu 
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8 NÁVRHOVÉ PARAMETRY A KOMBINACE 
ZATÍŽENÍ 
8.1 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
Stálá zatížení 
けg,sup = 1,35 ĚnepUíznivé účinkyě 
けg,inf  = 1,00 ĚpUíznivé účinkyě 
PromEnná zatížení 
けq,sup = 1,50 ĚnepUíznivé účinkyě 
けq,inf = 0,00 ĚpUíznivé účinkyě 
 
Kombinační součinitele zatížení ね 
o Zatížení snEhem ĚČSN EN 1řř1-1-3) pro výšku H ≤ 1000 m.n.m. 
            ょ0 = 0,5 
 
o Zatížení vEtrem ĚČSN EN 1991-1-4) 
            ょ0 = 0,6 
 
Kombinace zatížení STR 
Rovnice 6.10 布 ぐ鷹┸棚  ゲ棚兆怠 �谷┸棚 髪 ぐ濯┸怠 ゲ �谷┸怠 髪  布 ぐ濯┸辿辿苧怠 ゲ ゆ待┸辿 ゲ �谷┸辿 
 
8.2 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 
 
Charakteristická kombinace 布  棚兆怠 �谷┸棚 髪 �谷┸怠 髪 布 ゆ待┸辿辿苧怠 ゲ �谷┸辿 
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Materiál GL24h Materiál C24 
Pevnost v ohybu        fm,k = 24 MPa        fm,k = 24 MPa 
Pevnost v tahu        ft,0,k = 19,2 MPa        ft,0,k = 14 MPa 
Pevnost v tlaku        fc,0,k = 24 MPa        fc,0,k = 21 MPa 
Pevnost v tlaku Ěř0°ě        fc,90,k = 2,5 MPa        fc,90,k = 2,5 MPa 
Pevnost ve smyku        fv,k  = 3,5 MPa        fv,k  = 4,0 MPa 
Modul pružnosti     E0,mean = 11 500 MPa     E0,mean = 11 000 MPa 
Hustota        ʌk = 385 kg/m3        ʌk = 350 kg/m3 
        ʌmean = 420 kg/m3        ʌmean = 420 kg/m3 
 
Návrhové hodnoty 
Dle ČSN EN 1řř5-1-1 se návrhové hodnoty mají stanovit následovnE: �辰 噺 k鱈誰辰 ゲ  �谷ぐ鱈 k鱈誰辰 噺 ど┸ば  modifikační součinitel ĚtUída prostUedí 3ě ぐ鱈 噺 な┸にの  součinitel spolehlivosti pro GL24h ぐ鱈 噺 な┸ぬ  součinitel spolehlivosti pro C24 
   
   
Návrhová vlastnost Materiál GL24h Materiál C24 
Pevnost v ohybu        fm,d = 13,44 MPa        fm,d = 12,923 MPa 
Pevnost v tahu        ft,0,d = 10,752 MPa        ft,0,d = 7,538 MPa 
Pevnost v tlaku        fc,0,d = 13,44 MPa        fc,0,d = 11,307 MPa 
Pevnost v tlaku Ěř0°ě        fc,90,d = 1,4 MPa        fc,90,d = 1,346 MPa 
Pevnost ve smyku        fv,d  = 1,96 MPa        fv,d  = 2,154 MPa 
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10 POSOUZENÍ VYBRANÉ VARIANTY  
OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE – RÁMOVÝ ROH         
10.1   VAZNICE 1. POLE 
 
TUída provozu 3 
 
Osová vzdálenost pUíčných vazeb = 4 m, vaznice je však uloženy šikmo, proto 
vzdálenost podpor L= 4,614 m.  
g = 32,4ř° 
Vaznice p]sobí jako prostý nosník. 
10.1.1 MATERIÁL 
Pr]Uez vaznic je navržen jako obdélníkový 160 x 240 mm ze dUeva pevnostní 
tUídy C24 ĚKVHě. Vlastnosti dUeva viz výše Ěkapitola 7ě. 
 
Modifikační součinitel pro tUídu vlhkosti a trvání zatížení             kmod = 0,7 
Dílčí součinitel vlastnosti materiálu – rostlé dUevo                          けM = 1,3 
 f鱈┸辰 = なに┸ひにぬ ��a 
 f達┸待┸辰 = ば┸のぬぱ ��a 
 f旦┸辰 = に┸なのね ��a 
 
a) PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY 
šíUka                b = 160 mm 
výška               h = 240 mm 
plocha             A = b ゲ h = 160 ゲ 240 = 38 400 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ なはど ゲ にねど戴 噺 なぱね┸ぬに ゲ など滞 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ にねど ゲ なはど戴 噺 ぱな┸ひに ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ なはど ゲ にねど態 噺 な┸のぬは ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ にねど ゲ なはど態 噺 な┸どにね ゲ など滞 mm戴 
b) ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
Vlastní tíha prvku:      A ゲ とmean = 38,4 ゲ 10-3 ゲ 4,2 = 0,161 kN/m 
Ostatní stálé:                   g’k ゲ = 0,445 kN/m 
Stálé celkem:                  ぇgk = 0,606 kN/m 
 
c) ZATÍŽENÍ PROMDNNÉ 
Sníh nerovnomErný plný:              sk  = 1,960 kN/m 
Vítr podélný zpUedu:                      w  = 1,447 kN/m 
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Návrhové hodnoty vnitUních 
sil z programu RFEM �湛┸辰 噺 なな┸ばぬの �Nm �炭┸辰 噺 の┸にはは �Nm 
 
Pozn.: Vypočtené hodnoty 
vnitUních sil odpovídají 





















10.1.2 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
a) Ohyb �湛┸巽谷 噺  なぱ ゲ �谷 ゲ l態 ゲ cos ゎ 噺  なぱ ゲ ど┸はどは ゲ ね┸はなね態 ゲ cos ぬに┸ねひソ 噺 な┸ぬはど kNm 
 �炭┸巽谷 噺  なぱ ゲ �谷 ゲ l態 ゲ s�n 糠 噺  なぱ ゲ ど┸はどは ゲ ね┸はなね態 ゲ s�n ぬに┸ねひソ 噺 ど┸ぱはは kNm �湛┸坦谷 噺  なぱ ゲ s谷 ゲ l┉態 ゲ cos ゎ 噺  なぱ ゲ な┸ひはど ゲ ね┸のはぬ態 ゲ cos ぬに┸ねひソ 噺 ね┸ぬどぬ kNm 
 �炭┸坦谷 噺  なぱ ゲ s谷 ゲ l┉態 ゲ s�n ゎ 噺  なぱ ゲ な┸ひはど ゲ ね┸のはぬ態 ゲ s�n ぬに┸ねひソ 噺 に┸ばねど kNm 
 �歎 噺  なぱ ゲ w ゲ l態 噺  なぱ ゲ な┸ねねば ゲ ね┸はなね態 噺 ぬ┸ぱのな �Nm 
 
b) Kombinace 
 �湛┸辰 噺 な┸ぬの ゲ �湛┸巽谷 髪  な┸の ゲ �湛┸坦谷 髪  な┸の ゲ Ä待 ゲ  �歎  �湛┸辰 噺 な┸ぬの ゲ な┸ぬはど 髪  な┸の ゲ ね┸ぬどぬ 髪  な┸の ゲ ど┸は ゲ  ぬ┸ぱのな 噺 なな┸ばのは kNm 
 �炭┸辰 噺 な┸ぬの ゲ �炭┸巽谷 髪  な┸の ゲ �炭┸坦谷 �炭┸辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぱはは 髪  な┸の ゲ に┸ばねど 噺 の┸にばひ kNm 
 
 
c) NapEtí za šikmého ohybu ぴ鱈┸湛┸辰 = 托燈┸凍茸燈 噺  怠怠┸胎泰滞 ゲ怠待展怠┸泰戴滞 ゲ 怠待展 噺 7,654 MPa 
 ぴ鱈┸炭┸辰 = 托当┸凍茸当 噺  泰┸態胎苔 ゲ怠待展怠┸待態替 ゲ 怠待展 噺 5,155 MPa 
d) Podmínka spolehlivosti 
 
km ゲ  嫡悼┸燈┸凍脱悼┸凍 髪  嫡悼┸当┸凍脱悼┸凍  判 1,0 
 
0,7ゲ  胎┸滞泰替怠態┸苔態戴 髪 泰┸怠泰泰怠態┸苔態戴  噺 0,813 ≤ 1,0                       VYHOVUJE 
 嫡悼┸燈┸凍脱悼┸凍 髪 km ゲ  嫡悼┸当┸凍脱悼┸凍   判 1,0 
 
 胎┸滞泰替怠態┸苔態戴 髪 0,7 ゲ  泰┸怠泰泰怠態┸苔態戴  噺 0,872 ≤ 1, 0                       VYHOVUJE 
 
e) Posouvající síly V湛┸巽谷 噺  なに ゲ �谷 ゲ l ゲ s�n ゎ 噺  なに ゲ ど┸はどは ゲ ね┸はなね ゲ s�n ぬに┸ねひ ソ 噺 ど┸ばのな kN 
 V炭┸巽谷 噺  なに ゲ �谷 ゲ l ゲ cos ゎ 噺  なに ゲ ど┸はどは ゲ ね┸はなね ゲ cos ぬに┸ねひ 噺 な┸なばひ kN 
 V湛┸坦谷 噺  なに ゲ s谷 ゲ l┉ ゲ s�n ゎ 噺  なに ゲ な┸ひはど ゲ ね┸のはぬ ゲ s�n ぬに┸ねひソ 噺 に┸ねどに kN 
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V炭┸坦谷 噺  なに ゲ s谷 ゲ l┉ ゲ cos ゎ 噺  なに ゲ な┸ひはど ゲ ね┸のはぬ ゲ cos ぬに┸ねひソ 噺 ぬ┸ばばに kN 
 V歎 噺  なに ゲ w ゲ l 噺  なに ゲ な┸ねねば ゲ ね┸はなね 噺 ぬ┸ぬぬぱ kN 
 
f) Kombinace V湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ V湛┸巽谷 髪  な┸の ゲ V湛┸坦谷 髪  な┸の ゲ Ä待 ゲ  V歎 V湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ばのな 髪  な┸の ゲ に┸ねどに 髪  な┸の ゲ ど┸は ゲ  ぬ┸ぬぬぱ 噺 ば┸はにな kN 
 V炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ V炭┸巽谷 髪  な┸の ゲ V炭┸坦谷 V炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ な┸なばひ 髪  な┸の ゲ ぬ┸ばばに 噺 ば┸にのど kN 
g) Smyk 
 V醍辰 噺 紐ば┸はにな態 髪 ば┸にのど態 噺 など┸のなひ kN  
 ぷ旦辰 噺  戴態 ゲ 諾吐凍凋韮賑禰 = 戴態 ゲ 怠待┸泰怠苔ゲ怠待典鉄典ゲ戴腿┸替 ゲ 怠待典 = ど┸はなは ��a 中湯凍脱湯┸凍 噺 待┸滞怠滞態┸怠泰替 噺 0,286 ≤ 1, 0                                     VYHOVUJE 
 
10.1.3 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 
a) PR¥HYB u湛┸巽┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ �谷 ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  ゲ s�n ゎ  噺  のぬぱね ゲ ど┸はどは ゲ ね┸はなね替なな ゲ など戴 ゲ  ぱな┸ひに ゲ など貸替  ゲ s�n ぬに┸ねひソ u湛┸巽┸辿樽坦担 噺 ど┸どにな mm u炭┸巽┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ �谷 ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  ゲ cos ゎ  噺  のぬぱね ゲ ど┸はどは ゲ ね┸はなね替なな ゲ など戴 ゲ  な┸ぱねぬ ゲ など貸替  ゲ cos ぬに┸ねひソ u炭┸巽┸辿樽坦担 噺 な┸ねぱぱ mm u湛┸坦┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ s谷 ゲ l┉替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  ゲ s�n ゎ  噺  のぬぱね ゲ な┸ひはど ゲ ね┸のはぬ替なな ゲ など戴 ゲ  ぱな┸ひに ゲ など貸替  ゲ s�n ぬに┸ねひソ u湛┸坦┸辿樽坦担 噺 ど┸どはは mm u炭┸坦┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ s谷 ゲ l┉替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  ゲ cos ゎ  噺  のぬぱね ゲ な┸ひはど ゲ ね┸のはぬ替なな ゲ など戴 ゲ  な┸ぱねぬ ゲ など貸替  ゲ cos ぬに┸ねひソ u炭┸坦┸辿樽坦担 噺 ね┸はどぬ mm 
 
 u歎┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ w ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  噺  のぬぱね ゲ な┸ねねば ゲ ね┸はなね替なな ゲ など戴 ゲ  ぱな┸ひに ゲ など貸替 u歎┸辿樽坦担 噺 ど┸どひの mm 
 
ぇu湛┸辿樽坦担 噺 ど┸どにな 髪 ど┸どはは 髪 ど┸どひの 噺 ど┸なぱに mm 
 
 
ぇu炭┸辿樽坦担 噺 な┸ねぱぱ 髪 ね┸はどぬ 噺 掃┸ 宋操層 型型 
 u辿樽坦担 噺 紐ど┸なぱに態 髪 は┸どひな態 噺 は┸どひね mm  
 u辿樽坦担┸狸辿鱈 噺 狸戴待待 噺 替滞怠替戴待待 噺 層捜┸ 惣掻 型型 伴  u辿樽坦担 噺 掃┸ 宋操想 型型    VYHOVUJE 
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TUída prostUedí 3 





















b) VLIV DOTVAROVÁNÍ u湛┸巽┸題瀧択 噺 u湛┸巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 ど┸どにな ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ど┸どはぬ mm u炭┸巽┸題瀧択 噺 u炭┸巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 な┸ねぱぱ ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ね┸ねはね mm 
 u湛┸坦┸題瀧択 噺 u湛┸坦┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸どはは ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸どはは mm u炭┸坦┸題瀧択 噺 u炭┸坦┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ね┸はどぬ ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ね┸はどぬ mm 
 u湛┸歎┸題瀧択 噺 u湛┸歎┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸どひの ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸どひの mm 
 
ぇu湛┸題瀧択 噺 ど┸どはぬ 髪 どはは 髪 な┸どひの 噺 ど┸ににね mm 
 
ぇu炭┸題瀧択 噺 ね┸ねはね 髪 ね┸はどぬ 噺 ひ┸どはば mm 
 u題瀧択 噺 紐ど┸ににね態 髪 ひ┸どはば態 噺 ひ┸どばど mm 
 u題瀧択┸狸辿鱈 噺 狸怠泰待 噺 替滞怠替怠泰待 噺 惣宋┸ 挿掃 型型 伴  u題瀧択 噺 操┸ 宋挿宋 型型      VYHOVUJE 
 
 
10.2  VAZNICE 2. POLE 
 
TUída provozu 3 
 
Osová vzdálenost pUíčných vazeb = 4 m, vaznice je však uložena šikmo, proto 
vzdálenost podpor L= 4,561 m.  
g = 23,36° 
Vaznice p]sobí jako prostý nosník. 
10.2.1 MATERIÁL 
Pr]Uez vaznic je navržen jako obdélníkový 160 x 200 mm ze dUeva pevnostní 
tUídy C24 ĚKVHě. Vlastnosti dUeva viz výše Ěkapitola 7ě. 
 
Modifikační součinitel pro tUídu vlhkosti a trvání zatížení                   kmod = 0,7 
Dílčí součinitel vlastnosti materiálu – rostlé dUevo                                けM = 1,3 
 f鱈┸辰 = なに┸ひにぬ ��a 
 f達┸待┸辰 = ば┸のぬぱ ��a 
 f旦┸辰 = に┸なのね ��a 
 
 
a) PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY 
šíUka                b = 160 mm 
výška               h = 200 mm 
plocha             A = b ゲ h = 160 ゲ 200 = 32 000 mm2  
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�湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ なはど ゲ にどど戴 噺 などは┸ははば ゲ など滞 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ にどど ゲ なはど戴 噺 はぱ┸にはば ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ なはど ゲ にどど態 噺 な┸どはば ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ にどど ゲ なはど態 噺 ど┸ぱのぬ ゲ など滞 mm戴 
b) ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
Vlastní tíha prvku:      ů ゲ とmean = 32,0 ゲ 10-3 ゲ 4,2 = 0,134 kN/m 
Ostatní stálé:                   g’k ゲ = 0,370 kN/m 
Stálé celkem:                                                   ぇgk = 0,504 kN/m 
 
c) ZATÍŽENÍ PROMDNNÉ 
Sníh nerovnomErný plný:              sk  = 1,487 kN/m 
Vítr podélný zpUedu:                      w  = 1,113 kN/m 
10.2.2 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
a) Ohyb �湛┸巽谷 噺  なぱ ゲ �谷 ゲ l態 ゲ cos ゎ 噺  なぱ ゲ ど┸のどね ゲ ね┸のはな態 ゲ cos にぬ┸ぬはソ 噺 な┸にどぬ kNm 
 �炭┸巽谷 噺  なぱ ゲ �谷 ゲ l態 ゲ s�n 糠 噺  なぱ ゲ ど┸のどね ゲ ね┸のはな態 ゲ s�n にぬ┸ぬはソ 噺 ど┸のにど kNm �湛┸坦谷 噺  なぱ ゲ s谷 ゲ l┉態 ゲ cos ゎ 噺  なぱ ゲ な┸ねぱば ゲ ね┸ねどに態 ゲ cos にぬ┸ぬはソ 噺 ぬ┸ぬどば kNm 
 �炭┸坦谷 噺  なぱ ゲ s谷 ゲ l┉態 ゲ s�n ゎ 噺  なぱ ゲ な┸ねぱば ゲ ね┸ねどに態 ゲ s�n にぬ┸ぬはソ 噺 な┸ねにぱ kNm 
 �歎 噺  なぱ ゲ w ゲ l態 噺  なぱ ゲ な┸ななぬ ゲ ね┸のはな態 噺 に┸ぱひね kNm 
 
b) Kombinace 
 �湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ �湛┸巽谷 髪  な┸の ゲ �湛┸坦谷 髪  な┸の ゲ Ä待 ゲ  �歎  �湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ な┸にどぬ 髪  な┸の ゲ ぬ┸ぬどば 髪  な┸の ゲ ど┸は ゲ  に┸ぱひね 噺 ひ┸なぱひ kNm 
 �炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ �炭┸巽谷 髪  な┸の ゲ �炭┸坦谷 �炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸のにど 髪  な┸の ゲ な┸ねにぱ 噺 に┸ぱねね kNm 
 
c) NapEtí za šikmého ohybu ぴ鱈┸湛┸辰 = 托燈┸凍茸燈 噺  苔┸怠腿苔 ゲ怠待展怠┸待滞胎 ゲ 怠待展 噺 8,612 MPa 
 ぴ鱈┸炭┸辰 = 托当┸凍茸当 噺  態┸腿替替ゲ怠待展待┸腿泰戴 ゲ 怠待展 噺 3,334 MPa 
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d) Podmínka spolehlivosti 
 
km ゲ  嫡悼┸燈┸凍脱悼┸凍 髪  嫡悼┸当┸凍脱悼┸凍  判 1,0 
 
0,7ゲ  腿┸滞怠態怠態┸苔態戴 髪 戴┸戴戴替怠態┸苔態戴  噺 0,724 ≤ 1,0                       VYHOVUJE 
 嫡悼┸燈┸凍脱悼┸凍 髪 km ゲ  嫡悼┸当┸凍脱悼┸凍   判 1,0 
 
 腿┸滞怠態怠態┸苔態戴 髪 0,7 ゲ  戴┸戴戴替怠態┸苔態戴  噺 0,847 ≤ 1, 0                       VYHOVUJE 
 
e) Posouvající síly V湛┸巽谷 噺  なに ゲ �谷 ゲ l ゲ s�n ゎ 噺  なに ゲ ど┸のどね ゲ ね┸のはな ゲ s�n にぬ┸ぬは ソ 噺 ど┸ねのは kN 
 V炭┸巽谷 噺  なに ゲ �谷 ゲ l ゲ cos ゎ 噺  なに ゲ ど┸のどね ゲ ね┸のはな ゲ cos にぬ┸ぬはソ 噺 な┸どのの kN 
 V湛┸坦谷 噺  なに ゲ s谷 ゲ l┉ ゲ s�n ゎ 噺  なに ゲ な┸ねぱば ゲ ね┸ねどに ゲ s�n にぬ┸ぬはソ 噺 な┸にひぱ kN 
 V炭┸坦谷 噺  なに ゲ s谷 ゲ l┉ ゲ cos ゎ 噺  なに ゲ な┸ねぱば ゲ ね┸ねどに ゲ cos にぬ┸ぬはソ 噺 ぬ┸どどの kN 
 V歎 噺  なに ゲ w ゲ l 噺  なに ゲ な┸ななぬ ゲ ね┸のはな 噺 に┸のぬぱ kN 
f) Kombinace V湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ V湛┸巽谷 髪  な┸の ゲ V湛┸坦谷 髪  な┸の ゲ Ä待 ゲ  V歎 V湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ねのは 髪  な┸の ゲ な┸にひぱ 髪  な┸の ゲ ど┸は ゲ  に┸のぬぱ 噺 ね┸ぱねば kN 
 V炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ V炭┸巽谷 髪  な┸の ゲ V炭┸坦谷 V炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ な┸どのの 髪  な┸の ゲ ぬ┸どどの 噺 の┸ひぬに kN 
g) Smyk 
 V醍辰 噺 紐ね┸ぱねば態 髪 の┸ひぬに態 噺 ば┸ははど kN  
 ぷ旦辰 噺  戴態 ゲ 諾吐凍凋韮賑禰 = 戴態 ゲ 胎┸滞滞待ゲ怠待典鉄典ゲ戴態ゲ怠待典 = ど┸のぬひ ��a 中湯凍脱湯┸凍 噺 待┸泰戴苔態┸怠泰替 噺 0,250 ≤ 1, 0                                     VYHOVUJE 
 
10.2.3 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 
a) Pr]hyb u湛┸巽┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ �谷 ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  ゲ s�n ゎ  噺  のぬぱね ゲ ど┸のどね ゲ ね┸のはな替なな ゲ など戴 ゲ  はぱ┸にはば ゲ など貸替  ゲ s�n にぬ┸ぬはソ u湛┸巽┸辿樽坦担 噺 ど┸どなの mm u炭┸巽┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ �谷 ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  ゲ cos ゎ  噺  のぬぱね ゲ ど┸のどね ゲ ねのはなね替なな ゲ など戴 ゲ  な┸どはば ゲ など貸替  ゲ cos にぬ┸ぬはソ u炭┸巽┸辿樽坦担 噺 に┸ににな mm 
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TUída prostUedí 3 






u湛┸坦┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ s谷 ゲ l┉替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  ゲ s�n ゎ  噺  のぬぱね ゲ な┸ねぱば ゲ ね┸ねどに替なな ゲ など戴 ゲ  はぱ┸にはば ゲ など貸替  ゲ s�n にぬ┸ぬはソ u湛┸坦┸辿樽坦担 噺 ど┸どぬぱ mm u炭┸坦┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ s谷 ゲ l┉替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  ゲ cos ゎ  噺  のぬぱね ゲ な┸ねぱば ゲ ね┸にどに替なな ゲ など戴 ゲ  な┸どはば ゲ など貸替  ゲ cos にぬ┸ぬはソ u炭┸坦┸辿樽坦担 噺 の┸はぱば mm 
 u歎┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ w ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  噺  のぬぱね ゲ な┸ななぬ ゲ ね┸のはな替なな ゲ など戴 ゲ  はぱ┸にはば ゲ など貸替 u歎┸辿樽坦担 噺 ど┸どぱね mm 
 
ぇu湛┸辿樽坦担 噺 ど┸どなの 髪 ど┸どぬぱ 髪 ど┸どぱね 噺 ど┸なぬば mm 
 
ぇu炭┸辿樽坦担 噺 に┸ににな 髪 の┸はぱば 噺 ば┸ひどぱ mm 
 u辿樽坦担 噺 紐ど┸なぬば態 髪 ば┸ひどぱ態 噺 ば┸ひどひ mm  
 u辿樽坦担┸狸辿鱈 噺 狸戴待待 噺 替泰滞怠戴待待 噺 層捜┸ 匝宋惣 型型 伴  u辿樽坦担 噺 挿┸ 操宋操 型型    VYHOVUJE 
 
b) VLIV DOTVAROVÁNÍ u湛┸巽┸題瀧択 噺 u湛┸巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 ど┸どなの ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ど┸どねの mm u炭┸巽┸題瀧択 噺 u炭┸巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 に┸ににな ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 は┸ははぬ mm 
 u湛┸坦┸題瀧択 噺 u湛┸坦┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸どぬぱ ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸どぬぱ mm u炭┸坦┸題瀧択 噺 u炭┸坦┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 の┸はぱば ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 の┸はぱば mm 
 u湛┸歎┸題瀧択 噺 u湛┸歎┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸どぱ ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸どぱね mm 
 
ぇu湛┸題瀧択 噺 ど┸どねの 髪 ど┸どぬぱ 髪 ど┸どぱね 噺 ど┸なはば mm 
 
ぇu炭┸題瀧択 噺 は┸ははぬ 髪 の┸はぱば 噺 なに┸ぬの mm 
 u題瀧択 噺 紐ど┸なはば態 髪 なに┸ぬの態 噺 なに┸ぬのな mm 
 u題瀧択┸狸辿鱈 噺 狸怠泰待 噺 替泰滞怠怠泰待 噺 惣宋┸ 想宋挿 型型 伴  掲釧掘窪 噺 層匝┸ 惣捜層 型型 VYHOVUJE 
10.3 VAZNICE 3. POLE 
 
TUída provozu 3 
 
Osová vzdálenost pUíčných vazeb = 4 m, vaznice je však uložena šikmo, proto 
vzdálenost podpor L= 5,071 m.  
g = 13,6° 
Vaznice p]sobí jako prostý nosník. 
10.3.1 MATERIÁL 
Pr]Uez vaznic je navržen jako obdélníkový 140 x 200 mm ze dUeva pevnostní 
tUídy C24 ĚKVHě. Vlastnosti dUeva viz výše Ěkapitola 7ě. 
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Modifikační součinitel pro tUídu vlhkosti a trvání zatížení                   kmod = 0,7 
Dílčí součinitel vlastnosti materiálu – rostlé dUevo                                けM = 1,3 f鱈┸辰 = なに┸ひにぬ ��a 
 f達┸待┸辰 = ば┸のぬぱ ��a 
 f旦┸辰 = に┸なのね ��a 
a) PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY 
šíUka                b = 140 mm 
výška               h = 200 mm 
plocha             A = b ゲ h = 140 ゲ 200 = 28 000 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ なねど ゲ にどど戴 噺 ひぬ┸ぬぬぬ ゲ など滞 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ にどど ゲ なねど戴 噺 ね┸ばぬぬ ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ なはど ゲ にどど態 噺 ど┸ひぬぬ ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ にどど ゲ なはど態 噺 ど┸はのぬ ゲ など滞 mm戴 
b) ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
Vlastní tíha prvku:      ů ゲ とmean = 28,0 ゲ 10-3 ゲ 4,2 = 0,118 kN/m 
Ostatní stálé:                   g’k ゲ = 0,302 kN/m 
Stálé celkem:                                                   ぇgk = 0,420 kN/m 
 
c) ZATÍŽENÍ PROMDNNÉ 
Sníh nerovnomErný plný:              sk  = 1,180 kN/m 
Vítr podélný zpUedu:                      w  = 0,ŘŘ5 kN/m 
10.3.2 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
a) Ohyb �湛┸巽谷 噺  なぱ ゲ �谷 ゲ l態 ゲ cos ゎ 噺  なぱ ゲ ど┸ねにど ゲ の┸どばな態 ゲ cos なぬ┸はソ 噺 な┸ぬなに kNm 
 �炭┸巽谷 噺  なぱ ゲ �谷 ゲ l態 ゲ s�n 糠 噺  なぱ ゲ ど┸ねにど ゲ の┸どばな態 ゲ s�n なぬ┸はソ 噺 ど┸ぬなば kNm �湛┸坦谷 噺  なぱ ゲ s谷 ゲ l┉態 ゲ cos ゎ 噺  なぱ ゲ な┸なぱど ゲ ね┸のねに態 ゲ cos なぬ┸はソ 噺 に┸ひのぱ kNm 
 �炭┸坦谷 噺  なぱ ゲ s谷 ゲ l┉態 ゲ s�n ゎ 噺  なぱ ゲ な┸なぱど ゲ ね┸のねに態 ゲ s�n なぬ┸はソ 噺 ど┸ばなは kNm 
 �歎 噺  なぱ ゲ w ゲ l態 噺  なぱ ゲ ど┸ぱぱの ゲ の┸どばな態 噺 に┸ぱねの kNm 
 
b) Kombinace 
 �湛┸辰 噺 な┸ぬの ゲ �湛┸巽谷 髪  な┸の ゲ �湛┸坦谷 髪  な┸の ゲ Ä待 ゲ  �歎  �湛┸辰 噺 な┸ぬの ゲ な┸ぬなに 髪  な┸の ゲ に┸ひのぱ 髪  な┸の ゲ ど┸は ゲ  に┸ぱねの 噺 ぱ┸ばはひ kNm 
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Návrhové hodnoty vnitUních 


























�炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ �炭┸巽谷 髪  な┸の ゲ �炭┸坦谷 �炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸ぬなば 髪  な┸の ゲ ど┸ばなは 噺 な┸のどに kNm 
 
c) NapEtí za šikmého ohybu ぴ鱈┸湛┸辰 = 托燈┸凍茸燈 噺  腿┸胎滞苔ゲ怠待展待┸苔戴戴 ゲ 怠待展 噺 9,396 MPa 
 ぴ鱈┸炭┸辰 = 托当┸凍茸当 噺  怠┸泰待態ゲ怠待展待┸滞泰戴 ゲ 怠待展 噺 2,300 MPa 
d) Podmínka spolehlivosti 
 
km ゲ  嫡悼┸燈┸凍脱悼┸凍 髪  嫡悼┸当┸凍脱悼┸凍  判 1,0 
 
0,7ゲ  苔┸戴苔滞怠態┸苔態戴 髪 態┸戴待待怠態┸苔態戴  噺 0,687 ≤ 1,0                       VYHOVUJE 
 嫡悼┸燈┸凍脱悼┸凍 髪 km ゲ  嫡悼┸当┸凍脱悼┸凍   判 1,0 
 
 苔┸戴苔滞怠態┸苔態戴 髪 0,7 ゲ  態┸戴待待怠態┸苔態戴  噺 0,852 ≤ 1, 0                       VYHOVUJE 
 
e) Posouvající síly V湛┸巽谷 噺  なに ゲ �谷 ゲ l ゲ s�n ゎ 噺  なに ゲ ど┸ねにど ゲ の┸どばな ゲ s�n なぬ┸は ソ 噺 ど┸にのど kN 
 V炭┸巽谷 噺  なに ゲ �谷 ゲ l ゲ cos ゎ 噺  なに ゲ ど┸ねにど ゲ の┸どばな ゲ cos なぬ┸はソ 噺 な┸どぬの kN 
 V湛┸坦谷 噺  なに ゲ s谷 ゲ l┉ ゲ s�n ゎ 噺  なに ゲ な┸なぱど ゲ ね┸のねに ゲ s�n なぬ┸はソ 噺 ど┸はぬど kN 
 V炭┸坦谷 噺  なに ゲ s谷 ゲ l┉ ゲ cos ゎ 噺  なに ゲ な┸なぱど ゲ ね┸のねに ゲ cos なぬ┸はソ 噺 に┸はどの kN 
 V歎 噺  なに ゲ w ゲ l 噺  なに ゲ ど┸ぱぱの ゲ の┸どばな 噺 に┸にねね kN 
 
f) Kombinace V湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ V湛┸巽谷 髪  な┸の ゲ V湛┸坦谷 髪  な┸の ゲ Ä待 ゲ  V歎 V湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸にのど 髪  な┸の ゲ ど┸はぬど 髪  な┸の ゲ ど┸は ゲ  に┸にねね 噺 ぬ┸ぬどに kN 
 V炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ V炭┸巽谷 髪  な┸の ゲ V炭┸坦谷 V炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ な┸なねな 髪  な┸の ゲ に┸はどの 噺 の┸ねねぱ kN 
g) Smyk 
 V醍辰 噺 紐ぬ┸ぬどに態 髪 の┸ねねぱ態 噺 は┸ぬばな kN  
 ぷ旦辰 噺  戴態 ゲ 諾吐凍凋韮賑禰 = 戴態 ゲ 滞┸戴胎怠ゲ怠待典鉄典ゲ態腿ゲ怠待典 = ど┸のなに ��a 中湯凍脱湯┸凍 噺 待┸泰怠態態┸怠泰替 噺 0,238 ≤ 1, 0                                     VYHOVUJE 
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10.3.3 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 
a) Pr]hyb u湛┸巽┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ �谷 ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  ゲ s�n ゎ  噺  のぬぱね ゲ ど┸ねにど ゲ の┸どばな替なな ゲ など戴 ゲ  ねの┸ばぬぬ ゲ など貸替  ゲ s�n なぬ┸はソ u湛┸巽┸辿樽坦担 噺 ど┸どなば mm u炭┸巽┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ �谷 ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  ゲ cos ゎ  噺  のぬぱね ゲ ど┸ねにど ゲ の┸どばな替なな ゲ など戴 ゲ  ひぬ┸ぬぬぬ ゲ など貸替  ゲ cos なぬ┸はソ u炭┸巽┸辿樽坦担 噺 ど┸どぬね mm u湛┸坦┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ s谷 ゲ l┉替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  ゲ s�n ゎ  噺  のぬぱね ゲ な┸なぱど ゲ ね┸のねに替なな ゲ など戴 ゲ  ねの┸ばぬぬ ゲ など貸替  ゲ s�n なぬ┸はソ u湛┸坦┸辿樽坦担 噺 ど┸どぬな mm u炭┸坦┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ s谷 ゲ l┉替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  ゲ cos ゎ  噺  のぬぱね ゲ な┸なぱど ゲ ね┸のねに替なな ゲ など戴 ゲ  ひぬ┸ぬぬぬ ゲ など貸替  ゲ cos なぬ┸はソ u炭┸坦┸辿樽坦担 噺 ど┸どはに mm 
 
 u歎┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ w ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  噺  のぬぱね ゲ ど┸ぱぱの ゲ の┸どばな替なな ゲ など戴 ゲ  はねの┸ばぬぬ ゲ など貸替 u歎┸辿樽坦担 噺 ど┸なのな mm 
 




ぇu炭┸辿樽坦担 噺 ど┸どぬね 髪 ど┸どはに 噺 ど┸どひは mm 
 u辿樽坦担 噺 紐ど┸なひひ態 髪 ど┸どひは態 噺 ど┸ににな mm  
 u辿樽坦担┸狸辿鱈 噺 狸戴待待 噺 泰待胎怠戴待待 噺 層掃┸ 操 型型 伴  u辿樽坦担 噺 宋┸ 匝匝層 型型    VYHOVUJE 
 
b) VLIV DOTVAROVÁNÍ u湛┸巽┸題瀧択 噺 u湛┸巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 ど┸どなば ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ど┸どのな mm u炭┸巽┸題瀧択 噺 u炭┸巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 ど┸どぬね ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ど┸などに mm 
 u湛┸坦┸題瀧択 噺 u湛┸坦┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸どぬ ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸どぬな mm u炭┸坦┸題瀧択 噺 u炭┸坦┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸どはに ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸どはに mm 
 u湛┸歎┸題瀧択 噺 u湛┸歎┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸なのな ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸なのな mm 
 
ぇu湛┸題瀧択 噺 ど┸どのな 髪 ど┸どぬな 髪 ど┸なのな 噺 ど┸にぬぬ mm 
 
ぇu炭┸題瀧択 噺 ど┸などに 髪 ど┸どはに 噺 ど┸なはね mm 
 u題瀧択 噺 紐ど┸にぬぬ態 髪 ど┸なはね態 噺 ど┸にぱの mm 
 u題瀧択┸狸辿鱈 噺 狸怠泰待 噺 泰待胎怠怠泰待 噺 惣惣┸ 掻宋挿型型 伴  掲釧掘窪 噺 宋┸ 匝掻捜 型型   VYHOVUJE 
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10.4 VAZNICE 4. POLE 
 
TUída provozu 3 
 
Osová vzdálenost pUíčných vazeb = 3 m, vaznice je však uložena šikmo, proto 
vzdálenost podpor L= 4,621 m.  
g = 4,33° 
Vaznice p]sobí jako prostý nosník. 
10.4.1 MATERIÁL 
Pr]Uez vaznic je navržen jako obdélníkový 140 x 160 mm ze dUeva pevnostní 
tUídy C24 ĚKVHě. Vlastnosti dUeva viz výše Ěkapitola 7ě. 
 
Modifikační součinitel pro tUídu vlhkosti a trvání zatížení                   kmod = 0,7 
Dílčí součinitel vlastnosti materiálu – rostlé dUevo                                けM = 1,3 f鱈┸辰 = なに┸ひにぬ ��a 
 f達┸待┸辰 = ば┸のぬぱ ��a 
 f旦┸辰 = に┸なのね ��a 
 
a) PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY 
šíUka                b = 140 mm 
výška               h = 160 mm 
plocha             A = b ゲ h = 140 ゲ 160 = 22 400 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ なねど ゲ なはど戴 噺 ねば┸ばぱば ゲ など滞 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ なはど ゲ なねど戴 噺 ぬは┸のぱば ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ なねど ゲ なはど態 噺 ど┸のひば ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ なはど ゲ なねど態 噺 ど┸のにぬ ゲ など滞 mm戴 
b) ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
Vlastní tíha prvku:      ů ゲ とmean = 22,4 ゲ 10-3 ゲ 4,2 = 0,094 kN/m 
Ostatní stálé:                   g’k ゲ = 0,168 kN/m 
Stálé celkem:                                                   ぇgk = 0,262 kN/m 
 
c) ZATÍŽENÍ PROMDNNÉ 
Sníh nerovnomErný plný:              sk  = 1,280 kN/m 
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Návrhové hodnoty vnitUních 



























10.4.2 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
a) Ohyb �湛┸巽谷 噺  なぱ ゲ �谷 ゲ l態 ゲ cos ゎ 噺  なぱ ゲ ど┸にはに ゲ ね┸はにな態 ゲ cos ね┸ぬぬソ 噺 ど┸はひば kNm 
 �炭┸巽谷 噺  なぱ ゲ �谷 ゲ l態 ゲ s�n 糠 噺  なぱ ゲ ど┸にはに ゲ ね┸はにな態 ゲ s�n ね┸ぬぬソ 噺 ど┸どのぬ kNm �湛┸坦谷 噺  なぱ ゲ s谷 ゲ l┉態 ゲ cos ゎ 噺  なぱ ゲ な┸にぱ ゲ ぬ┸なねど態 ゲ cos ね┸ぬぬソ 噺 な┸のばぬ kNm 
 �炭┸坦谷 噺  なぱ ゲ s谷 ゲ l┉態 ゲ s�n ゎ 噺  なぱ ゲ な┸にぱ ゲ ぬ┸なねど態 ゲ s�n ね┸ぬぬソ 噺 ど┸ななひ kNm 
 �歎 噺  なぱ ゲ w ゲ l態 噺  なぱ ゲ ど┸ぱぬぱ ゲ ね┸はにな態 噺 に┸にぬば kNm 
 
b) Kombinace 
 �湛┸辰 噺 な┸ぬの ゲ �湛┸巽谷 髪  ど┸ばの ゲ �湛┸坦谷 髪  な┸の ゲ  �歎  �湛┸辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸はひば 髪  ど┸ばの ゲ な┸のばぬ 髪  な┸の ゲ  に┸にぬば 噺 の┸ねばは kNm 
 �炭┸辰 噺 な┸ぬの ゲ �炭┸巽谷 髪  ど┸ばの ゲ �炭┸坦谷 �炭┸辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸どのぬ 髪  ど┸ばの ゲ ど┸ななひ 噺 ど┸なはな kNm 
 
c) NapEtí za šikmého ohybu ぴ鱈┸湛┸辰 = 托燈┸凍茸燈 噺  泰┸替胎滞ゲ怠待展待┸泰苔胎 ゲ 怠待展 噺 9,168 MPa 
 ぴ鱈┸炭┸辰 = 托当┸凍茸当 噺  待┸怠滞怠ゲ怠待展待┸泰態戴 ゲ 怠待展 噺 0,308 MPa 
d) Podmínka spolehlivosti 
 
km ゲ  嫡悼┸燈┸凍脱悼┸凍 髪  嫡悼┸当┸凍脱悼┸凍  判 1,0 
 
0,7ゲ  苔┸怠滞腿怠態┸苔態戴 髪 待┸戴待腿怠態┸苔態戴  噺 0,520 ≤ 1,0                       VYHOVUJE 
 嫡悼┸燈┸凍脱悼┸凍 髪 km ゲ  嫡悼┸当┸凍脱悼┸凍   判 1,0 
 
 苔┸怠滞腿怠態┸苔態戴 髪 0,7 ゲ  待┸戴待腿怠態┸苔態戴  噺 0,726 ≤ 1, 0                       VYHOVUJE 
 
e) Posouvající síly V湛┸巽谷 噺  なに ゲ �谷 ゲ l ゲ s�n ゎ 噺  なに ゲ ど┸にはに ゲ ね┸はにな ゲ s�n ね┸ぬぬ ソ 噺 ど┸どねは kN 
 V炭┸巽谷 噺  なに ゲ �谷 ゲ l ゲ cos ゎ 噺  なに ゲ ど┸にはに ゲ ね┸はにな ゲ cos ね┸ぬぬソ 噺 ど┸はどね kN 
 V湛┸坦谷 噺  なに ゲ s谷 ゲ l┉ ゲ s�n ゎ 噺  なに ゲ な┸にぱど ゲ ぬ┸なねど ゲ s�n ね┸ぬぬソ 噺 ど┸なのに kN 
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V炭┸坦谷 噺  なに ゲ s谷 ゲ l┉ ゲ cos ゎ 噺  なに ゲ な┸にぱど ゲ ぬ┸なねど ゲ cos ね┸ぬぬソ 噺 に┸どどね kN 
 V歎 噺  なに ゲ w ゲ l 噺  なに ゲ ど┸ぱぬぱ ゲ ね┸はにな 噺 な┸ひぬは kN 
 
f) Kombinace V湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ V湛┸巽谷 髪  ど┸ばの ゲ V湛┸坦谷 髪  な┸の ゲ  V歎 V湛┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸どねは 髪  ど┸ばの ゲ ど┸なのに 髪  な┸の ゲ な┸ひぬは 噺 ぬ┸どぱ kN 
 V炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ V炭┸巽谷 髪  ど┸ばの ゲ V炭┸坦谷 V炭┸醍辰 噺 な┸ぬの ゲ ど┸はどね 髪  ど┸ばの ゲ に┸どどね 噺 に┸ぬなぱ kN 
g) Smyk 
 V醍辰 噺 紐ぬ┸どぱど態 髪 に┸ぬなぱ態 噺 は┸にのな kN  
 ぷ旦辰 噺  戴態 ゲ 諾吐凍凋韮賑禰 = 戴態 ゲ 滞┸態泰怠ゲ怠待典鉄典ゲ態態┸替 = ど┸はにぱ ��a 中湯凍脱湯┸凍 噺 待┸滞態腿態┸怠泰替 噺 0,292 ≤ 1, 0                                     VYHOVUJE 
 
10.4.3 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 
a) Pr]hyb u湛┸巽┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ �谷 ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  ゲ s�n ゎ  噺  のぬぱね ゲ ど┸にはに ゲ ね┸はにな替なな ゲ など戴 ゲ  ぬは┸のぱば ゲ など貸替  ゲ s�n ね┸ぬぬソ u湛┸巽┸辿樽坦担 噺 ど┸どどぬ mm u炭┸巽┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ �谷 ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  ゲ cos ゎ  噺  のぬぱね ゲ ど┸にはに ゲ ね┸はにな替なな ゲ など戴 ゲ  ねば┸ばぱば ゲ など貸替  ゲ cos ね┸ぬぬソ u炭┸巽┸辿樽坦担 噺 ど┸どぬど mm u湛┸坦┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ s谷 ゲ l┉替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  ゲ s�n ゎ  噺  のぬぱね ゲ な┸にぱど ゲ ぬ┸なねど替なな ゲ など戴 ゲ  ぬは┸のぱば ゲ など貸替  ゲ s�n ね┸ぬぬソ u湛┸坦┸辿樽坦担 噺 ど┸どどぬ mm u炭┸坦┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ s谷 ゲ l┉替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �湛  ゲ cos ゎ  噺  のぬぱね ゲ な┸にぱど ゲ ぬ┸なねど替なな ゲ など戴 ゲ  ねば┸ばぱば ゲ など貸替  ゲ cos なね┸ぬぬソ u炭┸坦┸辿樽坦担 噺 ど┸どぬな mm 
 u歎┸辿樽坦担 噺  のぬぱね ゲ w ゲ l替E待┸鱈奪叩樽 ゲ  �炭  噺  のぬぱね ゲ ど┸ぱぬぱ ゲ ね┸はにな替なな ゲ など戴 ゲ  ぬは┸のぱば ゲ など貸替 u歎┸辿樽坦担 噺 ど┸なにね mm 
 




ぇu炭┸辿樽坦担 噺 ど┸どぬど 髪 ど┸どぬな 噺 ど┸どはな mm 
 u辿樽坦担 噺 紐ど┸なぬど態 髪 ど┸どはな態 噺 ど┸なねね mm  
 u辿樽坦担┸狸辿鱈 噺 狸戴待待 噺 替滞態怠戴待待 噺 層捜┸ 想 型型 伴  u辿樽坦担 噺 宋┸ 層想想 型型    VYHOVUJE 
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10.4.4 VLIV DOTVAROVÁNÍ u湛┸巽┸題瀧択 噺 u湛┸巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 ど┸どどぬ ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ど┸どどひ mm u炭┸巽┸題瀧択 噺 u炭┸巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 ど┸どぬど ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ど┸どひど mm 
 u湛┸坦┸題瀧択 噺 u湛┸坦┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸どどぬ ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸どどぬ mm u炭┸坦┸題瀧択 噺 u炭┸坦┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸どぬな ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸どぬな mm 
 u湛┸歎┸題瀧択 噺 u湛┸歎┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸なにね ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸なにね mm 
 
ぇu湛┸題瀧択 噺 ど┸どどひ 髪 ど┸どどぬ 髪 ど┸なにね 噺 ど┸なぬは mm 
 
ぇu炭┸題瀧択 噺 ど┸どひど 髪 ど┸どぬな 噺 ど┸なにな mm 
 u題瀧択 噺 紐ど┸なはぬ態 髪 ど┸なにな態 噺 ど┸なぱに mm 
 u題瀧択┸狸辿鱈 噺 狸怠泰待 噺 替滞態怠怠泰待 噺 惣宋┸ 掻宋挿型型 伴  掲釧掘窪 噺 宋┸ 層掻匝 型型  VYHOVUJE 
 
10.5 PRVNÍ RÁM ĚPTÍČNÁ VAZBA Iě 
 
TUída provozu 3 
PlnostEnný zakUivený nosník konstantního pr]Uezu o vzdálenosti podpor 14,0 
m je tuze spojen se stojkami. Celková délka stUednice oblouku Ls = 19,305 m, 
délka stUednice od podpory k podpoUe s = 14,56 m, polomEr zakUivení R = 15,0 
m. Stojky jsou nekonstantního pr]Uezu s lineárním nábEhem.  
10.5.1 MATERIÁL 
Pr]Uez pUíčle je navržen jako obdélníkový 220 x 700 mm ze dUeva pevnostní 
tUídy GL24h. Základní pr]Uez stojky je obdélník 220 x 500 mm v patE 
a  220  x  1000 mm v hlavE sloupu. NábEh je oboustranný. Výška sloupu v ose 
hs  =  6,266 m. Vlastnosti dUeva viz výše Ěkapitola 7ě. 
 
Modifikační součinitel pro tUídu vlhkosti a trvání zatížení              kmod = 0,7 
Dílčí součinitel vlastnosti materiálu – rostlé dUevo                         けM = 1,25 
 f鱈┸辰 = なぬ┸ねね ��a 
 f達┸待┸辰 = なぬ┸ねね ��a 
 f旦┸辰 = な┸ひは ��a 
 
10.5.2 PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY  
a) PTÍČEL 
šíUka                b = 220 mm 
výška               h = 700 mm 
plocha             A = b ゲ h = 220 ゲ 700 = 154 000 mm2  
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�湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ ににど ゲ ばどど戴 噺 は┸にぱぱ ゲ など苔 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ ばどど ゲ ににど戴 噺 はにな┸なぬぬ ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ ににど ゲ ばどど態 噺 なば┸ひはば ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ ばどど ゲ ににど態 噺 の┸はねば ゲ など滞 mm戴 �湛 噺 俵�湛A 噺 俵は┸にぱぱ ゲ など苔なのね どどど 噺 にどに┸な mm 
�炭 噺 俵�炭A 噺 俵はにな┸なぬぬ ゲ など滞なのね   どどど 噺 はぬ┸の mm 
 
b) SLOUP 
šíUka                b = 220 mm 
výška ve 2/3    h = 833 mm 
plocha             A = b ゲ h = 220 ゲ 833 = 183 260 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ ににど ゲ ぱぬぬ戴 噺 など┸のひば ゲ など苔 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ ぱぬぬ ゲ ににど戴 噺 ばぬひ┸なねひ ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ ににど ゲ ぱぬぬ態 噺 にの┸ねねぬ ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ ぱぬぬ ゲ ににど態 噺 は┸ばにど ゲ など滞 mm戴 �湛 噺 俵�湛A 噺 俵など┸のひば ゲ など苔なぱぬ にはど 噺 にねど┸の mm 
�炭 噺 俵�炭A 噺 俵ばぬひ┸なねひ ゲ など滞なぱぬ にはど 噺 はぬ┸の mm 
 
10.5.3 VLIV TUHÉHO SPOJENÍ PTÍČLE SE SLOUPEM NA VZPDRNÉ 
DÉLKY 
o VnitUní síly: N坦 噺 伐ばに┸ひぬば kN; N丹 噺 伐ねど┸になど kN 
o �丹 噺 は┸にぱぱ ゲ など苔 mm替 噺 は┸にぱぱ ゲ など貸戴 m替 
o �坦 噺 など┸のひば ゲ など苔mm替 噺 ど┸どなどは m替 
 
 
VzpErná délka sloupu: l奪脱┸坦 噺 � ゲ 俵ね 髪 ぬ┸に ゲ �坦 ゲ s�丹 ゲ � 噺 は┸にはは ゲ 俵ね 髪 ぬ┸に ゲ ど┸どなどは ゲ なね┸のはは┸にぱぱ ゲ など貸戴 ゲ は┸にはは 噺 ぬど┸はぬの m 
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VzpErná délka pUíčle: l奪脱┸丹 噺 健勅捗┸鎚 ゲ 俵荊椎�坦 ゲ 軽鎚軽椎 噺 ぬど┸はぬの ゲ 俵は┸にぱぱ ゲ など貸戴ど┸どなどは ゲ ばに┸ひぬばねど┸になど 噺 にの┸になひ m 
 
10.5.4 POSUDEK STOJKY: 
o VzpErné délky 詣頂追┸佃 噺 月鎚 噺 は にはは 兼兼 詣頂追┸槻 噺  健勅捗捗┸鎚 噺 ぬど はぬの 兼兼 詣頂追┸挑脹 噺 月鎚 噺 は にはは 兼兼 
 
a) ŠTÍHLOSTNÍ POMDRY ぢ蛸 噺 L 達嘆┸湛�湛 噺 ぬど はぬのにねど┸の 噺 なにば┸ぬぱど ぢ炭 噺 L 達嘆┸炭�炭 噺 は にはははぬ┸の 噺 ひぱ┸はばば ぢ嘆奪狸┸炭 噺 ぢ炭ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 ひぱ┸はばばぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 な┸のばど 
ぢ追勅鎮┸槻 噺 ぢ湛ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 なにば┸ぬぱどぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 に┸どにば 
 
b) SOUČINITEL VZPDRNOSTI k炭 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸炭 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸炭態飯 k炭 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫な┸のばど 伐 ど┸ぬ岻 髪 な┸のばど態峅 k炭 噺 な┸ばひは k達炭 噺 なk炭 髪 謬k炭態 伐 ぢ嘆奪狸┸炭態 噺 なな┸ばひは 髪 紐な┸ばひは態 伐 な┸のばど態 噺 ど┸ぬばの k湛 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸湛 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸湛態飯 k湛 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫に┸どにば 伐 ど┸ぬ岻 髪 に┸どにば態峅 k湛 噺 に┸はねな k達湛 噺 なk湛 髪 謬k湛態 伐 ぢ嘆奪狸┸湛態 噺 なに┸はねな 髪 紐に┸はねな態 伐 に┸どにば態 噺 ど┸にぬな 
 
c) VLIV KLOPENÍ ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ L達嘆┸宅鐸 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ ににど態ぱぬぬ ゲ は にはは ゲ ひ はどど 噺 はひ┸ねぬの ��a ぢ鱈┸嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 俵 にねはひ┸ねぬの 噺 ど┸のぱぱ 判 ど┸ばの ┼ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
s 倦頂追沈痛 噺 な┸ど 
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d) VÝPOČET NAPDTÍ 
 
o NapEtí v tlaku: ぴ達誰┸辰 噺 N奪辰A 噺 ばに┸ひぬば ゲ など戴なぱぬ┸には ゲ など戴 噺 ど┸ぬひぱ ��a 
o NapEtí v ohybu: ぴ鱈┸待┸辰 噺 �奪辰�蛸 噺 ぱど┸なねの ゲ など滞にの┸ねねぬ ゲ など滞 噺 ぬ┸なのど ��a 
o NapEtí ve smyku: ぷ旦┸辰 噺 ぬに ゲ V奪辰A樽奪担 噺 ぬに ゲ なに┸ばぱひ ゲ など戴にぬ ゲ ににど ゲ ぱぬぬ 噺 ど┸なのば ��a 
 
e) POSUDEK NA OHYB + TLAK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸誰┸辰k達┸湛 ゲ f達┸待┸辰 髪 ぴ鱈┸誰┸辰k達嘆辿担 ゲ f鱈┸待┸辰 判 な┸ど 
  待┸戴苔腿待┸態戴怠ゲ怠戴┸替替 髪 戴┸怠泰待怠┸待ゲ怠戴┸替替 噺 宋┸ 惣掃惣 隼 層┸ 宋             VYHOVUJE 
 
 
f) POSUDEK NA SMYK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぷ旦┸辰f旦┸辰 判 な┸ど 
 待┸怠泰胎怠┸苔滞 噺 宋┸ 宋掻 隼 層┸ 宋                             VYHOVUJE 
 
10.5.5 POSUDEK PTÍČLE: 
MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI: 
1) KOMBINACE OHYB+TLAK 
o VzpErné délky 詣頂追┸佃 噺 月鎚 噺 な どばに 兼兼 詣頂追┸槻 噺  健勅捗捗┸牒 噺 にの になひ 兼兼 詣頂追┸挑脹 蛤 な┸な ゲ 詣待 噺 な┸な ゲ なね にねひ 噺 なの はばね 兼兼 
 
a) ŠTÍHLOSTNÍ POMDRY ぢ蛸 噺 L 達嘆┸湛�湛 噺 にの になひにどに┸な 噺 なねの┸はどに ぢ炭 噺 L 達嘆┸炭�炭 噺 な どばにはぬ┸の 噺 なは┸ぱぱど 
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Posudek z programu RFEM 宋┸ 掃操 隼 層┸ 宋 
ぢ嘆奪狸┸炭 噺 ぢ炭ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 なは┸ぱぱどぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 ど┸にはひ 
ぢ追勅鎮┸槻 噺 ぢ湛ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 なねの┸はどにぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 に┸ぬなば 
 
b) SOUČINITEL VZPDRNOSTI k湛 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸湛 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸湛態飯 k湛 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫に┸ぬなば 伐 ど┸ぬ岻 髪 に┸ぬなば態峅 k湛 噺 ぬ┸にぱの k達湛 噺 なk湛 髪 謬k湛態 伐 ぢ嘆奪狸┸湛態 噺 なぬ┸にぱの 髪 紐ぬ┸にぱの態 伐 に┸ぬなば態 噺 ど┸なばぱ 
 
 
c) VLIV KLOPENÍ ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ L達嘆┸宅鐸 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ ににど態ばどど ゲ なの はばね ゲ ひ はどど 噺 ぬぱ┸のぬの ��a ぢ鱈┸嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 俵 にねぬぱ┸のぬの 噺 ど┸のぱひ 伴 ど┸ばの ┼ zo�ledn�t vl�v klopení ぢ鱈┸嘆奪狸 樺 極ど┸ばの┹ な┸ね玉 s  k達嘆辿担 噺 な┸のは 伐 ど┸ばの ゲ ぢ鱈┸嘆奪狸 k達嘆辿担 噺 な┸のは 伐 ど┸ばの ゲ ど┸ばぱひ k達嘆辿担 噺 宋┸ 操掃掻 
 
d) VÝPOČET NAPDTÍ 
 
o NapEtí v tlaku: ぴ達誰┸辰 噺 N奪辰A 噺 ねど┸になど ゲ など戴なのね ゲ など戴 噺 ど┸ぬどの ��a 
o NapEtí v ohybu: ぴ鱈┸待┸辰 噺 �奪辰�蛸 噺 ひの┸ひひぱ ゲ など滞なば┸ひはば ゲ など滞 噺 ば┸にばぬ ��a 
o NapEtí ve smyku: ぷ旦┸辰 噺 ぬに ゲ V奪辰A樽奪担 噺 ぬに ゲ ねに┸になな ゲ など戴にぬ ゲ ににど ゲ  ばどど 噺 ど┸ばにど ��a 
e) POSUDEK NA OHYB + TLAK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸誰┸辰k達┸湛 ゲ f達┸待┸辰 髪 ぴ鱈┸誰┸辰k達嘆辿担 ゲ f鱈┸待┸辰 判 な┸ど 
  待┸戴待泰待┸怠胎腿ゲ怠戴┸替替 髪 胎┸態胎戴待┸苔滞腿ゲ怠戴┸替替 噺 宋┸ 掃掻挿 隼 層┸ 宋             VYHOVUJE 
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f) POSUDEK NA SMYK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぷ旦┸辰f旦┸辰 判 な┸ど 
 待┸胎態待怠┸苔滞 噺 宋┸ 惣掃挿 隼 層┸ 宋                             VYHOVUJE 
 
o VnitUní síly v pUíčli: �叩丹┸辰 噺 ねば┸ぱぬは kNm V辰 噺 ねに┸になね kN 
2) POSOUZENÍ VE VRCHOLOVÉ ČÁSTI – PODÉLNÁ NAPDTÍ 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ鱈┸叩丹┸辰 噺 k狸 ゲ �叩丹┸辰�叩丹┸辰 判 k嘆 ゲ f鱈┸辰 倦鎮 噺 倦怠 髪 倦態 ゲ 峭月銚椎堅 嶌 髪 倦戴 ゲ 峭月銚椎堅 嶌態 髪 倦替 ゲ 峭月銚椎堅 嶌戴 k怠 噺 な 髪 な┸ね ゲ  t� ゎ叩丹 髪 の┸ね ゲ t�態ゎ叩丹 噺 な 髪 な┸ね ゲ t� ど 髪 の┸ね ゲ t�態ど 噺 な┸ど k態 噺 ど┸ぬの 伐 ぱ ゲ t� ゎ叩丹 噺 ど┸ぬの 伐 ぱ ゲ t� ど 噺 ど┸ぬの k戴 噺 ど┸は 髪 ぱ┸ぬ ゲ  t� ゎ叩丹 伐 ば┸ぱ ゲ t�態ゎ叩丹 噺 ど┸は 髪 ぱ┸ぬ ゲ t� ど 伐 ば┸ぱ ゲ t�態ど 噺 ど┸は k替 噺 は ゲ t� ゎ叩丹 噺 は ゲ t� ど 噺 ど r 噺 r辿樽 髪 �叩丹に 噺 なの どどど 髪 ばどどに 噺 なの ぬのど mm 月銚椎堅 噺 ばどどなの ぬのど 噺 ど┸どぬひ 
 倦鎮 噺 な 髪 ど┸ぬの ゲ ど┸どぬひ 髪 ど┸は ゲ ど┸ぬひ態 髪 ど 噺 な┸どなの 
 ぴ鱈┸叩丹┸辰 噺 な┸どなの ゲ 替胎┸腿戴滞ゲ怠待展怠胎┸苔滞胎ゲ怠待展 噺 ぬ┸はばぱ �pa  r辿樽t宅 噺 なの どどどねど 噺 ぬばの ┼ ┻ k嘆 噺 な┸ど k嘆 ゲ f鱈┻辰 噺 な┸ど ゲ なぬ┸ねね 噺 なぬ┸ねね ��a 蘇型┸軍径┸袈 噺 惣┸ 掃挿掻 隼 圭慶 ゲ 係型┻袈 噺 層惣┸ 想想 轡隈軍         VYHOVUJE 
 
 
3) POSOUZENÍ VE VRCHOLOVÉ ČÁSTI – PTÍČNÁ NAPDTÍ 
o Podmínka spolehlivosti: 購痛┸苔待┸鳥 噺 倦椎 ゲ �叩丹┻辰�叩丹 噺 倦鳥沈鎚 ゲ 倦塚墜鎮 ゲ 血痛┸待┸鳥 倦椎 噺 倦泰 髪 倦滞 ゲ 峭月銚椎堅 嶌 髪 倦胎 ゲ 峭月銚椎堅 嶌態 k泰 噺 ど┸に ゲ t� ゎ叩丹 噺 ど┸に ゲ t� ど 噺 ど k滞 噺 ど┸にの 伐 な┸の ゲ  t� ゎ叩丹 髪 に┸は ゲ t�態ゎ叩丹 噺 ど┸にの 伐 な┸の ゲ t� ど 伐 に┸は ゲ t�態ど 噺 ど┸にの k胎 噺 に┸な ゲ  t� ゎ叩丹 伐 ね ゲ t�態ゎ叩丹 噺 に┸な ゲ t� ど 伐 ね ゲ t�態ど 噺 ど 倦椎 噺 ど 髪 ど┸にの ゲ ど┸どぬ 髪 ど 噺 ど┸どどひぱ 
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ぴ担┸苔待┸辰 噺 ど┸どどひぱ ゲ ねば┸ぱぬば ゲ など滞なば┸ひは ゲ など滞 噺 ど┸どぬは ��a 
Kdis = 1,4 
 
 撃 噺 に┸ひぱ m戴 
 倦塚墜鎮 噺 磐撃待撃 卑待┸態 噺 磐ど┸どなに┸ひぱ卑待┸態 噺 ど┸ぬにど 
 k辰辿坦 ゲ k旦誰狸 ゲ f担┸苔待┸辰 噺 な┸ね ゲ ど┸ぬにど ゲ ど┸にぱ 噺 ど┸なにの ��a 
 蘇憩┸操宋┸袈 噺 宋┸ 宋惣掃 捌皿珊 隼 暫袈兄慧 ゲ 圭携形珪 ゲ 係憩┸操宋┸袈 噺 宋┸ 層匝捜 轡隈軍              VYHOVUJE 
 
4) ZTRÁTA STABILITY ぴ鱈┻達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ l奪脱 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ ににど態ばどど ゲ ど┸はにの ゲ なひ ぬどの ゲ ひはどど 噺 ねに┸ひなど ��a 
 ぢ鱈┻嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┻達嘆辿担  噺 俵 にねねに┸ひなど 噺 ど┸ばねぱ 隼 ど┸ばの┻ ┻ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
5) SMYK V PODPOTE ぷ旦辰 噺  戴態 ゲ 諾吐凍代    判 係携┸袈.. ぷ旦辰 噺 戴態 ゲ 替態┸態怠怠ゲ 怠待典鉄典ゲ態態待 ゲ 胎待待  = 宋┸ 挿匝宋 轡隈軍 隼 係携┸袈 噺 層┸ 操掃 轡隈軍          VYHOVUJE 
 
6) POSOUZENÍ V MÍSTD PODPORY – TLAK KOLMO K VLÁKN¥M 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸苔待┻辰 噺  諾吐凍但ゲ鎮迭 判 倦頂┸苔待 ゲ 血頂┸苔待┸鳥   ぴ達┸苔待┻辰 噺 替態┸態怠替ゲ怠待典態態待ゲ怠待待待 噺 ど┸なひに ��a  k達┸苔待 噺 な┸ど k達┸苔待 ゲ f達┸苔待 噺 な┸ど ゲ な┸ね 噺 な┸ね ��a 
 ぴ達┸苔待┻辰 噺 宋┸ 層操匝 轡隈軍 隼 圭卦┸操宋 ゲ 係卦┸操宋 噺 層┸ 想 轡隈軍          VYHOVUJE 
 
MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI: 
1) OKAMŽITÝ PR¥HYB 
Od stálého zatížení: uinst,g = 5,9 mm 
Od promEnného zatížení: uinst,q = 5,5 mm 
2) CELKOVÝ PR¥HYB 
Kdef = 2,0 
ょ2 = 0 u巽┸題瀧択 噺 u巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 の┸ひ ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 なば┸ば mm 
 u単┸題瀧択 噺 u単┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 の┸の ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 の┸の mm 
 u題瀧択 噺 紐なば┸ば態 髪 の┸の態 噺 なぱ┸のぬ mm 
 u題瀧択┸狸辿鱈 噺 宅戴待待 噺 怠替 待待待戴待待 噺 想掃┸ 掃挿 型型 伴  u題瀧択 噺 層掻┸ 捜惣 型型   VYHOVUJE 
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10.6 DRUHÝ RÁM ĚPTÍČNÁ VAZBA IIě 
TUída provozu 3 
PlnostEnný zakUivený nosník konstantního pr]Uezu o vzdálenosti podpor 
10,310 m je tuze spojen se stojkami. Celková délka stUednice oblouku Ls = 
13,703 m, délka stUednice od podpory k podpoUe s = 10,4Ř1 m, polomEr 
zakUivení R=15,0 m. Stojky jsou nekonstantního pr]Uezu s lineárním nábEhem.  
10.6.1 MATERIÁL 
Pr]Uez pUíčle je navržen jako obdélníkový 220 x 700 mm ze dUeva pevnostní 
tUídy GL24h. Základní pr]Uez stojky je obdélník 220 x 500 mm v patE 
a 220  x  1000 mm v hlavE sloupu. NábEh je oboustranný. Výška sloupu v ose 
hs  =  6,626 m. Vlastnosti dUeva viz výše Ěkapitola 7ě. 
 
Modifikační součinitel pro tUídu vlhkosti a trvání zatížení                   kmod = 0,7 
Dílčí součinitel vlastnosti materiálu – rostlé dUevo                              けM = 1,25 
 f鱈┸辰 = なぬ┸ねね ��a 
 f達┸待┸辰 = なぬ┸ねね ��a 
 f旦┸辰 = な┸ひは ��a 
10.6.2 PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY  
a) PTÍČEL 
šíUka                b = 220 mm 
výška               h = 700 mm 
plocha             A = b ゲ h = 220 ゲ 700 = 154 000 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ ににど ゲ ばどど戴 噺 は┸にぱぱ ゲ など苔 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ ばどど ゲ ににど戴 噺 はにな┸なぬぬ ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ ににど ゲ ばどど態 噺 なば┸ひはば ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ ばどど ゲ ににど態 噺 の┸はねば ゲ など滞 mm戴 �湛 噺 俵�湛A 噺 俵は┸にぱぱ ゲ など苔なのね どどど 噺 にどに┸な mm 
�炭 噺 俵�炭A 噺 俵はにな┸なぬぬ ゲ など滞なのね   どどど 噺 はぬ┸の mm 
 
b) SLOUP 
šíUka                b = 220 mm 
výška ve 2/3    h = 853 mm 
plocha             A = b ゲ h = 220 ゲ 853 = 187 660 mm2  
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�湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ ににど ゲ ぱのぬ戴 噺 なな┸ぬばひ ゲ など苔 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ ぱぬぬ ゲ ににど戴 噺 ばのは┸ぱひの ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ ににど ゲ ぱのぬ態 噺 には┸はばひ ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ ぱのぬ ゲ ににど態 噺 は┸ぱぱな ゲ など滞 mm戴 �湛 噺 俵�湛A 噺 俵なな┸ぬばひ ゲ など苔なぱば ははど 噺 にねは┸にのの mm 
�炭 噺 俵�炭A 噺 俵ばのは┸ぱひの ゲ など滞なぱば ははど 噺 はぬ┸の mm 
10.6.3 VLIV TUHÉHO SPOJENÍ PTÍČLE SE SLOUPEM NA VZPDRNÉ 
DÉLKY 
o VnitUní síly: N坦 噺 伐なにど┸ひはど kN; N丹 噺 伐のな┸はにぱ kN 
o �丹 噺 は┸にぱぱ ゲ など苔 mm替 噺 は┸にぱぱ ゲ など貸戴 m替 
o �坦 噺 なな┸ぬばひ ゲ など苔mm替 噺 ど┸どななね m替 
VzpErná délka sloupu: l奪脱┸坦 噺 � ゲ 俵ね 髪 ぬ┸に ゲ �坦 ゲ s�丹 ゲ � 噺 は┸はには ゲ 俵ね 髪 ぬ┸に ゲ ど┸どどなね ゲ など┸ねぱなは┸にぱぱ ゲ など貸戴 ゲ は┸はには 噺 にね┸どのに m 
VzpErná délka pUíčle: l奪脱┸丹 噺 健勅捗┸鎚 ゲ 俵荊椎�坦 ゲ 軽鎚軽椎 噺 にね┸どのに ゲ 俵は┸にぱぱ ゲ など貸戴ど┸どななね ゲ なにど┸ひはどのな┸はにぱ 噺 にば┸ぬねに m 
 
10.6.4 POSUDEK STOJKY: 
o VzpErné délky 詣頂追┸佃 噺 月鎚 噺 は はには 兼兼 詣頂追┸槻 噺  健勅捗捗┸鎚 噺 にね どのに 兼兼 詣頂追┸挑脹 噺 月鎚 噺 は はには 兼兼 
 
a) ŠTÍHLOSTNÍ POMDRY ぢ蛸 噺 L 達嘆┸湛�湛 噺 にね どのににねは┸にのの 噺 ひば┸はばな ぢ炭 噺 L 達嘆┸炭�炭 噺 は はにははぬ┸の 噺 などね┸ぬぬに ぢ嘆奪狸┸炭 噺 ぢ炭ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 などね┸ぬにぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 な┸ははど 
ぢ追勅鎮┸槻 噺 ぢ湛ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 ひば┸はばなぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 な┸ののね 
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Posudek z programu RFEM 宋┸ 想層 隼 層┸ 宋 
 
b) SOUČINITEL VZPDRNOSTI k炭 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸炭 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸炭態飯 k炭 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫な┸ははど 伐 ど┸ぬ岻 髪 な┸ははど態峅 k炭 噺 な┸ひねは k達炭 噺 なk炭 髪 謬k炭態 伐 ぢ嘆奪狸┸炭態 噺 なな┸ひねは 髪 紐な┸ひねは態 伐 な┸ははど態 噺 ど┸ぬぬぱ k湛 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸湛 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸湛態飯 k湛 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫な┸ののね 伐 ど┸ぬ岻 髪 な┸ののね態峅 k湛 噺 な┸ばばど k達湛 噺 なk湛 髪 謬k湛態 伐 ぢ嘆奪狸┸湛態 噺 なな┸ばばど 髪 紐な┸ばばど態 伐 な┸ののね態 噺 ど┸ぬぱに 
 
 
c) VLIV KLOPENÍ ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ L達嘆┸宅鐸 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ ににど態ぱのぬ ゲ は はには ゲ ひ はどど 噺 はね┸なにぬ ��a ぢ鱈┸嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 俵 にねはね┸なにぬ 噺 ど┸はなに 判 ど┸ばの ┼ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
s 倦頂追沈痛 噺 な┸ど 
 
d) VÝPOČET NAPDTÍ 
 
o NapEtí v tlaku: ぴ達誰┸辰 噺 N奪辰A 噺 なにど┸ひはど ゲ など戴なぱば┸はは ゲ など戴 噺 ど┸はねの ��a 
o NapEtí v ohybu: ぴ鱈┸待┸辰 噺 �奪辰�蛸 噺 ひぱ┸ぱのぱ ゲ など滞には┸はばひ ゲ など滞 噺 ぬ┸ばどの ��a 
o NapEtí ve smyku: ぷ旦┸辰 噺 ぬに ゲ V奪辰A樽奪担 噺 ぬに ゲ なね┸ひにな ゲ など戴にぬ ゲ ににど ゲ ぱのぬ 噺 ど┸なばひ ��a 
 
e) POSUDEK NA OHYB + TLAK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸誰┸辰k達┸湛 ゲ f達┸待┸辰 髪 ぴ鱈┸誰┸辰k達嘆辿担 ゲ f鱈┸待┸辰 判 な┸ど 
  待┸滞替泰待┸戴戴腿ゲ怠戴┸替替 髪 戴┸胎待泰怠┸待ゲ怠戴┸替替 噺 宋┸ 想層掻 隼 層┸ 宋             VYHOVUJE 
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f) POSUDEK NA SMYK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぷ旦┸辰f旦┸辰 判 な┸ど 
 待┸怠胎苔怠┸苔滞 噺 宋┸ 宋操層 隼 層┸ 宋                             VYHOVUJE 
 
10.6.5 POSUDEK PTÍČLE: 
MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI: 
1) KOMBINACE OHYB+TLAK 
o VzpErné délky 詣頂追┸佃 噺 ぱぱは 兼兼 詣頂追┸槻 噺  健勅捗捗┸牒 噺 にば ぬねに 兼兼 詣頂追┸挑脹 蛤 な┸な ゲ 詣待 噺 な┸な ゲ ひ なぬは 噺 など どのど 兼兼 
 
a) ŠTÍHLOSTNÍ POMDRY ぢ蛸 噺 L 達嘆┸湛�湛 噺 にば ぬねににどに┸な 噺 なぬの┸ぬなに ぢ炭 噺 L 達嘆┸炭�炭 噺 ぱぱははぬ┸の 噺 なぬ┸ひのな ぢ嘆奪狸┸炭 噺 ぢ炭ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 なぬ┸ひのなぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 ど┸ににに 
ぢ追勅鎮┸槻 噺 ぢ湛ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 なぬの┸ぬなにぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 に┸なのね 
 
b) SOUČINITEL VZPDRNOSTI k湛 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸湛 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸湛態飯 k湛 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫に┸なのね 伐 ど┸ぬ岻 髪 に┸なのね態峅 k湛 噺 に┸ひなぬ k達湛 噺 なk湛 髪 謬k湛態 伐 ぢ嘆奪狸┸湛態 噺 なに┸ひなぬ 髪 紐に┸ひなぬ態 伐 に┸なのね態 噺 ど┸にどの 
 
 
c) VLIV KLOPENÍ ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ L達嘆┸宅鐸 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ ににど態ばどど ゲ など どのど ゲ ひ はどど 噺 のな┸のなば ��a ぢ鱈┸嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 俵 にねのな┸のなば 噺 ど┸はぱぬ 隼 ど┸ばの ┼ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
s  k達嘆辿担 噺 な┸ど 
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d) VÝPOČET NAPDTÍ 
 
o NapEtí v tlaku: ぴ達誰┸辰 噺 N奪辰A 噺 のな┸はにぱ ゲ など戴なのね ゲ など戴 噺 ど┸ぬぬの ��a 
o NapEtí v ohybu: ぴ鱈┸待┸辰 噺 �奪辰�蛸 噺 ななの┸ばぬね ゲ など滞なば┸ひはば ゲ など滞 噺 は┸ねねな ��a 
o NapEtí ve smyku: ぷ旦┸辰 噺 ぬに ゲ V奪辰A樽奪担 噺 ぬに ゲ ぱぬ┸にひど ゲ など戴にぬ ゲ ににど ゲ  ばどど 噺 な┸になば ��a 
 
e) POSUDEK NA OHYB + TLAK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸誰┸辰k達┸湛 ゲ f達┸待┸辰 髪 ぴ鱈┸誰┸辰k達嘆辿担 ゲ f鱈┸待┸辰 判 な┸ど 
  待┸戴戴泰待┸態待泰ゲ怠戴┸替替 髪 滞┸替替怠怠┸待ゲ怠戴┸替替 噺 宋┸ 掃宋宋 隼 層┸ 宋             VYHOVUJE 
 
 
f) POSUDEK NA SMYK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぷ旦┸辰f旦┸辰 判 な┸ど 
 怠┸態怠胎怠┸苔滞 噺 宋┸ 掃匝層 隼 層┸ 宋                             VYHOVUJE 
 
o VnitUní síly v pUíčli: �叩丹┸辰 噺 ばぱ┸にのの kNm V辰 噺 ぱぬ┸にひど kN 
2) POSOUZENÍ VE VRCHOLOVÉ ČÁSTI – PODÉLNÁ NAPDTÍ 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ鱈┸叩丹┸辰 噺 k狸 ゲ �叩丹┸辰�叩丹┸辰 判 k嘆 ゲ f鱈┸辰 
 倦鎮 噺 倦怠 髪 倦態 ゲ 峭月銚椎堅 嶌 髪 倦戴 ゲ 峭月銚椎堅 嶌態 髪 倦替 ゲ 峭月銚椎堅 嶌戴 k怠 噺 な 髪 な┸ね ゲ  t� ゎ叩丹 髪 の┸ね ゲ t�態ゎ叩丹 噺 な 髪 な┸ね ゲ t� ど 髪 の┸ね ゲ t�態ど 噺 な┸ど k態 噺 ど┸ぬの 伐 ぱ ゲ t� ゎ叩丹 噺 ど┸ぬの 伐 ぱ ゲ t� ど 噺 ど┸ぬの k戴 噺 ど┸は 髪 ぱ┸ぬ ゲ  t� ゎ叩丹 伐 ば┸ぱ ゲ t�態ゎ叩丹 噺 ど┸は 髪 ぱ┸ぬ ゲ t� ど 伐 ば┸ぱ ゲ t�態ど 噺 ど┸は k替 噺 は ゲ t� ゎ叩丹 噺 は ゲ t� ど 噺 ど 
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r 噺 r辿樽 髪 �叩丹に 噺 なの どどど 髪 ばどどに 噺 なの ぬのど mm 月銚椎堅 噺 ばどどなの ぬのど 噺 ど┸どぬひ 
 倦鎮 噺 な 髪 ど┸ぬの ゲ ど┸どぬひ 髪 ど┸は ゲ ど┸ぬひ態 髪 ど 噺 な┸どなの 
 ぴ鱈┸叩丹┸辰 噺 な┸どなの ゲ 胎腿┸態泰泰ゲ怠待展怠胎┸苔滞胎ゲ怠待展 噺 ね┸ねにな �pa  r辿樽t宅 噺 なの どどどねど 噺 ぬばの ┼ ┻ k嘆 噺 な┸ど k嘆 ゲ f鱈┻辰 噺 な┸ど ゲ なぬ┸ねね 噺 なぬ┸ねね ��a 蘇型┸軍径┸袈 噺 想┸ 想匝層 隼 圭慶 ゲ 係型┻袈 噺 層惣┸ 想想 轡隈軍         VYHOVUJE 
 
 
3) POSOUZENÍ VE VRCHOLOVÉ ČÁSTI – PTÍČNÁ NAPDTÍ 
o Podmínka spolehlivosti: 購痛┸苔待┸鳥 噺 倦椎 ゲ �叩丹┻辰�叩丹 噺 倦鳥沈鎚 ゲ 倦塚墜鎮 ゲ 血痛┸待┸鳥 倦椎 噺 倦泰 髪 倦滞 ゲ 峭月銚椎堅 嶌 髪 倦胎 ゲ 峭月銚椎堅 嶌態 k泰 噺 ど┸に ゲ t� ゎ叩丹 噺 ど┸に ゲ t� ど 噺 ど k滞 噺 ど┸にの 伐 な┸の ゲ  t� ゎ叩丹 髪 に┸は ゲ t�態ゎ叩丹 噺 ど┸にの 伐 な┸の ゲ t� ど 伐 に┸は ゲ t�態ど 噺 ど┸にの k胎 噺 に┸な ゲ  t� ゎ叩丹 伐 ね ゲ t�態ゎ叩丹 噺 に┸な ゲ t� ど 伐 ね ゲ t�態ど 噺 ど 倦椎 噺 ど 髪 ど┸にの ゲ ど┸どぬ 髪 ど 噺 ど┸どどひぱ ぴ担┸苔待┸辰 噺 ど┸どどひぱ ゲ ばぱ┸にのの ゲ など滞なば┸ひは ゲ など滞 噺 ど┸どねぬ ��a 
Kdis = 1,4 
 
 撃 噺 に┸ななど m戴 
 倦塚墜鎮 噺 磐撃待撃 卑待┸態 噺 磐ど┸どなに┸ひぱ卑待┸態 噺 ど┸ぬねぬ 
 k辰辿坦 ゲ k旦誰狸 ゲ f担┸苔待┸辰 噺 な┸ね ゲ ど┸ぬにど ゲ ど┸にぱ 噺 ど┸なにの ��a 
 蘇憩┸操宋┸袈 噺 宋┸ 宋惣掃 捌皿珊 隼 暫袈兄慧 ゲ 圭携形珪 ゲ 係憩┸操宋┸袈 噺 宋┸ 層匝捜 轡隈軍              VYHOVUJE 
 
4) ZTRÁTA STABILITY ぴ鱈┻達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ l奪脱 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ ににど態ばどど ゲ ど┸はにの ゲ なぬ ばどぬ ゲ ひはどど 噺 はど┸ねのぬ ��a 
 ぢ鱈┻嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┻達嘆辿担  噺 俵 にねはど┸ねのぬ 噺 ど┸はぬ 隼 ど┸ばの┻ ┻ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
5) SMYK V PODPOTE ぷ旦辰 噺  戴態 ゲ 諾吐凍代    判 係携┸袈.. ぷ旦辰 噺 戴態 ゲ 腿戴┸態苔待ゲ 怠待典鉄典ゲ態態待 ゲ 胎待待  = 層┸ 匝層挿 轡隈軍 隼 係携┸袈 噺 層┸ 操掃 轡隈軍          VYHOVUJE 
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6) POSOUZENÍ V MÍSTD PODPORY – TLAK KOLMO K VLÁKN¥M 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸苔待┻辰 噺  諾吐凍但ゲ鎮迭 判 倦頂┸苔待 ゲ 血頂┸苔待┸鳥   ぴ達┸苔待┻辰 噺 腿戴┸態苔待ゲ怠待典態態待ゲ怠待待待 噺 ど┸ぬばひ ��a  k達┸苔待 噺 な┸ど k達┸苔待 ゲ f達┸苔待 噺 な┸ど ゲ な┸ね 噺 な┸ね ��a 
 ぴ達┸苔待┻辰 噺 宋┸ 惣挿操 轡隈軍 隼 圭卦┸操宋 ゲ 係卦┸操宋 噺 層┸ 想 轡隈軍          VYHOVUJE 
 
MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI: 
3) OKAMŽITÝ PR¥HYB 
Od stálého zatížení: uinst,g = 3,4 mm 
Od promEnného zatížení: uinst,q = 4,1 mm 
4) CELKOVÝ PR¥HYB 
Kdef = 2,0 
ょ2 = 0 u巽┸題瀧択 噺 u巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 ぬ┸ね ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 など┸に mm 
 u単┸題瀧択 噺 u単┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ね┸な ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ね┸な mm 
 u題瀧択 噺 紐など┸に態 髪 ね┸な態 噺 なな┸ど mm 
 u題瀧択┸狸辿鱈 噺 宅戴待待 噺 怠待 戴怠待戴待待 噺 惣想┸ 惣挿 型型 伴  u題瀧択 噺 層層┸ 宋 型型   VYHOVUJE 
 
10.7 TTETÍ RÁM ĚPTÍČNÁ VAZBA IIIě 
TUída provozu 3 
PlnostEnný zakUivený nosník konstantního pr]Uezu o vzdálenosti podpor 
6,660 m je tuze spojen se stojkami. Celková délka stUednice oblouku 
Ls = Ř,5Ř0 m, délka stUednice od podpory k podpoUe s = 6,570 m, polomEr 
zakUivení R=15,0 m. Stojky jsou nekonstantního pr]Uezu s lineárním nábEhem. 
  
10.7.1 MATERIÁL 
Pr]Uez pUíčle je navržen jako obdélníkový 200 x 600 mm ze dUeva pevnostní 
tUídy GL24h. Základní pr]Uez stojky je obdélník 200 x 400 mm v patE 
a 200  x  700 mm v hlavE sloupu. NábEh je oboustranný. Výška sloupu v ose 
hs  =  5,755 m. Vlastnosti dUeva viz výše Ěkapitola 7ě. 
 
Modifikační součinitel pro tUídu vlhkosti a trvání zatížení              kmod = 0,7 
Dílčí součinitel vlastnosti materiálu – rostlé dUevo                         けM = 1,25 
 f鱈┸辰 = なぬ┸ねね ��a 
 f達┸待┸辰 = なぬ┸ねね ��a 
 f旦┸辰 = な┸ひは ��a 
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10.7.2 PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY  
a) PTÍČEL 
šíUka                b = 200 mm 
výška               h = 600 mm 
plocha             A = b ゲ h = 200 ゲ 600 = 120 000 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ にどど ゲ はどど戴 噺 ぬ┸は ゲ など苔 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ はどど ゲ にどど戴 噺 ねどど ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ にどど ゲ はどど態 噺 なに ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ はどど ゲ にどど態 噺 ね ゲ など滞 mm戴 �湛 噺 俵�湛A 噺 俵ぬ┸は ゲ など苔なにど どどど 噺 なばぬ┸にどの mm 
�炭 噺 俵�炭A 噺 俵ねどど ゲ など滞なにど   どどど 噺 のば┸ばぬの mm 
 
b) SLOUP 
šíUka                b = 200 mm 
výška ve 2/3    h = 600 mm 
plocha             A = b ゲ h = 200 ゲ 600 = 120 000 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ にどど ゲ はどど戴 噺 ぬ┸は ゲ など苔 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ はどど ゲ にどど戴 噺 ねどど ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ にどど ゲ はどど態 噺 なに ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ はどど ゲ にどど態 噺 ね ゲ など滞 mm戴 �湛 噺 俵�湛A 噺 俵ぬ┸は ゲ など苔なにど どどど 噺 なばぬ┸にどの mm 
�炭 噺 俵�炭A 噺 俵ねどど ゲ など滞なにど   どどど 噺 のば┸ばぬの mm 
 
10.7.3 VLIV TUHÉHO SPOJENÍ PTÍČLE SE SLOUPEM NA VZPDRNÉ 
DÉLKY 
o VnitUní síly: N坦 噺 伐ぱば┸はぱ kN; N丹 噺 伐にの┸のひぱkN 
o �丹 噺 ぬ┸は ゲ など苔 mm替 噺 ぬ┸は ゲ など貸戴 m替 
o �坦 噺 ぬ┸は ゲ など苔mm替 噺 ぬ┸は ゲ など貸戴m替 
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VzpErná délka sloupu: l奪脱┸坦 噺 � ゲ 俵ね 髪 ぬ┸に ゲ �坦 ゲ s�丹 ゲ � 噺 の┸ばのの ゲ 俵ね 髪 ぬ┸に ゲ ぬ┸は ゲ など貸戴 ゲ は┸ばぬ┸は ゲ など貸戴 ゲ の┸ばのの 噺 なの┸ひにな m 
VzpErná délka pUíčle: l奪脱┸丹 噺 健勅捗┸鎚 ゲ 俵荊椎�坦 ゲ 軽鎚軽椎 噺 なの┸ひにな ゲ 俵ぬ┸は ゲ など貸戴ぬ┸は ゲ など貸戴 ゲ ぱば┸はぱどにの┸のひぱ 噺 にひ┸ねはは m 
 
10.7.4 POSUDEK STOJKY: 
o VzpErné délky 詣頂追┸佃 噺 月鎚 噺  ばのの 兼兼 詣頂追┸槻 噺  健勅捗捗┸鎚 噺 なの ひにな 兼兼 詣頂追┸挑脹 噺 月鎚 噺 の ばのの 兼兼 
 
a) ŠTÍHLOSTNÍ POMDRY ぢ蛸 噺 L 達嘆┸湛�湛 噺 なの ひにななばぬ┸にどの 噺 ひな┸ひにど ぢ炭 噺 L 達嘆┸炭�炭 噺 の ばのののば┸ばぬの 噺 ひひ┸はぱど ぢ嘆奪狸┸炭 噺 ぢ炭ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 ひひ┸はぱどぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 な┸のはぱ 
ぢ追勅鎮┸槻 噺 ぢ湛ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 ひな┸ひにどぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 な┸ねはぬ 
 
b) SOUČINITEL VZPDRNOSTI k炭 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸炭 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸炭態飯 k炭 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫な┸のはぱ 伐 ど┸ぬ岻 髪 な┸のはぱ態峅 k炭 噺 な┸ぱにに k達炭 噺 なk炭 髪 謬k炭態 伐 ぢ嘆奪狸┸炭態 噺 なな┸ぱにに 髪 紐な┸ぱにに態 伐 な┸のはぱ態 噺 ど┸ぬはぱ k湛 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸湛 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸湛態飯 k湛 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫な┸ねはぬ 伐 ど┸ぬ岻 髪 な┸ねはぬ態峅 k湛 噺 な┸はにぱ k達湛 噺 なk湛 髪 謬k湛態 伐 ぢ嘆奪狸┸湛態 噺 なな┸はにぱ 髪 紐な┸はにぱ態 伐 な┸ねはぬ態 噺 ど┸ねにば 
 
 
c) VLIV KLOPENÍ ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ L達嘆┸宅鐸 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ にどど態はどど ゲ の ばのの ゲ ひ はどど 噺 ぱは┸ばねに ��a 
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ぢ鱈┸嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 俵 にねぱは┸ばねに 噺 ど┸のには 判 ど┸ばの ┼ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
s 倦頂追沈痛 噺 な┸ど 
 
d) VÝPOČET NAPDTÍ 
 
o NapEtí v tlaku: ぴ達誰┸辰 噺 N奪辰A 噺 ぱば┸はぱど ゲ など戴なにど ゲ など戴 噺 ど┸ばぬな ��a 
o NapEtí v ohybu: ぴ鱈┸待┸辰 噺 �奪辰�蛸 噺 ぬの┸はどの ゲ など滞なに ゲ など滞 噺 に┸ひはば ��a 
o NapEtí ve smyku: ぷ旦┸辰 噺 ぬに ゲ V奪辰A樽奪担 噺 ぬに ゲ は┸なぱば ゲ など戴にぬ ゲ にどど ゲ はどど 噺 ど┸ななは ��a 
 
e) POSUDEK NA OHYB + TLAK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸誰┸辰k達┸湛 ゲ f達┸待┸辰 髪 ぴ鱈┸誰┸辰k達嘆辿担 ゲ f鱈┸待┸辰 判 な┸ど 
  待┸胎戴怠待┸戴滞腿ゲ怠戴┸替替 髪 態┸苔滞胎怠┸待ゲ怠戴┸替替 噺 宋┸ 惣掃操 隼 層┸ 宋             VYHOVUJE 
 
f) POSUDEK NA SMYK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぷ旦┸辰f旦┸辰 判 な┸ど 
 待┸怠怠滞怠┸苔滞 噺 宋┸ 宋捜操 隼 層┸ 宋                             VYHOVUJE 
 
10.7.5 POSUDEK PTÍČLE: 
MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI: 
1) KOMBINACE OHYB+TLAK 
o VzpErné délky 詣頂追┸佃 噺 ばひば 兼兼 詣頂追┸槻 噺  健勅捗捗┸牒 噺 にひ ねはは 兼兼 詣頂追┸挑脹 蛤 な┸な ゲ 詣待 噺 な┸な ゲ ぬ ぬぬど 噺 ぬ ははぬ 兼兼 
 
 
a) ŠTÍHLOSTNÍ POMDRY 
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ぢ蛸 噺 L 達嘆┸湛�湛 噺 にひ ねははなばぬ┸にどの 噺 なばど┸なにに ぢ炭 噺 L 達嘆┸炭�炭 噺 ばひばのば┸ばぬの 噺 なぬ┸ぱどね ぢ嘆奪狸┸炭 噺 ぢ炭ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 なぬ┸ぱどねぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 ど┸ににど 
ぢ追勅鎮┸槻 噺 ぢ湛ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 なばど┸なににぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 に┸ばどぱ 
 
b) SOUČINITEL VZPDRNOSTI k湛 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸湛 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸湛態飯 k湛 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫に┸ばどぱ 伐 ど┸ぬ岻 髪 に┸ばどぱ態峅 k湛 噺 ね┸にぱば k達湛 噺 なk湛 髪 謬k湛態 伐 ぢ嘆奪狸┸湛態 噺 なね┸にぱば 髪 紐ね┸にぱば態 伐 に┸ばど態 噺 ど┸なぬな 
 
 
c) VLIV KLOPENÍ ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ L達嘆┸宅鐸 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ にどど態はどど ゲ ぬ ははぬ ゲ ひ はどど 噺 なぬは┸にぱに ��a ぢ鱈┸嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 俵 にねなぬは┸にぱに 噺 ど┸ねにど 隼 ど┸ばの ┼ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
s  k達嘆辿担 噺 な┸ど 
 
d) VÝPOČET NAPDTÍ 
 
o NapEtí v tlaku: ぴ達誰┸辰 噺 N奪辰A 噺 にの┸のひぱ ゲ など戴なにど ゲ など戴 噺 ど┸にには ��a 
o NapEtí v ohybu: ぴ鱈┸待┸辰 噺 �奪辰�蛸 噺 ねの┸にねな ゲ など滞なに ゲ など滞 噺 ぬ┸ばばど ��a 
o NapEtí ve smyku: ぷ旦┸辰 噺 ぬに ゲ V奪辰A樽奪担 噺 ぬに ゲ はぬ┸のぱひ ゲ など戴にぬ ゲ にどど ゲ  はどど 噺 な┸なひに ��a 
 
e) POSUDEK NA OHYB + TLAK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸誰┸辰k達┸湛 ゲ f達┸待┸辰 髪 ぴ鱈┸誰┸辰k達嘆辿担 ゲ f鱈┸待┸辰 判 な┸ど 
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  待┸態態滞待┸怠戴怠ゲ怠戴┸替替 髪 戴┸胎胎待怠┸待ゲ怠戴┸替替 噺 宋┸ 想宋操 隼 層┸ 宋             VYHOVUJE 
 
 
f) POSUDEK NA SMYK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぷ旦┸辰f旦┸辰 判 な┸ど 
 怠┸怠苔態怠┸苔滞 噺 宋┸ 掃宋掻 隼 層┸ 宋                             VYHOVUJE 
 
o VnitUní síly v pUíčli: �叩丹┸辰 噺 ねね┸ひひど kNm V辰 噺 はぬ┸のぱひ kN 
2) POSOUZENÍ VE VRCHOLOVÉ ČÁSTI – PODÉLNÁ NAPDTÍ 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ鱈┸叩丹┸辰 噺 k狸 ゲ �叩丹┸辰�叩丹┸辰 判 k嘆 ゲ f鱈┸辰 
 倦鎮 噺 倦怠 髪 倦態 ゲ 峭月銚椎堅 嶌 髪 倦戴 ゲ 峭月銚椎堅 嶌態 髪 倦替 ゲ 峭月銚椎堅 嶌戴 k怠 噺 な 髪 な┸ね ゲ  t� ゎ叩丹 髪 の┸ね ゲ t�態ゎ叩丹 噺 な 髪 な┸ね ゲ t� ど 髪 の┸ね ゲ t�態ど 噺 な┸ど k態 噺 ど┸ぬの 伐 ぱ ゲ t� ゎ叩丹 噺 ど┸ぬの 伐 ぱ ゲ t� ど 噺 ど┸ぬの k戴 噺 ど┸は 髪 ぱ┸ぬ ゲ  t� ゎ叩丹 伐 ば┸ぱ ゲ t�態ゎ叩丹 噺 ど┸は 髪 ぱ┸ぬ ゲ t� ど 伐 ば┸ぱ ゲ t�態ど 噺 ど┸は k替 噺 は ゲ t� ゎ叩丹 噺 は ゲ t� ど 噺 ど r 噺 r辿樽 髪 �叩丹に 噺 なの どどど 髪 はどどに 噺 なの ぬどど mm 月銚椎堅 噺 はどどなの ぬどど 噺 ど┸どぬひ 
 倦鎮 噺 な 髪 ど┸ぬの ゲ ど┸どぬひ 髪 ど┸は ゲ ど┸ぬひ態 髪 ど 噺 な┸どなの 
 ぴ鱈┸叩丹┸辰 噺 な┸どなの ゲ 替替┸腿戴苔ゲ怠待展怠態ゲ怠待展 噺 ぬ┸ばひに �pa  r辿樽t宅 噺 なの どどどねど 噺 ぬばの ┼ ┻ k嘆 噺 な┸ど k嘆 ゲ f鱈┻辰 噺 な┸ど ゲ なぬ┸ねね 噺 なぬ┸ねね ��a 蘇型┸軍径┸袈 噺 惣┸ 挿操匝 隼 圭慶 ゲ 係型┻袈 噺 層惣┸ 想想 轡隈軍         VYHOVUJE 
 
 
3) POSOUZENÍ VE VRCHOLOVÉ ČÁSTI – PTÍČNÁ NAPDTÍ 
o Podmínka spolehlivosti: 購痛┸苔待┸鳥 噺 倦椎 ゲ �叩丹┻辰�叩丹 噺 倦鳥沈鎚 ゲ 倦塚墜鎮 ゲ 血痛┸待┸鳥 
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倦椎 噺 倦泰 髪 倦滞 ゲ 峭月銚椎堅 嶌 髪 倦胎 ゲ 峭月銚椎堅 嶌態 k泰 噺 ど┸に ゲ t� ゎ叩丹 噺 ど┸に ゲ t� ど 噺 ど k滞 噺 ど┸にの 伐 な┸の ゲ  t� ゎ叩丹 髪 に┸は ゲ t�態ゎ叩丹 噺 ど┸にの 伐 な┸の ゲ t� ど 伐 に┸は ゲ t�態ど 噺 ど┸にの k胎 噺 に┸な ゲ  t� ゎ叩丹 伐 ね ゲ t�態ゎ叩丹 噺 に┸な ゲ t� ど 伐 ね ゲ t�態ど 噺 ど 倦椎 噺 ど 髪 ど┸にの ゲ ど┸どぬひ 髪 ど 噺 ど┸どどひぱ ぴ担┸苔待┸辰 噺 ど┸どどひぱ ゲ ねね┸ぱぬひ ゲ など滞なに ゲ など滞 噺 ど┸どぬば ��a 
Kdis = 1,4 
 
 撃 噺 な┸どにば m戴 
 倦塚墜鎮 噺 磐撃待撃 卑待┸態 噺 磐 ど┸どなな┸どにば卑待┸態 噺 ど┸ぬひは 
 k辰辿坦 ゲ k旦誰狸 ゲ f担┸苔待┸辰 噺 な┸ね ゲ ど┸ぬひは ゲ ど┸にぱ 噺 ど┸なのの ��a 
 蘇憩┸操宋┸袈 噺 宋┸ 宋惣挿 捌皿珊 隼 暫袈兄慧 ゲ 圭携形珪 ゲ 係憩┸操宋┸袈 噺 宋┸ 層捜捜 轡隈軍              VYHOVUJE 
 
4) ZTRÁTA STABILITY ぴ鱈┻達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ l奪脱 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ にどど態はどど ゲ ど┸はにの ゲ ぱ のぱど ゲ ひはどど 噺 ひぬ┸どひな ��a 
 ぢ鱈┻嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┻達嘆辿担  噺 俵 にねひぬ┸どひな 噺 ど┸のどぱ 隼 ど┸ばの┻ ┻ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
5) SMYK V PODPOTE ぷ旦辰 噺  戴態 ゲ 諾吐凍代    判 係携┸袈.. ぷ旦辰 噺 戴態 ゲ 滞替┸滞滞替ゲ 怠待典鉄典ゲ態待待 ゲ 滞待待  = 層┸ 匝層匝 轡隈軍 隼 係携┸袈 噺 層┸ 操掃 轡隈軍          VYHOVUJE 
 
6) POSOUZENÍ V MÍSTD PODPORY – TLAK KOLMO K VLÁKN¥M 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸苔待┻辰 噺  諾吐凍但ゲ鎮迭 判 倦頂┸苔待 ゲ 血頂┸苔待┸鳥   ぴ達┸苔待┻辰 噺 滞替┸滞滞替ゲ怠待典態待待ゲ胎待待 噺 ど┸ねはに ��a  k達┸苔待 噺 な┸ど k達┸苔待 ゲ f達┸苔待 噺 な┸ど ゲ な┸ね 噺 な┸ね ��a 
 ぴ達┸苔待┻辰 噺 宋┸ 想掃匝 轡隈軍 隼 圭卦┸操宋 ゲ 係卦┸操宋 噺 層┸ 想 轡隈軍          VYHOVUJE 
 
MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI: 
5) OKAMŽITÝ PR¥HYB 
Od stálého zatížení: uinst,g = 1,6 mm 
Od promEnného zatížení: uinst,q = 1,9 mm 
6) CELKOVÝ PR¥HYB 
Kdef = 2,0 
ょ2 = 0 
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u巽┸題瀧択 噺 u巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 な┸は ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ね┸ぱ mm 
 u単┸題瀧択 噺 u単┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 な┸ひ ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 な┸ひ mm 
 u題瀧択 噺 紐ね┸ぱ態 髪 な┸ひ態 噺 の┸に mm 
 u題瀧択┸狸辿鱈 噺 宅戴待待 噺 滞 滞滞待戴待待 噺 匝匝┸ 匝 型型 伴  u題瀧択 噺 捜┸ 匝 型型   VYHOVUJE 
 
10.8 ČTVRTÝ RÁM ĚPTÍČNÁ VAZBA IVě 
TUída provozu 3 
PlnostEnný zakUivený nosník konstantního pr]Uezu o vzdálenosti podpor 
2,960 m je tuze spojen se stojkami. Celková délka stUednice oblouku 
Ls = 3,705 m, délka stUednice od podpory k podpoUe s = 2,700 m, polomEr 
zakUivení R=15,0 m. Stojky jsou nekonstantního pr]Uezu s lineárním nábEhem.  
10.8.1 MATERIÁL 
Pr]Uez pUíčle je navržen jako obdélníkový 200 x 500 mm ze dUeva pevnostní 
tUídy GL24h. Základní pr]Uez stojky je obdélník 200 x 200 mm v patE 
a 200  x  500 mm v hlavE sloupu. NábEh je oboustranný. Výška sloupu v ose 
hs  =  3,360 m. Vlastnosti dUeva viz výše Ěkapitola 7ě. 
 
Modifikační součinitel pro tUídu vlhkosti a trvání zatížení              kmod = 0,7 
Dílčí součinitel vlastnosti materiálu – rostlé dUevo                         けM = 1,25 f鱈┸辰 = なぬ┸ねね ��a 
 f達┸待┸辰 = なぬ┸ねね ��a 
 f旦┸辰 = な┸ひは ��a 
10.8.2 PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY  
a) PTÍČEL 
šíUka                b = 200 mm 
výška               h = 500 mm 
plocha             A = b ゲ h = 200 ゲ 500 = 100 000 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ にどど ゲ のどど戴 噺 に┸どぱぬ ゲ など苔 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ のどど ゲ にどど戴 噺 ぬぬぬ┸ぬぬぬ ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ にどど ゲ のどど態 噺 ぱ┸ぬぬぬ ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ のどど ゲ にどど態 噺 ぬ┸ぬぬぬ ゲ など滞 mm戴 �湛 噺 俵�湛A 噺 俵に┸どぱぬ ゲ など苔などど どどど 噺 なねね┸ぬには mm 
�炭 噺 俵�炭A 噺 俵ぬぬぬ┸ぬぬぬ ゲ など滞などど   どどど 噺 のば┸ばぬの mm 
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šíUka                b = 200 mm 
výška ve 2/3    h = 400 mm 
plocha             A = b ゲ h = 200 ゲ 400 = 80 000 mm2  �湛 噺  ななに ゲ b ゲ �戴 噺  ななに ゲ にどど ゲ ねどど戴 噺 な┸どはば ゲ など苔 mm替 
 �炭 噺  ななに ゲ � ゲ b戴 噺  ななに ゲ ねどど ゲ にどど戴 噺 にはは┸ははば ゲ など滞 mm替 
 �湛 噺  なは ゲ b ゲ �態 噺  なは ゲ にどど ゲ ねどど態 噺 の┸ぬぬぬ ゲ など滞 mm戴 
 �炭 噺  なは ゲ � ゲ b態 噺  なは ゲ はどど ゲ にどど態 噺 に┸ははば ゲ など滞 mm戴 �湛 噺 俵�湛A 噺 俵な┸どはば ゲ など苔ぱど どどど 噺 ななの┸ねぱぱ mm 
�炭 噺 俵�炭A 噺 俵にはは┸ははば ゲ など滞ぱど   どどど 噺 のば┸ばぬの mm 
10.8.3 VLIV TUHÉHO SPOJENÍ PTÍČLE SE SLOUPEM NA VZPDRNÉ 
DÉLKY 
o VnitUní síly: N坦 噺 伐ばね┸どにに kN; N丹 噺 伐ぱ┸ねなな kN 
o �丹 噺 に┸どぱぬ ゲ など苔 mm替 噺 に┸どぱぬ ゲ など貸戴 m替 
o �坦 噺 な┸どはば ゲ など苔 mm替 噺 な┸どはば ゲ など貸戴m替 
VzpErná délka sloupu: l奪脱┸坦 噺 � ゲ 俵ね 髪 ぬ┸に ゲ �坦 ゲ s�丹 ゲ � 噺 ぬ┸ぬはど ゲ 俵ね 髪 ぬ┸に ゲ な┸どはば ゲ など貸戴 ゲ に┸ばに┸どぱぬ ゲ など貸戴 ゲ ぬ┸ぬは 噺 ば┸ばねぱ m 
VzpErná délka pUíčle: l奪脱┸丹 噺 健勅捗┸鎚 ゲ 俵荊椎�坦 ゲ 軽鎚軽椎 噺 ば┸ばねぱ ゲ 俵に┸どぱぬ ゲ など貸戴な┸どはば ゲ など貸戴 ゲ ばね┸どににぱ┸ねなな 噺 ぬに┸ななの m 
 
10.8.4 POSUDEK STOJKY: 
o VzpErné délky 詣頂追┸佃 噺 月鎚 噺  ぬ ぬはど 兼兼 詣頂追┸槻 噺  健勅捗捗┸鎚 噺 ば ばねぱ 兼兼 詣頂追┸挑脹 噺 月鎚 噺 ぬ ぬはど 兼兼 
 
a) ŠTÍHLOSTNÍ POMDRY ぢ蛸 噺 L 達嘆┸湛�湛 噺 ば ばねぱななの┸ねぱぱ 噺 はば┸どぱひ ぢ炭 噺 L 達嘆┸炭�炭 噺 ぬ ぬはどのば┸ばぬの 噺 のぱ┸なぱど 
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ぢ嘆奪狸┸炭 噺 ぢ炭ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 のぱ┸なぱどぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 ど┸ひには 
ぢ追勅鎮┸槻 噺 ぢ湛ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 はば┸どぱひぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 な┸どはぱ 
 
b) SOUČINITEL VZPDRNOSTI k炭 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸炭 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸炭態飯 k炭 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫な┸どはぱ 伐 ど┸ぬ岻 髪 な┸どはぱ態峅 k炭 噺 な┸などひ k達炭 噺 なk炭 髪 謬k炭態 伐 ぢ嘆奪狸┸炭態 噺 なな┸などひ 髪 紐な┸などひ態 伐 な┸どはぱ態 噺 ど┸ばなど k湛 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸湛 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸湛態飯 k湛 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫ど┸ひには 伐 ど┸ぬ岻 髪 ど┸ひには態峅 k湛 噺 ど┸ひはど k達湛 噺 なk湛 髪 謬k湛態 伐 ぢ嘆奪狸┸湛態 噺 など┸ひはど 髪 紐ど┸ひはど態 伐 ど┸ひには態 噺 ど┸ぱにね 
 
 
c) VLIV KLOPENÍ ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ L達嘆┸宅鐸 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ にどど態ねどど ゲ ぬ ぬはど ゲ ひ はどど 噺 ににに┸ひにぬ ��a ぢ鱈┸嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 俵 にねににに┸ひにぬ 噺 ど┸ぬにぱ 判 ど┸ばの ┼ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
s 倦頂追沈痛 噺 な┸ど 
 
d) VÝPOČET NAPDTÍ 
 
o NapEtí v tlaku: ぴ達誰┸辰 噺 N奪辰A 噺 ばね┸どにに ゲ など戴ぱど ゲ など戴 噺 ど┸ひにの ��a 
o NapEtí v ohybu: ぴ鱈┸待┸辰 噺 �奪辰�蛸 噺 の┸はにね ゲ など滞の┸ぬぬぬ ゲ など滞 噺 な┸どのの ��a 
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e) POSUDEK NA OHYB + TLAK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸誰┸辰k達┸湛 ゲ f達┸待┸辰 髪 ぴ鱈┸誰┸辰k達嘆辿担 ゲ f鱈┸待┸辰 判 な┸ど 
  待┸苔態泰待┸胎怠待ゲ怠戴┸替替 髪 怠┸待泰泰怠┸待ゲ怠戴┸替替 噺 宋┸ 層挿捜 隼 層┸ 宋             VYHOVUJE 
 
f) POSUDEK NA SMYK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぷ旦┸辰f旦┸辰 判 な┸ど 
 待┸待替胎怠┸苔滞 噺 宋┸ 宋匝想 隼 層┸ 宋                             VYHOVUJE 
 
10.8.5 POSUDEK PTÍČLE: 
MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI: 
1) KOMBINACE OHYB+TLAK 
o VzpErné délky 詣頂追┸佃 噺 ひにの 兼兼 詣頂追┸槻 噺  健勅捗捗┸牒 噺 ぬに ななの 兼兼 詣頂追┸挑脹 蛤 な┸な ゲ 詣待 噺 な┸な ゲ な ひのど 噺 に なねの 兼兼 
 
a) ŠTÍHLOSTNÍ POMDRY ぢ蛸 噺 L 達嘆┸湛�湛 噺 ぬに ななのなねね┸ぬには 噺 ににに┸のなば ぢ炭 噺 L 達嘆┸炭�炭 噺 ひにののば┸ばぬの 噺 なの┸ひばど ぢ嘆奪狸┸炭 噺 ぢ炭ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 なの┸ひばどぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 ど┸にのね 
ぢ追勅鎮┸槻 噺 ぢ湛ぱ ゲ 俵f達┸誰┸谷E待┸待泰 噺 ににに┸のなばぱ ゲ 俵 にねひはどど 噺 ぬ┸のねな 
 
b) SOUČINITEL VZPDRNOSTI k湛 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 が達 ゲ 盤ぢ嘆奪狸┸湛 伐 ど┸ぬ匪 髪 ぢ嘆奪狸┸湛態飯 k湛 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸な ゲ 岫ぬ┸のねな 伐 ど┸ぬ岻 髪 ぬ┸のねな態峅 k湛 噺 は┸ひぬな k達湛 噺 なk湛 髪 謬k湛態 伐 ぢ嘆奪狸┸湛態 噺 なは┸ひぬな 髪 紐は┸ひぬな態 伐 ぬ┸のねな態 噺 ど┸どばぱ 
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c) VLIV KLOPENÍ ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ L達嘆┸宅鐸 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ にどど態のどど ゲ に なねの ゲ ひ はどど 噺 にばひ┸にばに ��a ぢ鱈┸嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┸達嘆辿担 噺 俵 にねにばひ┸にばに 噺 ど┸にひぬ 隼 ど┸ばの ┼ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
s  k達嘆辿担 噺 な┸ど 
 
d) VÝPOČET NAPDTÍ 
 
o NapEtí v tlaku: ぴ達誰┸辰 噺 N奪辰A 噺 ぱ┸ねなな ゲ など戴などど ゲ など戴 噺 ど┸どぱね ��a 
o NapEtí v ohybu: ぴ鱈┸待┸辰 噺 �奪辰�蛸 噺 なね┸のはね ゲ など滞ぱ┸ぬぬぬ ゲ など滞 噺 に┸などぱ ��a 
o NapEtí ve smyku: ぷ旦┸辰 噺 ぬに ゲ V奪辰A樽奪担 噺 ぬに ゲ のに┸ぬぱは ゲ など戴にぬ ゲ にどど ゲ  のどど 噺 な┸なばひ ��a 
e) POSUDEK NA OHYB + TLAK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸誰┸辰k達┸湛 ゲ f達┸待┸辰 髪 ぴ鱈┸誰┸辰k達嘆辿担 ゲ f鱈┸待┸辰 判 な┸ど 
  待┸待腿替待┸待胎腿ゲ怠戴┸替替 髪 態┸怠待腿怠┸待ゲ怠戴┸替替 噺 宋┸ 匝惣挿 隼 層┸ 宋             VYHOVUJE 
 
f) POSUDEK NA SMYK 
 
o Podmínka spolehlivosti: ぷ旦┸辰f旦┸辰 判 な┸ど 
 怠┸怠胎苔怠┸苔滞 噺 宋┸ 掃宋匝 隼 層┸ 宋                             VYHOVUJE 
 
o VnitUní síly v pUíčli: �叩丹┸辰 噺 なぱ┸ななど kNm V辰 噺 のに┸ぬぱは kN 
2) POSOUZENÍ VE VRCHOLOVÉ ČÁSTI – PODÉLNÁ NAPDTÍ 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ鱈┸叩丹┸辰 噺 k狸 ゲ �叩丹┸辰�叩丹┸辰 判 k嘆 ゲ f鱈┸辰 
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倦鎮 噺 倦怠 髪 倦態 ゲ 峭月銚椎堅 嶌 髪 倦戴 ゲ 峭月銚椎堅 嶌態 髪 倦替 ゲ 峭月銚椎堅 嶌戴 k怠 噺 な 髪 な┸ね ゲ  t� ゎ叩丹 髪 の┸ね ゲ t�態ゎ叩丹 噺 な 髪 な┸ね ゲ t� ど 髪 の┸ね ゲ t�態ど 噺 な┸ど k態 噺 ど┸ぬの 伐 ぱ ゲ t� ゎ叩丹 噺 ど┸ぬの 伐 ぱ ゲ t� ど 噺 ど┸ぬの k戴 噺 ど┸は 髪 ぱ┸ぬ ゲ  t� ゎ叩丹 伐 ば┸ぱ ゲ t�態ゎ叩丹 噺 ど┸は 髪 ぱ┸ぬ ゲ t� ど 伐 ば┸ぱ ゲ t�態ど 噺 ど┸は k替 噺 は ゲ t� ゎ叩丹 噺 は ゲ t� ど 噺 ど r 噺 r辿樽 髪 �叩丹に 噺 なの どどど 髪 のどどに 噺 なの にのど mm 月銚椎堅 噺 のどどなの にのど 噺 ど┸どぬぬ 
 倦鎮 噺 な 髪 ど┸ぬの ゲ ど┸どぬぬ 髪 ど┸は ゲ ど┸ぬぬ態 髪 ど 噺 な┸どなに 
 ぴ鱈┸叩丹┸辰 噺 な┸どなに ゲ 怠腿┸怠怠待ゲ怠待展腿┸戴戴戴ゲ怠待展 に┸なひひ �pa  r辿樽t宅 噺 なの どどどねど 噺 ぬばの ┼ ┻ k嘆 噺 な┸ど k嘆 ゲ f鱈┻辰 噺 な┸ど ゲ なぬ┸ねね 噺 なぬ┸ねね ��a 蘇型┸軍径┸袈 噺 匝┸ 層操操 轡隈軍 隼 圭慶 ゲ 係型┻袈 噺 層惣┸ 想想 轡隈軍         VYHOVUJE 
 
 
3) POSOUZENÍ VE VRCHOLOVÉ ČÁSTI – PTÍČNÁ NAPDTÍ 
o Podmínka spolehlivosti: 購痛┸苔待┸鳥 噺 倦椎 ゲ �叩丹┻辰�叩丹 噺 倦鳥沈鎚 ゲ 倦塚墜鎮 ゲ 血痛┸待┸鳥 倦椎 噺 倦泰 髪 倦滞 ゲ 峭月銚椎堅 嶌 髪 倦胎 ゲ 峭月銚椎堅 嶌態 k泰 噺 ど┸に ゲ t� ゎ叩丹 噺 ど┸に ゲ t� ど 噺 ど k滞 噺 ど┸にの 伐 な┸の ゲ  t� ゎ叩丹 髪 に┸は ゲ t�態ゎ叩丹 噺 ど┸にの 伐 な┸の ゲ t� ど 伐 に┸は ゲ t�態ど 噺 ど┸にの k胎 噺 に┸な ゲ  t� ゎ叩丹 伐 ね ゲ t�態ゎ叩丹 噺 に┸な ゲ t� ど 伐 ね ゲ t�態ど 噺 ど 倦椎 噺 ど 髪 ど┸にの ゲ ど┸どぬぬ 髪 ど 噺 ど┸どどぱぬ ぴ担┸苔待┸辰 噺 ど┸どどぱぬ ゲ なぱ┸ななど ゲ など滞ぱ┸ぬぬぬ ゲ など滞 噺 ど┸どなぱ ��a 
Kdis = 1,4 
 
 撃 噺 ど┸にのな m戴 
 倦塚墜鎮 噺 磐撃待撃 卑待┸態 噺 磐 ど┸どなど┸にのな卑待┸態 噺 ど┸のにの 
 k辰辿坦 ゲ k旦誰狸 ゲ f担┸苔待┸辰 噺 な┸ね ゲ ど┸のにの ゲ ど┸にぱ 噺 ど┸にどは  ��a 
 蘇憩┸操宋┸袈 噺 宋┸ 宋層掻 捌皿珊 隼 暫袈兄慧 ゲ 圭携形珪 ゲ 係憩┸操宋┸袈 噺 宋┸ 匝宋掃 轡隈軍              VYHOVUJE 
 
4) ZTRÁTA STABILITY ぴ鱈┻達嘆辿担 噺 ど┸ばぱ ゲ b態� ゲ l奪脱 ゲ E待┸待泰 噺 ど┸ばぱ ゲ にどど態のどど ゲ ど┸はにの ゲ ぬ ばどの ゲ ひはどど 噺 にのぱ┸はひの ��a 
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ぢ鱈┻嘆奪狸 噺 俵 f鱈┻谷ぴ鱈┻達嘆辿担  噺 俵 にねにのぱ┸はひの 噺 ど┸ぬどの 隼 ど┸ばの┻ ┻ nedoc�ází ke ztrátě stab�l�ty 
5) SMYK V PODPOTE ぷ旦辰 噺  戴態 ゲ 諾吐凍代    判 係携┸袈.. ぷ旦辰 噺 戴態 ゲ 泰態┸戴腿滞ゲ 怠待典鉄典ゲ態待待 ゲ 泰待待  = 層┸ 層挿操 轡隈軍 隼 係携┸袈 噺 層┸ 操掃 轡隈軍          VYHOVUJE 
 
6) POSOUZENÍ V MÍSTD PODPORY – TLAK KOLMO K VLÁKN¥M 
o Podmínka spolehlivosti: ぴ達┸苔待┻辰 噺  諾吐凍但ゲ鎮迭 判 倦頂┸苔待 ゲ 血頂┸苔待┸鳥   ぴ達┸苔待┻辰 噺 泰態┸戴腿滞ゲ怠待典態待待ゲ泰待待 噺 ど┸のにね ��a  k達┸苔待 噺 な┸ど k達┸苔待 ゲ f達┸苔待 噺 な┸ど ゲ な┸ね 噺 な┸ね ��a 
 ぴ達┸苔待┻辰 噺 宋┸ 捜匝想 轡隈軍 隼 圭卦┸操宋 ゲ 係卦┸操宋 噺 層┸ 想 轡隈軍          VYHOVUJE 
 
MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI: 
7) OKAMŽITÝ PR¥HYB 
Od stálého zatížení: uinst,g = 0,2 mm 
Od promEnného zatížení: uinst,q = 0,2 mm 
8) CELKOVÝ PR¥HYB 
Kdef = 2,0 
ょ2 = 0 u巽┸題瀧択 噺 u巽┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 k辰奪脱岻 噺 ど┸に ゲ 岫な 髪 に┸ど岻 噺 ど┸は mm 
 u単┸題瀧択 噺 u単┸辿樽坦担 ゲ 岫な 髪 ゆ態 ゲ k辰奪脱岻 噺 ど┸に ゲ 岫な 髪 ど ゲ に┸ど岻 噺 ど┸に mm 
 u題瀧択 噺 紐ど┸は態 髪 ど┸に態 噺 ど┸はぬ mm 




11 POSOUZENÍ VYBRANÝCH DETAIL¥ 
11.1 RÁMOVÝ ROH – PRVNÍ RÁM 
Spoj plnostEnného zakUiveného nosníku s konstantním pr]Uezem 
220 x 700 mm a stojky s lineárním nábEhem o základním pr]Uezu 
220 x 500 mm v patE a 220 x 1 000 mm v hlavE je proveden pomocí stUedního 
vloženého plechu tlouš[ky Ř mm Ěmateriál S235) a kolíkového spoje 
uspoUádaného do dvou soustUedných kruh]. Pr]mEr ocelových kolík] 
Ø=20 mm, materiál S355. Pro stažení spoje jsou kolíky opatUeny maticemi a 
podložkami. 
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11.1.1 NÁVRHOVÉ VNITTNÍ SÍLY: �奪辰 噺 ぱど┸なねの kNm N奪辰 噺 伐ねど┸になど kN 撃勅鳥 … posouvající síla bude pUenesena kontaktem ve spáUe mezi pUíčlí a 
stojkou 
11.1.2 GEOMETRIE SPOJE 
o VnEjší kružnice: r怠 噺 にのど mm n怠 噺 なに ks 判 に ゲ ぱ ゲ rは ゲ d 噺 に ゲ ぱ ゲ にのどは ゲ にど 噺 なぬ ks 
o VnitUní kružnice: r態 噺 なのど mm n態 噺 ぱ ks 判 に ゲ ぱ ゲ rは ゲ d 噺 に ゲ ぱ ゲ なのどは ゲ にど 噺 ぱ ks r怠 伐 r態 噺 にのど 伐 なのど 噺 などど mm 判 の ゲ d 噺 の ゲ にど 噺 などど mm 
11.1.3 PODDAJNOST SPOJE �坦奪嘆┸嘆┸辰 噺 �坦奪嘆 ゲ 岫n怠 ゲ r怠態 髪 n態 ゲ r態態岻 �坦奪嘆 噺 び怠┸泰 ゲ dにぬ 噺 ぬぱの怠┸泰 ゲ にどにぬ 噺 は のはぱ┸ひどひ  �坦奪嘆┸嘆┸辰 噺 は のはぱ┸ひどひ ゲ 岫なに ゲ にのど態 髪 ぱ ゲ なのど態岻 噺 は などひ┸どぱの ゲ など滞 Nmm【rad 
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11.1.4 ZATÍŽENÍ NA 1 KOLÍK 
 
o Zatížení ohybovým momentem: �怠┸鱈 噺 r怠 ゲ �奪辰n怠 ゲ r怠態 髪 n態 ゲ r態態 噺 ど┸にの ゲ ぱど┸なねのなに ゲ ど┸にの態 髪 ぱ ゲ ど┸なの態 噺 にな┸のねね kN 
 
o Zatížení normálovou silou: �怠┸樽 噺 N奪辰n怠 髪 n態 噺 ねど┸になどなに 髪 ぱ 噺 に┸どなな kN 
 
 
11.1.5 ROZMÍSTDNÍ KOLÍK¥ 
o VnEjší kružnice 
 1 2 3 4 5 6 
く1 0° -30° -60° -ř0° -120° -150° 
g1 Ř4,1Ř° 114,06° 146,40° 17Ř,77° 147,7ř° 115,Ř2° 
 
 7 8 9 10 11 12 
く1 0° 150° 120° ř0° 60° 30° 
g1 Ř1,30° 52,ř5° 27,24° 1,23° 27,06° 55,ŘŘ° 
 
o VnitUní kružnice 
 1 2 3 4 
く2 0° -45° -ř0° -135° 
g2 Ř4,67° 130,17° 0,Ř1° 131,44° 
 
 5 6 7 8 
く2 0° 45° ř0° 135° 
g2 Ř6,ŘŘ° 3ř,34° 0,30° 55,ŘŘ° 
 
11.1.6 ÚNOSNOST KOLÍKU 
Únosnost kolíku je vypočtena podle vzorce pro ocelovou desku libovolné 
tlouš[ky jako stUední prvek dvojstUižného spoje a navýšena o únosnost a účinek 








o Charakteristická pevnost v otlačení rovnobEžnE s vlákny: f竪┸待┸谷 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ d岻 ゲ び 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ にど岻 ゲ ぬぱの 噺 にね┸ひにぱ ��a 
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o Charakteristická pevnost v otlačení s odklonem zatížení od vláken o úhel g: f竪┸怠┸谷 噺 f竪┸待┻谷k苔待 ゲ s�n態ゎ 髪 cos態ゎ 噺 にね┸ひにぱな┸はの ゲ s�n態ゎ 髪 cos態ゎ 噺 なの┸なはひ ��a 
 
o Celkové zatížení kolíku �辰達 噺 謬盤�怠┸鱈 ゲ cosゎ 髪 �怠┸樽匪態 髪 岫�怠┸鱈 ゲ s�nゎ岻態 �辰達 噺 紐岫にな┸のねね ゲ cosぱね┸なぱソ 髪 に┸どなな岻態 髪 岫にな┸のねね ゲ s�nぱね┸なぱソ岻態 �辰達 噺 にな┸ぱねど kN 
 
 
o Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostUedku: �湛┸琢谷 噺 ど┸ぱ ゲ f探┸谷 ゲ d戴は 噺 ど┸ぱ ゲ のなど ゲ にど戴は 噺 のねねどどど Nmm 
 
o Tlouš[ka krajního dUevEného prvku 建怠 噺 ににど 伐 ぱに 噺 などは 兼兼 
 
o Charakteristická hodnota únosnosti kolíku 岷kN峅 
�旦┸琢谷 噺 m�n 菌衿芹
衿緊 なの┸なはひ ゲ などは ゲ にど 噺 ぬに┸なのぱ なの┸なはひ ゲ などは ゲ にど ゲ 崛俵に 髪 ね ゲ のねね どどどなの┸なはひ ゲ にど ゲ などは態 伐 な崑 ゲ な┸にの 噺 にの┸どひは に┸ぬ ゲ 紐のねね どどど ゲ なの┸なはひ ゲ にど 噺 にひ┸のねぱ 近衿謹
衿襟
 
 �旦┸琢谷 噺 にの┸どひは kN 
 
o Návrhová hodnota únosnosti kolíku: �旦┸琢辰 噺 k鱈誰辰 ゲ に ゲ �旦┸琢谷ぐ托態 噺 ど┸ば ゲ に ゲ にの┸どひはな┸ぬ 噺 にば┸どぬ kN 
 
o Podmínka spolehlivosti: �旦┸琢辰 半 �辰達 匝挿┸ 宋惣 圭窪 伴 匝層┸ 掻想宋 圭窪                      VYHOVUJE 
 
Poznámka: Dle pUedešlého návrhového postupu byly posouzeny i všechny 
ostatní kolíky v tomto spoji. Výsledky jsou uspoUádány do tabulky, viz níže. 
 
o VnEjší kružnice 
 1 2 3 4 5 6 係刑┸層┸圭 15,169 16,166 20,826 24,921 21,042 16,328 釧袈卦 21,84 20,805 19,9 19,534 19,871 20,747 釧携┸栗圭┸層  32,158 34,272 44,151 52,833 44,609 34,615 釧携┸栗圭┸匝 25,096 26,224 31,459 44,014 31,7 26,407 
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釧携┸栗圭┸惣 29,548 30,503 34,17 37,872 34,8 30,656 釧携┸栗圭 25,096 26,224 31,459 37,872 31,7 26,407 釧携┸栗袈 27,026 28,241 33,879 40,785 34,138 28,438 
 
 7 8 9 10 11 12 係刑┸層┸圭 15,245 17,629 21,94 24,921 21,972 17,245 釧袈卦 21,938 22,812 23,35 23,555 23,353 22,733 釧携┸栗圭┸層  32,319 37,373 46,513 52,833 46,581 36,559 釧携┸栗圭┸匝 25,182 27,873 32,703 36,025 32,807 27,441 釧携┸栗圭┸惣 29,621 31,853 35,535 37,873 35,561 31,505 釧携┸栗圭 25,182 27,873 32,703 36,025 32,807 27,441 釧携┸栗袈 27,119 30,017 35,219 38,796 35,331 29,552 
 
o VnitUní kružnice 
 1 2 3 4 係刑┸層┸圭 15,159 18,07 24,925 18,258 釧袈卦 21,823 20,305 23,555 20,269 釧携┸栗圭┸層  32,137 38,308 52,841 38,707 釧携┸栗圭┸匝 25,084 28,369 36,029 28,581 釧携┸栗圭┸惣 29,538 32,249 37,876 32,417 釧携┸栗圭 25,084 28,369 36,029 28,581 釧携┸栗袈 27,014 30,551 38,800 30,780 
 
 5 6 7 8 係刑┸層┸圭 15,126 層9,765 匝4,928 17,245 釧袈卦 21,746 23,134 23,555 22,733 釧携┸栗圭┸層  32,067 41,902 52,841 36,56 釧携┸栗圭┸匝 25,047 30,271 36,028 27,441 釧携┸栗圭┸惣 29,506 33,728 37,878 31,505 釧携┸栗圭 25,047 30,271 36,028 27,441 釧携┸栗袈 26,974 32,600 38,799 29,552 
 
Únosnost navržených kolík], jejich rozložení i počet vyhoví pUi pUenosu 
návrhových vnitUních sil. 
11.1.7 POSOUZENÍ OCELOVÉHO KOLÍKU  叶 噺 にど mm, ocel S355 
a) ÚNOSNOST VE STTIHU �旦┸琢辰 噺 ゎ旦 ゲ f探┸谷 ゲ Aぐ托態 噺 ど┸は ゲ のなど ゲ 岫ぱ ゲ など態岻な┸にの 噺 ばは┸ひどは kN 釧携┸栗袈 噺 挿掃┸ 操宋掃 圭窪 半 釧袈卦┸型軍景 噺 匝惣┸ 捜捜捜 圭窪          VYHOVUJE 
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b) ÚNOSNOST V OTLAČENÍ  
Plech S235, f探 噺 ぬはど ��a �但┸琢辰 噺 k怠 ゲ a但 ゲ f探 ゲ d ゲ tぐ托態 噺 に┸の ゲ な┸ど ゲ ぬはど ゲ にど ゲ ぱな┸にの 噺 ななの┸に kN 釧郡┸栗袈 噺 層層捜┸ 匝 圭窪 半 釧袈卦┸型軍景 噺 匝惣┸ 捜捜捜 圭窪            VYHOVUJE 
 
c) NAPDTÍ VE SMYKU V OBLASTI SPOJE ぷ旦 噺 ぬ ゲ �旦┸辰に ゲ b ゲ � 噺 ぬ ゲ ねに┸にどね ゲ など戴に ゲ ににど ゲ な どどど 噺 ど┸にぱぱ ��a 訴携 噺 宋┸ 匝掻掻 轡隈軍 判  係携┸袈 噺 層┸ 掻掻 轡隈軍                    VYHOVUJE 
 
11.1.8 POSOUZENÍ VLOŽENÉHO OCELOVÉHO PLECHU 
Jelikož se jedná o spoj kontaktní, tlaková síla bude pUenesena kontaktem 
v místE styku pUíčle a stojky. Plech byl posouzen na ohybové a smykové 
namáhání. 
Materiál: ocel S235; tlouš[ka t = 8 mm 
a) PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY: 寓 噺 郡 ゲ 刑 噺 掻 ゲ 掻操宋 噺 挿 層匝宋 型型匝 寓契祁憩 噺 掻操宋 ゲ 掻 伐 想 ゲ 匝層 ゲ 掻 噺 掃 想想掻 型型匝 蛤 宋┸ 操層 ゲ 冊 �湛 噺 ど┸ひな ゲ なは ゲ b ゲ �態 噺 ど┸ひな ゲ なは ゲ ぱ ゲ ひぱど態 噺 な┸なはの ゲ など滞 mm戴 
b) NAMÁHÁNÍ OHYBOVÝM MOMENTEM �丹狸┸琢辰 噺 �丹狸 ゲ f湛谷ぐ托待 噺 な┸なはの ゲ など滞 ゲ にぬのな┸ど 噺 ににの┸ぱのね kNm 轡径珪┸栗袈 噺 匝匝捜┸ 掻捜想 圭窪型 半 轡祁袈 噺 掻宋┸ 層想捜 圭窪型         VYHOVUJE 
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11.2 ULOŽENÍ VAZNIC 4.POLE 
Spoj je proveden pomocí stUedního vloženého plechu tlouš[ky Ř mm (ocel 
S235) a dvou svorník] Ø16 mm (ocel S355). Plech je pUivaUen ke dvEma do 
krabice spojeným U-profil]m. Ty jsou pak pUipevnEny k patnímu plechu 
tlouš[ky 12 mm, zajištEnému chemickými kotvami k podkladu. ůby se docílilo 
požadovaného tvaru konstrukce a byla zajištEna proveditelnost pUi montáži, 
bylo navrženo Uešení sestávající ze soustavy pEti plech] o r]zné délce, 
pUičemž prostUední plech byl zvolen jako nejdelší. Viz výkres detailu. 
11.2.1 NÁVRHOVÉ VNITTNÍ SÍLY N奪辰 噺 伐ぬぱ┸どねば kN V炭 噺 に┸ばなに kN V湛 噺 ど┸どはに kN 
 








o Celkové zatížení kolíku �辰達 噺 謬N奪辰態 髪 V炭態 噺 紐ぬぱ┸どねば態 髪 に┸ばなに態 噺 ぬぱ┸なねね kN 
 
o Charakteristická pevnost v otlačení rovnobEžnE s vlákny: f竪┸待┸谷 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ d岻 ゲ び 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ にど岻 ゲ ぬのど 噺 にね┸などぱ ��a 
 
Vložený plech  
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o Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostUedku: �湛┸琢谷 噺 ど┸ぬ ゲ f探┸谷 ゲ 穴態┸滞 噺 ど┸ぬ ゲ のなど ゲ なは態┸滞 噺 にどは ばにひ┸ ひねぬ Nmm 
 
o Tlouš[ka krajního dUevEného prvku t怠 噺 なねど 伐 ぱに 噺 はは mm 
 
o Charakteristická hodnota únosnosti jednoho kolíku 岷kN峅 
�旦┸琢谷 噺 m�n 菌衿芹
衿緊 にね┸などぱ ゲ はは ゲ なは 噺 にの┸ねのぱ にね┸などぱ ゲ はは ゲ なは ゲ 崛俵に 髪 ね ゲ にどは ばにひ┸ひねぬにね┸などぱ ゲ なは ゲ はは態 伐 な崑 ゲ な┸にの 噺 なぱ┸ねなね に┸ぬ ゲ 紐にどは ばにひ┸ひねぬ ゲ にね┸などぱ ゲ なは 噺 にど┸のぬひ 近衿謹
衿襟
 
 �旦┸琢谷 噺 なぱ┸ねなね kN 
o Charakteristická hodnota únosnosti všech kolík] ve dvojstUižném spoji  �旦┸琢谷 達奪狸谷奪鱈 噺 n坦 ゲ n ゲ �旦┸琢谷 噺 に ゲ に ゲ なぱ┸ねなね 噺 ばぬ┸はのは kN 
 
o Návrhová hodnota únosnosti všech kolík] ve dvojstUižném spoji �旦┸琢辰 噺 k鱈誰辰 ゲ �旦┸琢谷ぐ托態 噺 ど┸ば ゲ ばぬ┸はのはな┸ぬ 噺 ぬひ┸ははな kN 
o Podmínka spolehlivosti: �旦┸琢辰 半 �辰達 惣操┸ 掃掃層 圭窪 伴 惣掻┸ 層想想 圭窪                      VYHOVUJE 
11.2.3  VZDÁLENOSTI SPOJOVACÍCH PROSTTEDK¥ 
o Kolmo k vlákn]m: a態 噺 ね ゲ d 噺 ね ゲ なは 噺 はね mm 蝦 a態 噺 はねmm 
o Zatížený konec: a戴┸担 噺 max岫 ば ゲ d┹ ぱど mm岻 噺 max 岫ば ゲ なは 噺 ななに mm┹ ぱど mm岻 噺 ななに mm 蝦 欠戴┸痛 噺 なにど 兼兼 
o Nezatížený okraj: a替┸達 噺 ぬ ゲ d 噺 ぬ ゲ なは 噺 ねぱ mm 蝦  a替┸達 噺 ねぱ mm 
 
11.2.4 POSOUZENÍ VLOŽENÉHO OCELOVÉHO PLECHU 
Materiál: ocel S235; tlouš[ka t = 8 mm, L = 385 mm 
a) PR¥TEZOVÉ CHARAKTERISTIKY: 寓 噺 郡 ゲ 刑 噺 掻 ゲ 層想宋 噺 層 層匝宋 型型匝 寓契祁憩 噺 層 層匝宋 伐 匝 ゲ 層匝 ゲ 掻 噺 操匝掻 型型匝 蛤 宋┸ 掻惣 ゲ 冊 �湛 噺 ど┸ぱぬ ゲ なは ゲ b ゲ �態 噺 ど┸ぱぬ ゲ なは ゲ ぱ ゲ なねど態 噺 にな┸はひな ゲ など戴 mm戴 
b) NAMÁHÁNÍ TLAKOVOU SILOU 
o Únosnost vloženého plechu v tlaku 軽眺鳥 噺 畦津勅痛 ゲ 血槻賃紘暢待 噺 な なにど ゲ にぬのな┸なの 噺 ににぱ┸ぱばど 倦軽 
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o Štíhlostní pomEr  綱 噺 俵にぬの血槻賃 噺 俵にぬのにぬの 噺 な┸ど 膏 噺 詣件 噺 ぬぱのど┸にぱひ ゲ ぱ 噺 なはは┸のにに 膏┠ 噺 膏膏怠 噺 なはは┸のにに綱 ゲ ひぬ┸ひ 噺 な┸ばばぬ 
 
o Součinitel vzpErnosti 叶 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 糠怠 ゲ 盤膏寫 伐 ど┸に匪 髪 膏寫態飯 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸ねひ ゲ 岫な┸ばばぬ 伐 ど┸に岻 髪 な┸ばばぬ態峅 叶 噺 に┸ねのば 鋼 噺 な叶 髪 紐叶態 伐 膏┠態 噺 なに┸ねのば 髪 紐に┸ねのば態 伐 な┸ばばぬ態 噺 ど┸にねな 
 




c)  NAMÁHÁNÍ POSOUVAJÍCÍ SILOU V丹狸┸琢辰 噺 A樽奪担 ゲ f湛谷ヂぬ ゲ ぐ托待 噺 な なにど ゲ にぬのヂぬ ゲ な┸なの 噺 なぬに┸なぬぱ kN 勲径珪┸栗袈 噺 層惣匝┸ 層惣掻 暫錆 半 勲渓 噺 匝┸ 挿層匝 圭窪                  VYHOVUJE 
Poznámka: Pro posouzení byl vybrán nejdelší ze soustavy plech] a navržen 
na nejvEtší vnitUní síly. Ostatní plechy tedy není nutné posuzovat, rovnEž 
vyhoví. 
 
11.2.5 NÁVRH CHEMICKÉ KOTVY 
Kotevní šroub HůS M12 Ě5.Řě 
o Únosnost N琢辰 噺 にの┸ぬ kN V琢辰 噺 なの┸に kN 
o VnitUní síly V炭 噺 に┸ばなに kN V湛 噺 ど┸どはに kN �辰 噺 謬V炭態 髪 V湛態 噺 紐に┸ばなに態 髪 ど┸どはに態 噺 に┸ばなぬ kN 
Navrženy 4 kotvy: N琢辰 噺 ね ゲ にの┸ぬ 噺 などな┸に kN 窪栗袈 噺 層宋層┸ 匝 圭窪 半 錆蚕纂 噺 惣掻┸ 宋想挿 圭窪                        VYHOVUJE 勲栗袈 噺 想 ゲ 層捜┸ 匝 噺 掃宋┸ 掻 圭窪 半 擦纂 噺 匝┸ 挿層惣 圭窪             VYHOVUJE 
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11.2.6 POSOUZENÍ SVARU 
SVAR 1 l怠 噺 なはど mm a怠 噺 ね mm ゎ 噺 ねぱ┸のソ A歎 噺 に ゲ ね ゲ なはど 噺 な にぱどmm態 撃勅鳥 噺 軽勅鳥 ゲ 潔剣嫌糠 噺 ぬぱ┸どねば ゲ 潔剣嫌ねぱ┸のソ 噺 にの┸になな倦軽 繋勅鳥 噺 撃佃 髪 軽勅鳥 ゲ 潔剣嫌なぬぱ┸のソ 噺 に┸ばなに 髪 にぱ┸ねひは 噺 ぬな┸にどぱ 倦軽 ぴ售 噺 ぷ售 噺 �奪辰ヂに ゲ A歎 噺 ぬな┸にどぱ ゲ など戴ヂに ゲ な にぱど 噺 なば┸にねど ��a 蘇售 噺 訴售 噺 層挿┸ 匝想宋 轡隈軍 判 係掲圭噌轡敬 噺 捜層宋層┸捜 噺 惣想宋 轡隈珊     VYHOVUJE ぷ椹 噺 V奪辰A歎 噺 にの┸になな ゲ など戴な にぱどど 噺 なひ┸はひは ��a 謬ぴ售態 髪 ぬ ゲ ぷ售態 髪 ぬ ゲ ぷ椹態 噺 紐なば┸にねど態 髪 ぬ ゲ なば┸にねど態 髪 ぬ ゲ なひ┸はひは態 噺 ねな┸ひぬな ��a 謬ぴ售態 髪 ぬ ゲ ぷ售態 髪 ぬ ゲ ぷ椹態 噺 想層┸ 操惣層 判 f探が歎 ゲ ぐ托歎 噺 のなどど┸ぱ ゲ な┸の 噺 想匝捜 轡隈軍 想層┸ 操惣層 轡隈軍 判 想匝捜 轡隈軍        VYHOVUJE 
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11.3 PTIPOJENÍ VAZNICE K PTÍČLI 
Spoj je proveden pomocí čelní desky tlouš[ky 6 mm, k ní pUivaUeného stUedního 
vloženého plechu tlouš[ky 6 mm Ěocel S235ě a svorník] Ø12 mm (ocel S355). 
Čelní deska je pUipevnEna k pUíčli čtyUmi svorníky Ø12 mm. Vaznice je pak 
pUipojena ke stUednímu vloženému plechu dvEma svorníky Ø12 mm. K čelní 
desce je koutovým svarem pUivaUena podložka z oceli S235. 
 
 
11.3.1 NÁVRHOVÉ VNITTNÍ SÍLY V佃 噺 ひ┸ひひね �n V槻 噺 ね┸ねのな kN N奪辰 噺 伐に┸にひな kN 
11.3.2 PTIPOJENÍ ČELNÍ DESKY K PTÍČLI 
Jedná se o jednostUižný spoj dUevo-ocel 
Svorník Ø12 mm (ocel S355),  
Vazník GL24h - び 噺 ぬぱの k� m戴エ  
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 繋塚┸眺賃 噺 兼件券 崔 ど┸ね ゲ f竪┸怠┸谷 ゲ 建怠 ゲ dな┸なの ゲ 謬に ゲ �湛┸琢谷 ゲ f竪┸怠┸谷 ゲ d崢 
 
o Celkové zatížení kolíku �辰達 噺 謬V槻態 髪 V炭態 噺 紐ね┸ねのな態 髪 ひ┸ひひね態 噺 など┸ひねど kN 
 
o Charakteristická pevnost v otlačení rovnobEžnE s vlákny: f竪┸待┸谷 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ d岻 ゲ び 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ なに岻 ゲ ぬぱの 噺 にば┸ばぱに ��a 
 
o Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostUedku: �湛┸琢谷 噺 ど┸ぬ ゲ f探┸谷 ゲ 穴態┸滞 噺 ど┸ぬ ゲ のなど ゲ なに態┸滞 噺 ひば ぱのど┸ねなの Nmm 
 
o Tlouš[ka krajního dUevEného prvku t怠 噺 ににど mm 
 
o Charakteristická hodnota únosnosti jednoho kolíku 岷kN峅 �旦┸琢谷 噺 m�n 崔 ど┸ね ゲ にば┸ばぱに ゲ ににど ゲ なに 噺 にひ┸ぬぬば  な┸なの ゲ 紐に ゲ ひば ぱのど┸ねなの ゲ にば┸ばぱに ゲ なに 噺 ひ┸ぬぬに崢 
 �旦┸琢谷 噺 ひ┸ぬぬに kN 
o Charakteristická hodnota únosnosti všech kolík] v jednostUižném spoji  �旦┸琢谷 達奪狸谷奪鱈 噺 n坦 ゲ n ゲ �旦┸琢谷 噺 な ゲ ね ゲ ひ┸ぬぬに 噺 ぬば┸ぬにぱ kN 
 
o Návrhová hodnota únosnosti všech kolík] ve dvojstUižném spoji �旦┸琢辰 噺 k鱈誰辰 ゲ �旦┸琢谷ぐ托態 噺 ど┸ば ゲ ぬば┸ぬにぱな┸ぬ 噺 にど┸などど kN 
 
o Podmínka spolehlivosti: �旦┸琢辰 半 �辰達 匝宋┸ 層宋宋 圭窪 伴 層宋┸ 操想宋 圭窪                      VYHOVUJE 
 
VZDÁLENOSTI SPOJOVACÍCH PROSTTEDK¥ 
o Kolmo k vlákn]m: a態 噺 ね ゲ d 噺 ね ゲ なに 噺 ねぱ mm 蝦 a態 噺 のどmm 
o RovnobEžnE s vlákny: a怠 噺 岫ね 髪 cosゎ岻 ゲ d 噺 岫ね 髪 cos ど岻 ゲ なに 噺 はど mm 蝦 a怠 噺 ぱどmm 
o Nezatížený okraj: a替┸達 噺 ぬ ゲ d 噺 ぬ ゲ なに 噺 ぬは mm 蝦  a替┸達 噺 ねど mm 
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POSOUZENÍ SPOJOVACÍCH PROSTTEDK¥ NA TAH A坦 噺 ぱ ゲ d態ね 噺 ぱ ゲ なに態ね 噺 ななぬ┸どひば mm態 �担┸琢辰 噺 ど┸ひ ゲ f探但 ゲ A坦ぐ托態 噺 ど┸ひ ゲ ねどど ゲ ななぬ┸どひばな┸にの 噺 ぬに┸のばに kN �担┸琢辰┸大醍宅啄醍托 噺 ね┻ �担┸琢辰 噺 ね ゲ ぬに┸のばに 噺 なぬど┸にぱぱ kN 釧憩┸栗袈┸隅櫛靴沓櫛轡 噺 層惣宋┸ 匝掻掻 圭窪 半 窪憩袈 噺 宋┸ 宋捜匝 圭窪         VYHOVUJE 
POSOUZENÍ PLECHU NA OTLAČENÍ 
Plech tlouš[ky 6 mm, ocel S235, f探 噺 ぬはど ��a �但┸琢辰 噺 k怠 ゲ a但 ゲ f探 ゲ d ゲ tぐ托態 噺 に┸の ゲ な┸ど ゲ ぬはど ゲ なに ゲ はな┸にの 噺 のな┸ぱね kN  釧郡┸栗袈 噺 捜層┸ 掻想 圭窪 半  釧袈卦 噺 層宋┸ 操想宋 圭窪                VYHOVUJE 
 
POSOUZENÍ NA TAH + STTIH �諾奪辰�旦┸琢辰 髪 N担┸辰な┸ね ゲ �担┸琢辰┸大醍宅啄醍托 噺 など┸ひねどにど┸などど 髪 ど┸どのにな┸ね ゲ なぬど┸にぱぱ 噺 ど┸のねば 宋┸ 捜想挿 判 層┸ 宋              VYHOVUJE 
 
11.3.3 PTIPOJENÍ VAZNICE K VLOŽENÉMU STTEDNÍMU PLECHU 
Jedná se o dvojstUižný spoj dUevo-ocel-dUevo 
Svorník Ø12 mm (ocel S355),  
Vaznice - び 噺 ぬのど k� m戴エ  










o Celkové zatížení kolíku �辰達 噺 謬V佃態 髪 軽頂鳥態 噺 紐ひ┸ひひね態 髪 に┸にひな態 噺 など┸にのぬ kN 
 
o Charakteristická pevnost v otlačení rovnobEžnE s vlákny: f竪┸待┸谷 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ d岻 ゲ び 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ なに岻 ゲ ぬのど 噺 にの┸にのは ��a 
 
o Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostUedku: �湛┸琢谷 噺 ど┸ぬ ゲ f探┸谷 ゲ 穴態┸滞 噺 ど┸ぬ ゲ のなど ゲ なに態┸滞 噺 ひば ぱのど┸ねなの Nmm 
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o Tlouš[ka krajního dUevEného prvku t怠 噺 なはど 伐 はに 噺 ばば mm 
 
o Charakteristická hodnota únosnosti jednoho kolíku 岷kN峅 
�旦┸琢谷 噺 m�n 菌衿芹
衿緊 にの┸にのは ゲ ばば ゲ なに 噺 にぬ┸ぬぬば にの┸にのは ゲ ばば ゲ なに ゲ 崛俵に 髪 ね ゲ ひば ぱのど┸ねなのにの┸にのは ゲ なに ゲ ばば態 伐 な崑 噺 なな┸ねなば に┸ぬ ゲ 紐ひば ぱのど┸ねなの ゲ にの┸にのは ゲ なに 噺 なに┸のにの 近衿謹
衿襟
 
 �旦┸琢谷 噺 なな┸ねなば kN 
o Charakteristická hodnota únosnosti všech kolík] ve dvojstUižném spoji  �旦┸琢谷 達奪狸谷奪鱈 噺 n坦 ゲ n ゲ �旦┸琢谷 噺 に ゲ に ゲ なな┸ねなば 噺 ねの┸ははぱ kN 
 
o Návrhová hodnota únosnosti všech kolík] ve dvojstUižném spoji �旦┸琢辰 噺 k鱈誰辰 ゲ �旦┸琢谷ぐ托態 噺 ど┸ば ゲ ねの┸ははぱな┸ぬ 噺 にね┸のひど kN 
 
o Podmínka spolehlivosti: �旦┸琢辰 半 �辰達 匝想┸ 捜操宋 圭窪 伴 層宋┸ 匝捜惣 圭窪                      VYHOVUJE 
 
VZDÁLENOSTI SPOJOVACÍCH PROSTTEDK¥ 
o Kolmo k vlákn]m: a態 噺 ね ゲ d 噺 ね ゲ なに 噺 ねぱ mm 蝦 a態 噺 なねどmm 
o Zatížený konec: a戴┸担 噺 max岫 ば ゲ d┹ ぱど mm岻 噺 max 岫ば ゲ なに 噺 ぱね mm┹ ぱど mm岻 噺 ぱね mm 蝦 欠戴┸痛 噺 ひど 兼兼 
o Nezatížený okraj: a替┸達 噺 ぬ ゲ d 噺 ぬ ゲ なに 噺 ぬは mm 蝦  a替┸達 噺 のど mm 
POSOUZENÍ PLECHU NA OTLAČENÍ 
Plech tlouš[ky 6 mm, ocel S235, f探 噺 ぬはど ��a �但┸琢辰 噺 k怠 ゲ a但 ゲ f探 ゲ d ゲ tぐ托態 噺 に┸の ゲ な┸ど ゲ ぬはど ゲ なに ゲ はな┸にの 噺 のな┸ぱね kN  釧郡┸栗袈 噺 捜層┸ 掻想 圭窪 半  釧袈卦 噺 層宋┸ 匝捜惣 圭窪                VYHOVUJE 
 
NÁVRH PODLOŽKY ぴ達┸苔待┸辰 判 f達┸苔待┸辰 ぴ達┸苔待┸辰 噺 V炭b ゲ l態 噺 ひ┸ひひね ゲ など戴なはど ゲ l態 判 f達┸苔待┸辰 噺 な┸ぬねは ��a 蝦 l態 噺 ひ┸ひひね ゲ など戴なはど ゲ な┸ぬねは 噺 ねは┸に mm 
Navrženo l態 噺 のど mm 
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PTIPOJENÍ VNITTNÍHO PLECHU K ČELNÍ DESCE 




PTIPOJENÍ PODLOŽKY K ČELNÍ DESCE 
POSOUZENÍ SVARU �奪辰 噺 V炭 噺 ひ┸ひひね kN V奪辰 噺 V湛 噺 ね┸ねのな kN l怠 噺 なはど mm  a怠 噺 ぬ mm A歎 噺 に ゲ a ゲ � 噺 に ゲ ぬ ゲ なはど 噺 ひはど mm態 ぴ售 噺 ぷ售 噺 �奪辰ヂに ゲ A歎 噺 ひ┸ひひね ゲ など戴ヂに ゲ ひはど 噺 ば┸ぬはな ��a 蘇售 噺 訴售 噺 挿┸ 惣掃層 轡隈軍 判 係掲圭噌轡敬 噺 捜層宋層┸捜 噺 惣想宋 轡隈珊     VYHOVUJE ぷ椹 噺 V奪辰A歎 噺 ね┸ねのな ゲ など戴ひはど 噺 ね┸はぬは ��a 謬ぴ售態 髪 ぬ ゲ ぷ售態 髪 ぬ ゲ ぷ椹態 噺 紐ば┸ぬはな態 髪 ぬ ゲ ば┸ぬはな態 髪 ぬ ゲ ね┸はぬは態 噺 なは┸ばはひ ��a 謬ぴ售態 髪 ぬ ゲ ぷ售態 髪 ぬ ゲ ぷ椹態 噺 層掃┸ 挿掃操 轡隈軍 判 f探が歎 ゲ ぐ托歎 噺 のなどど┸ぱ ゲ な┸の 噺 想匝捜 轡隈軍 層掃┸ 挿掃操 轡隈軍 判 想匝捜 轡隈軍        VYHOVUJE 
o Posouzení svaru na namáhání ohybovým momentem �奪辰 噺 V炭辰 ゲ r 噺 ひ┸ひひね ゲ など戴 ゲ にの 噺 ど┸にのど kNm � 噺 に ゲ 磐なは ゲ b ゲ �態卑 噺 に ゲ 磐なは ゲ ぬ ゲ なはど態卑 噺 にの┸は ゲ など戴 mm戴 購怠 噺 警激 噺 ど┸にのど ゲ など滞にの┸は ゲ など戴 噺 ひ┸ばはは 警鶏欠 蘇層 噺 操┸ 挿掃掃 轡隈軍 判 係桂圭 噺 匝惣捜 轡隈軍              VYHOVUJE 
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11.4 KOTVENÍ STOJKY 
Spoj je proveden pomocí stUedního vloženého plechu tlouš[ky Ř mm (ocel 
S235) pUivaUeného k ocelové (S235) podložce o tlouš[ce 12 mm. Podložka je 
pUivaUena k dutému kruhovému profilu ĚTR Ø 噺 ねど x は mm岻, který je dlouhý 100 
mm kv]li zamezení styku dUevEného prvku s vodou. Kruhový profil je pUivaUen 
k patnímu plechu tlouš[ky 12 mm Ěocel S235ě pUipevnEnému k podkladu 
chemickými kotvami.  
 
  
11.4.1 NÁVRHOVÉ VNITTNÍ SÍLY V炭辰 噺 なに┸ばにぱ kN V湛辰 噺 ど┸ぱはひ kN N達辰 噺 伐ばば┸ひぱは kN 
 








o Celkové zatížení kolíku �辰達 噺 謬N奪辰態 髪 V炭態 噺 紐ぬぱ┸どねば態 髪 に┸ばなに態 噺 ぬぱ┸なねね kN 
 
o Charakteristická pevnost v otlačení rovnobEžnE s vlákny: f竪┸待┸谷 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ d岻 ゲ び 噺 ど┸どぱに ゲ 岫な 伐 ど┸どな ゲ なに岻 ゲ ぬぱの 噺 にば┸ばぱに ��a 
 
o Charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostUedku: �湛┸琢谷 噺 ど┸ぬ ゲ f探┸谷 ゲ 穴態┸滞 噺 ど┸ぬ ゲ のなど ゲ なに態┸滞 噺 ひば ぱのど┸ ねなの Nmm 
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o Tlouš[ka krajního dUevEného prvku t怠 噺 ににど 伐 ぱに 噺 などは mm 
 
o Charakteristická hodnota únosnosti jednoho kolíku 岷kN峅 
�旦┸琢谷 噺 m�n 菌衿芹
衿緊 にば┸ばぱに ゲ などは ゲ なに 噺 ぬの┸ぬぬひ にば┸ばぱに ゲ などは ゲ なに ゲ 崛俵に 髪 ね ゲ ひば ぱのど┸ねなのにば┸ばぱに ゲ なに ゲ などは態 伐 な崑 噺 なの┸ひにば に┸ぬ ゲ 紐ひば ぱのど┸ねなの ゲ にば┸ばぱに ゲ なに 噺 なぬ┸なぬば 近衿謹
衿襟
 
 �旦┸琢谷 噺 なぬ┸なぬば kN 
o Charakteristická hodnota únosnosti všech kolík] ve dvojstUižném spoji  �旦┸琢谷 達奪狸谷奪鱈 噺 n坦 ゲ n ゲ �旦┸琢谷 噺 に ゲ に ゲ なぬ┸なぬば 噺 のに┸のねぱ kN 
 
o Návrhová hodnota únosnosti všech kolík] ve dvojstUižném spoji �旦┸琢辰 噺 k鱈誰辰 ゲ �旦┸琢谷ぐ托態 噺 ど┸ば ゲ のに┸のねぱな┸ぬ 噺 にぱ┸にひの kN 
 
o Podmínka spolehlivosti: �旦┸琢辰 半 �辰達 惣操┸ 掃掃層 圭窪 伴 惣掻┸ 層想想 圭窪                      VYHOVUJE 
11.4.3  VZDÁLENOSTI SPOJOVACÍCH PROSTTEDK¥ 
o Kolmo k vlákn]m: a態 噺 ね ゲ d 噺 ね ゲ なに 噺 ねぱ mm 蝦 a態 噺 にどどmm 
o Zatížený konec: a戴┸担 噺 max岫 ば ゲ d┹ ぱど mm岻 噺 max 岫ば ゲ なに 噺 ぱね mm┹ ぱど mm岻 噺 ぱね mm 蝦 欠戴┸痛 噺 などど 兼兼 
o Nezatížený okraj: a替┸達 噺 ぬ ゲ d 噺 ぬ ゲ なに 噺 ぬは mm 蝦  a替┸達 噺 なのど mm 
 
PTENOS TLAKOVÉ SÍLY ぴ達┸待┸辰 噺 N達辰A樽奪担 噺 ばば┸ひぱは ゲ など戴岫ににど ゲ のどど 伐 ぱ ゲ のどど岻 噺 ど┸ばぬは ��a 蘇卦┸宋┸袈 噺 宋┸ 挿惣掃 轡隈軍 判 讃算┸宋┸纂 噺 層惣┸ 想想 捌皿珊            VYHOVUJE 蝦 tlaková síla pUenesena kontaktem 
11.4.4 POSOUZENÍ DUTÉHO KRUHOVÉHO PROFILU 
TR Ø40 x 6 mm, ocel S235, L=100 mm 
 A 噺 ぱ ゲ d態ね 伐 ぱ ゲ 岫d 伐 に ゲ は岻態ね 噺 ぱ ゲ ねど態ね 伐 ぱ ゲ にぱ態ね 噺 はねな mm態 
a) NAMÁHÁNÍ TLAKOVOU SILOU 
o Únosnost trubky v tlaku 軽頂眺鳥 噺 畦 ゲ 血槻賃紘暢待 噺 はねな ゲ にぬのな┸なの 噺 なぬど┸ひぱば 倦軽 
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o Štíhlostní pomEr  綱 噺 俵にぬの血槻賃 噺 俵にぬのにぬの 噺 な┸ど 件 噺 堅に 噺 にどに 噺 など兼兼 膏 噺 詣件 噺 などどなど 噺 など 膏┠ 噺 膏膏怠 噺 など綱 ゲ ひぬ┸ひ 噺 ど┸などは 
o Součinitel vzpErnosti 叶 噺 ど┸の ゲ 範な 髪 糠怠 ゲ 盤膏寫 伐 ど┸に匪 髪 膏寫態飯 噺 ど┸の ゲ 岷な 髪 ど┸ねひ ゲ 岫ど┸などは 伐 ど┸に岻 髪 ど┸などは態峅 叶 噺 ど┸ねぱぬ 鋼 噺 な叶 髪 紐叶態 伐 膏┠態 噺 など┸ねぱぬ 髪 紐ど┸ねぱぬ態 伐 ど┸などは態 噺 な┸どねぱ 蛤 な┸ど 蝦 vliv vzpEru se neuvažuje 窪卦栗袈 噺 層惣宋┸ 操掻挿 圭窪 半 窪卦袈 噺 挿挿┸ 操掻掃 圭窪         VYHOVUJE 
11.4.5 NÁVRH CHEMICKÉ KOTVY 
Vodorovné pUíčné síly jsou pUenášeny kotvami 
Kotevní šroub HůS M12 Ě5.Řě 
o Únosnost N琢辰 噺 にの┸ぬ kN V琢辰 噺 なの┸に kN 
o VnitUní síly V炭 噺 に┸ばなに kN V湛 噺 ど┸どはに kN �辰 噺 謬V炭態 髪 V湛態 噺 紐なに┸ひぬは態 髪 ど┸ぱはひ態 噺 なに┸ひはの kN 
Navrženy 4 kotvy: N琢辰 噺 ね ゲ にの┸ぬ 噺 などな┸に kN 窪栗袈 噺 層宋層┸ 匝 圭窪 半 錆蚕纂 噺 挿挿┸ 操掻掃 圭窪                        VYHOVUJE 勲栗袈 噺 想 ゲ 層捜┸ 匝 噺 掃宋┸ 掻 圭窪 半 擦纂 噺 層匝┸ 操掃捜 圭窪             VYHOVUJE 
 
11.4.6 POSOUZENÍ SVARU l怠 噺 のどど mm a怠 噺 の mm A歎 噺 に ゲ の ゲ のどど 噺 の どどどmm態 撃勅鳥 噺 撃槻 噺 ど┸ぱはひ 倦軽 繋勅鳥 噺 撃佃 噺 なに┸ばにぱ 倦軽 ぴ售 噺 ぷ售 噺 �奪辰ヂに ゲ A歎 噺 なに┸ばにぱ ゲ など戴ヂに ゲ の どどど 噺 な┸ぱ ��a 蘇售 噺 訴售 噺 層┸ 掻 轡隈軍 判 係掲圭噌轡敬 噺 捜層宋層捜 噺 惣想宋 轡隈珊     VYHOVUJE 
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ぷ椹 噺 V奪辰A歎 噺 ど┸ぱはひ ゲ など戴の どどど 噺 ど┸なばね ��a 謬ぴ售態 髪 ぬ ゲ ぷ售態 髪 ぬ ゲ ぷ椹態 噺 紐な┸ぱ態 髪 ぬ ゲ な┸ぱ態 髪 ぬ ゲ ど┸なばね態 噺 ぬ┸はなぬ ��a 謬ぴ售態 髪 ぬ ゲ ぷ售態 髪 ぬ ゲ ぷ椹態 噺 惣┸ 掃層惣 判 f探が歎 ゲ ぐ托歎 噺 のなどど┸ぱ ゲ な┸の 噺 想匝捜 轡隈軍 惣┸ 掃層惣 判 想匝捜 轡隈軍        VYHOVUJE 
 
12  ZÁVDR 
Statický návrh a posouzení bylo provedeno podle normativních dokument] 
uvedených výše (viz kapitola 2). Navržená konstrukce včetnE jejích detail] 
vyhoví na zatížení a jeho účinky uvedené v kapitole 7. 
 
Poslední strana statického výpočtu:  
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Náplní bakaláUské práce bylo navrhnout a posoudit konstrukci zastUešení jevištE pUírodního amfiteátru 
ve Vizovicích. K porovnání bylo vytvoUeno pEt variant ĚčtyUi v dUevEném provedení, jedna z oceli), 
a následnE jedna vybrána a detailnE zpracována. 
 
2 POUŽITÁ LITERATURA 
o ČSN EN 1řř0 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
o ČSN EN 1řř1-1-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
o ČSN EN 1řř1-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení snEhem 
o ČSN EN 1řř1-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část1-4: Obecná zatížení – Zatížení vEtrem 
o ČSN EN 1řř3-1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 
o ČSN EN 1řř5-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dUevEných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – 
Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
o NůVRHOVÁNÍ DTEVDNÝCH KONSTRUKCÍ PTÍRUČKů K ČSN EN 1řř5-1 (Petr Kulík, ůnna 
Kuklíkováě 
o NůVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PTÍRUČKů K ČSN EN 1řř3-1-1 ů ČSN EN 1řř3-1-8 
Ěprof. Ing. Josef Macháček, DrSc. a spol.ě 
 
3 TVAROVÉ USPOTÁDÁNÍ KONSTRUKCE 
Ve všech variantách byla zachována identická geometrie konstrukce, kdy zastUešení bylo Uešeno pomocí 
zakUivených nosník]. RovnEž byly zachovány vzdálenosti pUíčných vazeb i rozložení vaznic. Modifikaci 
konstrukce tedy pUedstavuje rozdílný zp]sob uložení sloup] podpírajících zakUivené nosníky a uložení 
samotných nosníku na nE.  
ZastUešení bylo Uešeno nad trojúhelníkovým p]dorysem (15,0 x 18,0 m), což vedlo k rozdílnosti pUíčných 
vazeb a pracnosti statického návrhu. PUístUešek byl navržen tak, že v podélném smEru klesá až k zemi. 
Vzhledem k takovému tvarovému Uešení na konstrukci bylo nahlíženo v každém smEru odlišnE Ěviz 
Statický výpočet). 
Konstrukce zastUešení sestává ze čtyU pUíčných vazeb osovE vzdálených 4 m. Poslední pole (3 m) je 
tvoUeno vaznicemi uloženými až u zemE, které zde mají kromE funkce nosné ĚstUešní pláš[ě také funkci 
stabilizační a podílejí se tak na ztužení konstrukce v podélném smEru. Prostorovou tuhost konstrukce 
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4 GEOMETRIE 
ZastUešení je Uešeno zakUivenými nosníky nad trojúhelníkovým p]dorysem, v d]sledku toho je tedy 
každá pUíčná vazba jiná. Konstrukce v podélném smEru klesá až k zemi, kde je kloubovE uložena.  
 
 
Hlavní rozmEry konstrukce: 
o První pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku:  b = 18 m 
Vzdálenost podpor: b´= 14 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku:  Ls = 19,305 m 
Výška sloupu:  hs = 6,266 m 
 
o Druhá pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku:  b = 13,235 m 
Vzdálenost podpor: b´= 10,310 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku:  Ls = 13,703 m 




o TUetí pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku:  b = 8,465 m 
Vzdálenost podpor: b´= 6,660 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku:  Ls = 8,580 m 
Výška sloupu:  hs = 5,755 m 
 
o Čtvrtá pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku:  b = 3,685 m 
Vzdálenost podpor: b´= 2,ř60 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku:  Ls = 3,750 m 
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OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE  
– RÁMOVÝ ROH 
OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE 
 – KLOUBOVÉ ULOŽENÍ PTÍČLE ů STOJKY 
OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE  
–V PůTD VETKNUTÝ SLOUPEK 
OBLOUKOVÁ PTÍHRůDOVÁ KONSTRUKCE 
OCEL OBLOUKOVÁ PTÍHRůDOVÁ KONSTRUKCE 
 
DUevEné varianty jsou navrženy z lepeného lamelového dUeva pevnostní tUídy GL24h a rostlého dUeva 
tUídy C24. Pro pUíčná ztužidla byla použita ocel S235 a pro spojovací prostUedky ocel S355.  
Ocelová varianta je navržena z oceli S235. 
PUístUešek sestává ze 4 pUíčných vazeb, každá z nich je tvoUena pUíčlí a dvEma stojkami. Zp]sob kotvení 
konstrukce se odvíjí od varianty provedení. Zatížení je do jednotlivých vazeb vnášeno pUes stUešní pláš[ 
Ěštípaný šindel a prkna C24ě a vaznice ĚC24ě. P]sobení vaznic je jako prutový kloubovE uložený prostý 
nosník. V podélném smEru však spolu se vzpErkami zajištují také prostorovou tuhost celého 
konstrukčního systému. 
 
5.1 OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE  
5.1.1 RÁMOVÝ ROH 
PUíčnou vazbu konstrukce tvoUí pUíčel konstantního pr]Uezu z lepeného lamelového dUeva pevnostní tUídy 
GL24h, která je tuze spojena se dvEma stojkami stejného materiálu s lineárním nábEhem ĚnábEh 
oboustrannE od osy prvkuě. Montážní spoj v rámovém rohu byl proveden pomocí stUedního vloženého 
plechu a spoje kolíkového typu uspoUádaného do dvou soustUedných kružnic. Ěviz Statický výpočet, 
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a) VYUŽITÍ PR¥TEZU 
 
 
b) SPOTTEBA MATERIÁLU 
 
 
CELKEM SPOTTEBA範仕惣飯 HMOTNOST 岷嗣峅 
C24 8,62 3,525 
GL24h 13,45 4,875 
 










PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
PTÍČEL 220x700 69 % 
STOJKA 220x500 – 220x1000 37 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
PTÍČEL 220x700 72 % 
STOJKA 220x500 – 220x1000 41 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 82 % 
PTÍČEL 200x600 62 % 
STOJKA 200x400 – 200x700 35 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 60 % 
STOJKA 200x200 – 200x500 18 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 2,41 1,003 t 
PTÍČEL 2,11 0,782 t 
STOJKA 2,48 0,919 t 
TRÁMKY 0,2 0,084 t 
PRVNÍ POLE 
PRVEK KUBATURA 範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 3,33 1,396 t 
PTÍČEL 3,26 1,097 t 
STOJKA 2,3 0,850 t 
TRÁMKY 0,2 0,084 t 
TTETÍ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 1,54 0,643 t 
PTÍČEL 1,01 0,382 t 
STOJKA 1,38 0,511 t 
TRÁMKY 0,23 0,095 t 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 0,53 0,220 t 
PTÍČEL 0,37 0,135 t 
STOJKA 0,54 0,199 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 11,5 mm 
uy 14,7 mm 
uz 13,7 mm 
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d) JEDNOTKOVÝ POSUDEK 
 
* O dimenzi prvku rozhoduje vzpEr okolo obou os 
 
5.1.2 KLOUBOVÉ ULOŽENÍ STOJKY I PTÍČLE 
PUíčnou vazbu konstrukce tvoUí rovnEž pUíčel konstantního pr]Uezu z lepeného lamelového dUeva 
pevnostní tUídy GL24h, avšak ta není se stojkami pevnE spojena, ale je k nim kloubovE pUipojena. PUíčel 
tedy nespolup]sobí se stojkami tak jako u pUedchozí varianty, kdy vytváUí rámovou konstrukci, ale p]sobí 
jako prostE uložený zakUivený nosník. Stojky byly navrženy konstantního pr]Uezu z rostlého jehličnatého 
dUeva pevnostní tUídy C24. Kv]li navýšení prostorové tuhosti byly navrženy vzpErky ve dvou tUetinách 
výšky stojky, které zajiš[ují stabilitu celé konstrukce v pUíčném smEru a zároveO snižují hodnoty 
ohybových moment] v pUíčli. Snížení hodnot ohybových moment] vede i k menšímu využití pr]Uezu, a 


















PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb 
PTÍČEL 0,69 Dvouosý ohyb a tlak * 
STOJKA 0,37 Dvouosý ohyb a tlak *  
TRÁMKY 0,15 Ohyb a tlak * 
DRUHÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb 
PTÍČEL 0,62 Dvouosý ohyb a tlak * 
STOJKA 0,41 Dvouosý ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,15 Ohyb a tlak * 
TTETÍ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,82 Dvouosý ohyb a tah 
PTÍČEL 0,62 Smyk - posouvající síla 
STOJKA 0,35 Dvouosý ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,15 Ohyb a tlak * 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb a tlak * 
PTÍČEL 0,69 Smyk - posouvající síla 
STOJKA 0,18 Dvouosý ohyb a tlak * 
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CELKEM SPOTTEBA範仕惣飯 HMOTNOST 岷嗣峅 
C24 11,761 4,789 
GL24h 6,031 2,241 








PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
PTÍČEL 220x600 52 % 
STOJKA 220x340 90 % 
VZPDRKů 160x220 12 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
PTÍČEL 220x700 68 % 
STOJKA 220x340 85 % 
VZPDRKů 160x220 12 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 83 % 
PTÍČEL 200x600 61 % 
STOJKA 200x240 73 % 
VZPDRKů 160x200 15 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 60 % 
STOJKA 150x200 46 % 
PRVNÍ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 3,26 1,396 t 
PTÍČEL 2,541 0,942 t 
STOJKA 0,937 0,394 t 
VZPDRKů 0,211 0,058 t 
TRÁMKY 0,2 0,084 t 
DRUHÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 2,41 1,003 t 
PTÍČEL 2,11 0,782 t 
STOJKA 0,991 0,417 t 
VZPDRKů 0,203 0,046 t 
TRÁMKY 0,2 0,084 t 
TTETÍ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 1,54 0,643 t 
PTÍČEL 1,01 0,382 t 
STOJKA 0,551 0,232 t 
VZPDRKů 0,096 0,032 t 
TRÁMKY 0,23 0,095 t 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 0,53 0,220 t 
PTÍČEL 0,37 0,135 t 
STOJKA 0,202 0,085 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 26,9 mm 
uy 15,2 mm 
uz 22,2 mm 
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* O dimenzi prvku rozhoduje vzpEr okolo obou os 
 
5.1.3 V PATD VETKNUTÝ SLOUPEK 
PUíčná vazba je tvoUena stejnE jako v pUedchozí variantE, kdy pUíčel p]sobí jako prostE uložený zakUivený 
nosník kloubovE pUipojený ke stojkám konstantního pr]Uezu. PUíčel je navržena z lepeného lamelového  
dUeva pevnostní tUídy GL24h a stojky z rostlého jehličnatého dUeva pevnostní tUídy C24. Rozdílem mezi 
tEmito variantami je zp]sob uložení v patE sloupku, pUičemž tato varianta uvažuje s vetknutím. Vetknutí 
zajiš[uje tuhost konstrukce v horizontální rovinE, avšak u dUevEných konstrukcí je obtížné ho docílit a 
















PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb 
PTÍČEL 0,52 Dvouosý ohyb a tlak * 
STOJKA 0,90 Ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,28 Dvouosý ohyb a tlak * 
VZPDRKů 0,12 Jednoosý ohyb a tah 
DRUHÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb a tah 
PTÍČEL 0,68 Dvouosý ohyb a tlak * 
STOJKA 0,85 Dvouosý ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,28 Dvouosý ohyb a tlak * 
VZPDRKů 0,12 Jednoosý ohyb a tah 
TTETÍ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,82 Dvouosý ohyb a tah 
PTÍČEL 0,61 Smyk – posouvající síla 
STOJKA 0,73 Ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,28 Dvouosý ohyb a tlak * 
VZPDRKů 0,15 Jednoosý ohyb a tah 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,91 Dvouosý ohyb a tlak * 
PTÍČEL 0,61 Smyk – posouvající síla 
STOJKA 0,46 Tlak * 
TRÁMKY 0,28 Dvouosý ohyb a tlak * 
X
Z
Ve ESÚ (STR/GEO) - stálá / pUechodná - rovn. 6.10a a 6.10b
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a) VYUŽITÍ PRVK¥ 
 
 





CELKEM SPOTTEBA範仕惣飯 HMOTNOST 岷嗣峅 
C24 10,967 4,26 
GL24h 6,031 2,241 
 









PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
PTÍČEL 220x600 88 % 
STOJKA 220x220 59 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
PTÍČEL 220x700 85 % 
STOJKA 220x220 48 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 83 % 
PTÍČEL 200x600 61 % 
STOJKA 200x150 82 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 57 % 
STOJKA 150x200 35 % 
PRVNÍ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 3,26 1,396 t 
PTÍČEL 2,541 0,942 t 
STOJKA 0,607 0,155 t 
TRÁMKY 0,2 0,084 t 
DRUHÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 2,41 1,003 t 
PTÍČEL 2,11 0,782 t 
STOJKA 0,641 0,270 t 
TRÁMKY 0,2 0,084 t 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 0,53 0,220 t 
PTÍČEL 0,37 0,135 t 
STOJKA 0,202 0,085 t 
TTETÍ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 1,54 0,643 t 
PTÍČEL 1,01 0,382 t 
STOJKA 0,344 0,145 t 
TRÁMKY 0,23 0,095 t 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 27,9 mm 
uy 16,3 mm 
uz 37,9 mm 
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d) JEDNOTKOVÝ POSUDEK 
 
* O dimenzi prvku rozhoduje vzpEr okolo obou os 
 
5.2 OBLOUKOVÁ PTÍHRADOVÁ KONSTRUKCE 
5.2.1 DTEVO 
Tato alternativa kombinuje dva typy vazník], a to tak, že v prvních dvou pUíčných vazbách byl navržen 
pUíhradový vazník z lepeného lamelového dUeva pevnostní tUídy GL24h a ve zbylých dvou vazbách byl 
ponechán plnostEnný zakUivený nosník ze stejného materiálu a stejné pevnostní tUidy. D]vodem 
takovéhoto opatUení je tvarové Uešení konstrukce, které má vliv na velikost rozpEtí oblouk] a vzdálenost 
podpor. V pUípadE navrhované konstrukce je rozpEtí tUetí a čtvrté pUíčné vazby tak malé, že návrh 
pUíhradoviny by byl maximálnE nehospodárný. Dolní pás vazníku je zajištEn proti vybočení z roviny 
podélnými ztužidly ze dUeva tUídy GL24h. Stojky jsou vytaženy až k hornímu pásu vazníku, kde jsou 
kloubovE pUipojeny, taktéž je k nim z každé strany pUipojen i dolní pás vazníku. Vzhledem ke 














PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb a tah 
PTÍČEL 0,85 Dvouosý ohyb a tlak * 
STOJKA 0,48 Dvouosý ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,33 Dvouosý ohyb a tlak * 
PRVNÍ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb a tah 
PTÍČEL 0,88 Dvouosý ohyb a tlak * 
STOJKA 0,59 Ohyb a tah 
TRÁMKY 0,33 Dvouosý ohyb a tlak * 
TTETÍ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,82 Dvouosý ohyb a tah 
PTÍČEL 0,61 Smyk – posouvající síla 
STOJKA 0,82 Ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,33 Dvouosý ohyb a tlak * 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,91 Dvouosý ohyb a tlak * 
PTÍČEL 0,57 Smyk – posouvající síla 
STOJKA 0,35 Dvouosý ohyb a tlak * 
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a) VYUŽITÍ PR¥TEZ¥ 
 
 





CELKEM SPOTTEBA範仕惣飯 HMOTNOST 岷嗣峅 
C24 10,08 4,299 




PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
HORNÍ PÁS 150x150 43 % 
DOLNÍ PÁS 150x200 66 % 
DIůGONÁLů 120x150 46 % 
SVISLICE 120x150 36 % 
STOJKY 200x200 70 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
HORNÍ PÁS 200x150 66 % 
DOLNÍ PÁS 150x150 57 % 
DIůGONÁLů 120x150 46 % 
SVISLICE 120x150 36 % 
STOJKY 200x200 91 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 83 % 
PTÍČEL 200x600 52 % 
STOJKA 200x200 73 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 57 % 
STOJKA 150x150 65 % 
PRVNÍ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 3,33 1,396 t 
HORNÍ PÁS 0,44 0,161 t 
DOLNÍ PÁS 0,52 0,192 t 
DIůGONÁLů 0,51 0,199 t 
SVISLICE 0,19 0,075 t 
STOJKY 0,5 0,210 t 
ZTUŽIDLů 1,56 0,579 t 
TRÁMKY 0,2 0,084 t 
DRUHÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 2,41 1,003 t 
HORNÍ PÁS 0,4 0,149 t 
DOLNÍ PÁS 0,27 0,105 t 
DIůGONÁLů 0,3 0,131 t 
SVISLICE 0,18 0,065 t 
STOJKY 0,53 0,223 t 
TRÁMKY 0,2 0,084 t 
TTETÍ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 1,54 0,643 t 
PTÍČEL 1,01 0,382 t 
STOJKA 0,46 0,193 t 
TRÁMKY 0,23 0,095 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 0,53 0,220 t 
PTÍČEL 0,37 0,135 t 
STOJKA 0,15 0,063 t 
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d) JEDNOTKOVÝ POSUDEK 
 
 
* O dimenzi prvku rozhoduje vzpEr okolo obou os 
  
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 27,3 mm 
uy 16,1 mm 
uz 13,0 mm 
DRUHÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb a tah 
HORNÍ PÁS 0,66 Dvouosý ohyb a tlak * 
DOLNÍ PÁS 0,57 Dvouosý ohyb a tah 
SVISLICE 0,36 Ohyb a tlak * 
DIůGONÁLů 0,46 Ohyb a tlak * 
STOJKA 0,91 Dvouosý ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,42 Ohyb a tlak * 
PRVNÍ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb a tah 
HORNÍ PÁS 0,43 Dvouosý ohyb a tah 
DOLNÍ PÁS 0,66 Dvouosý ohyb a tah 
SVISLICE 0,36 Ohyb a tlak * 
DIůGONÁLů 0,46 Ohyb a tlak * 
STOJKA 0,70 Dvouosý ohyb a tah 
ZTUŽIDLů 0,07 Ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,42 Ohyb a tlak * 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,91 Dvouosý ohyb a tlak * 
PTÍČEL 0,56 Smyk – posouvající síla 
STOJKA 0,65 Osový tlak * 
TRÁMKY 0,42 Ohyb a tlak * 
TTETÍ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,83 Dvouosý ohyb a tah 
PTÍČEL 0,52 Smyk – posouvající síla 
STOJKA 0,73 Osový tlak * 
TRÁMKY 0,42 Ohyb a tlak * 
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StejnE jako v pUedchozí variantE dochází i zde ke kombinaci dvou typ] vazníku, kdy se v prvních dvou 
pUíčných vazbách vyskytuje pUíhradový vazník z oceli S235 z dutých kruhových profil] a ve tUetí a čtvrté 
vazbE je nahrazen plnostEnným dvojose symetrickým skruženým ocelovým profilem 
z Uady IPE (ocel S235). Stojka byla rovnEž navržena z Uady IPE. Nevýhodou této varianty je i hmotnost 
související s použitým materiálem a jeho nesourodost s charakterem účelu navrhované konstrukce, 

















PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE IPE 200 82 % 
HORNÍ PÁS TR 76,1x3,2 65 % 
DOLNÍ PÁS TR 101,6x3,2 63 % 
DIůGONÁLů TR 76,1x2,6 92 % 
SVISLICE TR 101,6x3,2 82 % 
STOJKY IPE 240 76 % 
DRUHÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE IPE 200 83 % 
HORNÍ PÁS TR 101,6x3,2 73 % 
DOLNÍ PÁS TR 60,3x3,2 52 % 
DIůGONÁLů TR 76,1x2,6 92 % 
SVISLICE TR 101,6x3,2 82 % 
STOJKY IPE 240 80 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE IPE 180 58 % 
PTÍČEL IPE 220 72 % 
STOJKA IPE 240 70 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE IPE 160 64 % 
PTÍČEL IPE 240 76 % 
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PRVEK KUBATURA HMOTNOST 
VAZNICE 0,2 1,829 t 
HORNÍ PÁS 0,01 0,111 t 
DOLNÍ PÁS 0,017 0,134 t 
DIůGONÁLů 0,008 0,150 t 
SVISLICE 0,005 0,043 t 
STOJKY 0,05 0,385 t 
ZTUŽIDLů 0,01 0,461 t 
TRÁMKY 0,005 0,065 t 
DRUHÉ POLE 
PRVEK KUBATURA HMOTNOST 
VAZNICE 0,17 1,671 t 
HORNÍ PÁS 0,01 0,107 t 
DOLNÍ PÁS 0,005 0,049 t 
DIůGONÁLů 0,008 0,099 t 
SVISLICE 0,003 0,026 t 
STOJKY 0,05 0,406 t 
TRÁMKY  0,066 t 
   
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範型惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 0,06 0,476 t 
PTÍČEL 0,01 0,114 t 
STOJKA 0,01 0,106 t 
TTETÍ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 0,17 1,119 t 
PTÍČEL 0,01 0,226 t 
STOJKA 0,05 0,353 t 
TRÁMKY 0,01 0,074 t 
CELKEM SPOTTEBA範仕惣飯 HMOTNOST 岷嗣峅 
S235 0,873  7,964 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 28,1 mm 
uy 18,9 mm 
uz 11,1 mm 
DRUHÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,54 Dvouosý ohyb  
HORNÍ PÁS 0,73 Ohyb a tlak * 
DOLNÍ PÁS 0,52 Ohyb a tlak * 
SVISLICE 0,82 Ohyb a tlak * 
DIůGONÁLů 0,90 Ohyb a tlak * 
STOJKA 0,80 Ohyb a tlak * 
TRÁMKY 0,37 Ohyb a tlak * 
PRVNÍ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,82 Dvouosý ohyb  
HORNÍ PÁS 0,65 Ohyb, smyk, osová síla 
DOLNÍ PÁS 0,63 Tah 
SVISLICE 0,82 Ohyb, smyk, osová síla 
DIůGONÁLů 0,92 Stabilita – vzpEr 
STOJKA 0,76 Stabilita – ohyb a tlak 
ZTUŽIDLů 0,87 Ohyb a tlak 
TRÁMKY 0,37 Ohyb a tlak * 
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* O dimenzi prvku rozhoduje vzpEr okolo obou os 
 
6 ZÁVDR 
Výsledkem uvedeného porovnání bylo posouzení a vyhodnocení rozdíl] mezi variantními Uešeními a 
výbEr jedné z varianty k detailnímu zpracování. Všechny posuzované alternativy byly optimalizovány 
s ohledem na hospodárnost konstrukce. ZohlednEna byla ale také proveditelnost ĚpUipojitelnost prvk]ě, 
která mnohdy vedla na malé využití pr]Uez] prvk] posuzovaných na mezní stav únosnosti a mezní stav 
použitelnosti.  
Porovnávané alternativy vykazují rozdíly také z hlediska deformací, kdy nejmenší deformace byly 
zaznamenány u plnostEnné obloukové konstrukce ve variantE s rámovým rohem.  
Co do spotUeby materiálu se jako nejvíce vyhovující jevila pUíhradová oblouková konstrukce v ocelovém 
provedení. Tato varianta však k detailnímu zpracování nebyla vybrána.  
PUi výbEru konstrukčního Uešení by nejspíš rozhodovala také finanční náročnost daného provedení, 
estetické a architektonické hledisko. 
V rámci této práce byla vybrána varianta dUevEná, jelikož se jedná o konstrukci umis[ovanou do pUírody, 




PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,58 Dvouosý ohyb 
PTÍČEL 0,72 Stabilita – ohyb a tlak 
STOJKA 0,70 Stabilita – vzpEr  
TRÁMKY 0,37 Ohyb a tlak * 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK さ ROZHODUJÍCÍ 
POSUDEK 
VAZNICE 0,64 Dvouosý ohyb a tlak 
PTÍČEL 0,76 Dvouosý ohyb  
STOJKA 0,78 Stabilita – vzpEr  
TRÁMKY 0,37 Ohyb a tlak * 
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1 ÚVOD 
Náplní bakaláUské práce bylo navrhnout a posoudit konstrukci zastUešení jevištE pUírodního amfiteátru 
ve Vizovicích. K porovnání bylo vytvoUeno pEt variant ĚčtyUi v dUevEném provedení, jedna z oceli) 
a následnE byla jedna z nich vybrána a detailnE zpracována. Pro detailní zpracování byla vybrána 
dUevEná plnostEnná varianta „Rámový roh“. 
 
2 POUŽITÁ LITERATURA 
o ČSN EN 1řř0 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
o ČSN EN 1řř1-1-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
o ČSN EN 1řř1-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení snEhem 
o ČSN EN 1řř1-1-4 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část1-4: Obecná zatížení – Zatížení vEtrem 
o ČSN EN 1řř3-1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 
o ČSN EN 1řř5-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dUevEných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – 
Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
o NůVRHOVÁNÍ DTEVDNÝCH KONSTRUKCÍ PTÍRUČKů K ČSN EN 1řř5-1 ĚPetr Kulík, ůnna 
Kuklíkováě 
o NůVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PTÍRUČKů K ČSN EN 1řř3-1-1 ů ČSN EN 1řř3-1-8 
Ěprof. Ing. Josef Macháček, DrSc. a spol.ě 
 
3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONSTRUKCI 
P]dorysný tvar konstrukce je trojúhelníkový o rozmErech 1Ř m ĚšíUkaě x 15 m Ědélkaě, uvažovaná výška 
ve výpočtech je 9 m. PUístUešek byl navržen tak, že v podélném smEru klesá až k zemi. Základní nosnou 
konstrukci pUístUešku tvoUí 4 pUíčné vazby, tj. stojky a pUíčle, v osové vzdálenosti 4 m. Poslední pole 
(rozpEtí 3 mě je tvoUeno vaznicemi uloženými až u zemE, které zde mají kromE funkce nosné ĚstUešní 
pláš[ě také funkci stabilizační a podílejí se tak na ztužení konstrukce v podélném smEru. Prostorovou 




ZastUešení je Uešeno zakUivenými nosníky nad trojúhelníkovým p]dorysem, v d]sledku toho je tedy 
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Hlavní rozmEry konstrukce: 
o První pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku:  b = 18 m 
Vzdálenost podpor: b´= 14 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku:  Ls = 19,305 m 
Výška sloupu:  hs = 6,266 m 
 
 
o Druhá pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku:  b = 13,235 m 
Vzdálenost podpor: b´= 10,310 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku:  Ls = 13,703 m 
Výška sloupu:  hs = 6,626 m 
 
 
o TUetí pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku:  b = 8,465 m 
Vzdálenost podpor: b´= 6,660 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku:  Ls = 8,580 m 
Výška sloupu:  hs = 5,755 m 
 
 
o Čtvrtá pUíčná vazba: 
RozpEtí oblouku:  b = 3,685 m 
Vzdálenost podpor: b´= 2,ř60 m 
PolomEr oblouku: rin = 15 m 
Délka oblouku:  Ls = 3,750 m 
Výška sloupu:  hs = 3,360 m 
 
 
3.2 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 
Stavba je situována ve Zlínském kraji, konkrétnE v obci Vizovice, která spadá do 
- SnEhová oblast III, kde  s谷 噺 な┸ぬね kN【m態  
- VEtrná oblast II, kde v但┸待 噺 にの m【s 
V dané lokalitE nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na zakládání a zatížení. Vizovice se nenachází 
ani v seizmické oblasti, ani v poddolovaném území. 
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4 OPLÁŠTDNÍ 
Skladba stUešní konstrukce: 
- Štípaný šindel tl.70 mm 
- Šikmé bednEní z prken tl. 25 mm 
- Hydroizolační pás 
- Podbití z trojstrannE hoblovaných prken 
tl. 25 mm 
 
5 VYBRANÁ VARIANTA  
OBLOUKOVÁ PLNOSTDNNÁ KONSTRUKCE – RÁMOVÝ ROH 
5.1 POPIS 
Varianta je navržena z lepeného lamelového dUeva pevnostní tUídy GL24h a rostlého dUeva tUídy C24. 
Pro pUíčná ztužidla byla použita ocel S235 a pro spojovací prostUedky ocel S355. 
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5.2 DISPOZICE 
Konstrukce zastUešení sestává ze čtyU pUíčných vazeb osovE vzdálených 4 m. Poslední pole Ě3 mě je 
tvoUeno vaznicemi uloženými až u zemE, které zde mají kromE funkce nosné ĚstUešní pláš[ě také funkci 
stabilizační a podílejí se tak na ztužení konstrukce v podélném smEru. 
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5.3 KONSTRUKČNÍ TEŠENÍ 
ZastUešení bylo Uešeno nad trojúhelníkovým p]dorysem Ě15,0 x 1Ř,0 mě, což vedlo k rozdílnosti pUíčných 
vazeb. Společné pro všechny vazby ale z]stává jejich konstrukční Uešení, a to takové, že pUíčel (GL24h) 
je tuze spojena se dvEma stojkami ĚGL24hě s lineárním nábEhem ĚnábEh oboustrannE od osy prvkuě. 
Montážní spoj v rámovém rohu byl proveden pomocí stUedního vloženého plechu a spoje kolíkového 
typu uspoUádaného do dvou soustUedných kružnic. Ěviz Statický výpočet, Posouzení vybraných detail] – 




PUíčel je navržena z lepeného lamelového dUeva pevnostní tUídy GL24h s konstantním pr]Uezem. 
V návaznosti na rozdílnost pUíčných vazeb se mEní i základní velikost pr]Uezu prvk] v jednotlivých 
vazbách Ěviz tabulka nížeě. Z d]vodu rovinnosti krytiny byl pr]Uez pUíčlí oproti základnímu obdélníkovému 












Spojení pUíčlí a stojek bylo uvažováno jako tuhé Ěrámový rohě a bylo provedeno pomocí vloženého 
vnitUního plechu z oceli S235 o tlouš[ce Ř mm a kolíkového spoje Ěocel S355ě uspoUádaného do dvou 
soustUedných kružnic. Pr]mEr ocelových kolík] Ø=20 mm, materiál S355. Pro stažení spoje jsou kolíky 
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Vaznice je navržena z rostlého jehličnatého dUeva pevnostní tUídy C24 s konstantním pr]Uezem. 
Vzhledem k tvarovému Uešení konstrukce má každý prvek jinou délku a v každém poli také jiný pr]Uez 
Ěviz tabulka nížeě. Vaznice jsou uloženy tak, aby jejich horní hrana lícovala s horní hranou pUíčle.  
Tyto dva prvky jsou pak k sobE pUipojeny pomocí čelní desky Ěocel S235ě o tlouš[ce 6 mm, k ní 
pUivaUeného stUedního plechu tlouš[ky 6 mm Ěocel S235ě vloženého do vyfrézovaného otvoru ve vaznici. 
Čelní deska je k pUíčli pUipojena pomocí čtyU svorník] Ø12 mm (ocel S355). Vaznice je pak pUipojena ke 
stUednímu vloženému plechu dvEma svorníky Ø12 mm. K čelní desce je koutovým svarem pUivaUena 
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5.4.3 STOJKY 
Stojky jsou navrženy z lepeného lamelového dUeva pevnostní tUídy GL24h s lineárním nábEhem ĚnábEh 
oboustrannE od osy prvkuě. Spojky jsou tuze spojeny s pUíčlí Ěviz 5.4.1 PTÍČELě a v patE kloubovE 
uloženy.  
Kotvení je provedeno pomocí dvou svorník] (ocel S355) a stUedního vloženého plechu tlouš[ky Ř mm 
(ocel S235) pUivaUeného k ocelové ĚS235ě podložce tlouš[ky 12 mm. Podložka je pUivaUena k dutému 
kruhovému profilu ĚTR Øねど x は mm岻, který je dlouhý 100 mm kv]li zamezení styku dUevEného prvku 
s vodou. Kruhový profil je pUivaUen k patnímu plechu tlouš[ky12 mm Ěocel S235ě pUipevnEnému 
k podkladu pomocí chemických kotev. Kotvy pUenášejí vodorovné pUíčné síly. ůby byla zajištEna jejich 
účinnost, musí být otvory v plechu utEsnEny tak, aby kotvení šroub nez]stal volný. 
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5.4.4 PTÍČNÉ ZTUŽIDLO 
Ztužidlo s pUedpínacím zaUízením, zajiš[ující tuhost konstrukce a pUenos sil mezi jednotlivými vazbami, 
bylo navrženo z oceli S 235 (tyč Ø16ě pouze konstrukčnE v prvním poli, jelikož konstrukce je vzhledem 
ke svému tvaru dostatečnE funkční a tuhá i bez nEj. V konstrukci je pUíčné ztužidlo umístEno pod 
vaznicemi. 
5.4.5 PODÉLNÉ ZTUŽIDLO 
Funkci podélného ztužidla zde zastávají dUevEné vzpErky umístEné pod úhlem 45°. Jsou navrženy 
z rostlého jehličnatého dUeva pevnostní tUídy C24 o pr]Uezu 120x120 mm. Konstrukce je v tomto smEru 
dále ztužena vlastními vaznicemi ve čtvrtém poli, které jsou uloženy až u zemE. Kotvení je provedeno 
pomocí vložených stUedních plech] tlouš[ky Ř mm (ocel S235) a svorník] Ø16 (ocel S355). Plech je 
pUivaUen ke dvEma do krabice spojeným U-profil]m. Ty jsou pak pUipevnEny k patnímu plechu tlouš[ky 
12 mm, zajištEnému chemickými kotvami k podkladu. Prostor mezi vrtem a kotevním šroubem je opEt 
nutné utEsnit. ůby se docílilo požadovaného tvaru konstrukce a byla zajištEna proveditelnost pUi montáži, 
bylo navrženo Uešení sestávající ze soustavy pEti plech] o r]zné délce, pUičemž prostUední plech byl 
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5.4.6 VYUŽITÍ PRVK¥ 
 
 




PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x200 83 % 
PTÍČEL 220x700 72 % 
STOJKA 220x500 – 220x1000 41 % 
PRVNÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 160x240 83 % 
PTÍČEL 220x700 69 % 
STOJKA 220x500 – 220x1000 37 % 
TTETÍ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x200 82 % 
PTÍČEL 200x600 62 % 
STOJKA 200x400 – 200x700 35 % 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK DIMENZE VYUŽITÍ 
VAZNICE 140x160 92 % 
PTÍČEL 200x500 60 % 
STOJKA 200x200 – 200x500 18 % 
PRVNÍ POLE 
PRVEK KUBATURA 範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 3,33 1,396 t 
PTÍČEL 3,26 1,097 t 
STOJKA 2,3 0,850 t 
DRUHÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 2,41 1,003 t 
PTÍČEL 2,11 0,782 t 
STOJKA 2,48 0,919 t 
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6 PROVÁDDNÍ – MONTÁŽ  
Základní prvky pUíčných vazeb jsou zhotoveny z lepeného lamelového dUeva, vaznice a ztužující vzpErky 
ze dUeva rostlého. Lepené lamelové prvky byly zpracovány ve výrobnE na zpracování dUeva v souladu 
s ČSN EN 140Ř0 – Požadavky na lepené lamelové dUevo. 
 
POSTUP MONTÁŽE 
V rámci pUedmontáže dojde k tuhému spojení stojek s pUíčlí a to tak, že se do vyfrézovaného otvoru ve 
stojce vloží stUední plech s pUesnE vyvrtanými otvory pro umístEní kolík]. Ten je pak pUichycen kolíky 
s podložkami a maticemi uspoUádanými do dvou soustUedných kružnic. Na takto nachystané sloupky se 
poté osadí vazník s vyfrézovaným otvorem na stUední plech a pUipojí se stejným zp]sobem jako sloupek 
k plechu. VytvoUený rám se následnE upevní de pUichystaného kotvení. To sestává z patního plechu 
uchyceného k podkladu chemickými kotvami, ocelové trubky, k ní pUivaUené ocelové podložce 
s navaUeným vnitUním plechem. Celé toto spojení se zajistí dvEma svorníky. Provede se zavEtrování a 
stejný postup provádEní se zopakuje i pro druhou pUíčnou vazbu. Hned poté budou osazeny vaznice, 
pod které se umístí pUíčné ztužidlo s pUedpínacím zaUízením. Stejným zp]sobem bude probíhat montáž 
zbylých vazeb. Na závEr se celá konstrukce zpevní šikmým bednEním, které bude účinnE pUipojeno 
k vaznicím konvexními hUebíky Ø4X60 mm (2 kusy pro každý provedený spoj).  
7 DOPRAVA 
PUeprava bude realizována speciální pUepravní firmou pro pUepravu nadmErných náklad]. NejvEtší 
rozmEr pUepravovaného prvku ĚpUíčel první vazbyě je 1ř,305 m. Prvky budou pUepraveny tahačem 
s plošinovým pUívEsem, který je schopen pUevézt prvek o maximální délce 22,0 m.  
8 OCHRANA DTEVA 
Ochrana dUeva proti biotickým činitel]m Ěplísním, hnilobám a hmyzuě bude provedena dle doporoučení 
v souladu s normou ČSN 4ř 0600-1 Ochrana koroze dUeva, polotovar], dílc] a pUíUez].  




PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 1,54 0,643 t 
PTÍČEL 1,01 0,382 t 
STOJKA 1,38 0,511 t 
ČTVRTÉ POLE 
PRVEK KUBATURA範仕惣飯 HMOTNOST 
VAZNICE 0,53 0,220 t 
PTÍČEL 0,37 0,135 t 
STOJKA 0,54 0,199 
GLOBÁLNÍ DEFORMACE 
ux 11,5 mm 
uy 14,7 mm 
uz 13,7 mm 
